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書
は
︑
⼀
九
七
九
年
︵
昭
和
五
四
年
︶
⼗
⼀
⽉
⼀
⽇
に
発
⾏ 
さ
れ
た
⼿
書
き
謄
写
版
刷
り
の
⺠
俗
調
査
報
告
書
﹁
ち
り
り
ん
ぽ 
り
り
ん
こ
が
ね
の
花
﹂︵ 
福
島
県
⼤
沼
郡
三
島
町
の
⺠
話 
︶
を
活 
字
化
し
た
覆
刻
版
で
す
︒ 
  
本
書
を
作
成
す
る
に
あ
た
ỳ
て
は
︑
明
ら
か
な
誤
字
脱
字
等
を  
修
正
し
た
ほ
か
︑
漢
字
と
ひ
ら
が
な
の
使
い
分
け
︑
お
よ
び
句
読 
点
の
位
置
の
変
更
等
を
お
こ
な
ỳ
て
い
ま
す
︒
ま
た
︑
誤
読
し
や 
す
い
部
分
に
は
︑
ル
ビ
・
注
釈
な
ど
を
付
け
加
え
︑
地
名
・
住
居 
表
⽰
な
ど
は
︑
調
査
当
時
の
ま
ま
で
表
記
し
て
い
ま
す
︒ 
  
な
お
︑
現
代
で
は
不
適
切
な
表
現
と
思
わ
れ
る
⽂
章
表
現
等
に 
つ
い
て
は
︑
当
時
の
執
筆
者
お
よ
び
話
者
か
ら
の
採
話
を
尊
重
し 
て
︑
そ
の
ま
ま
の
⾔
葉
遣
い
で
掲
載
し
て
あ
り
ま
す
︒ 
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め
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 
 
眼
前
に
広
が
ỳ
て
い
る
の
は
︑
た
だ
果
て
し
な
く
続
く
純
粋
な
闇
の
世
界
で
し
た
︒
遠
い
⼭
な
み
も
︑
近
く
の
樹
⽊
も
︑
そ
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
獣
た
ち
や
妖
怪
ま
で
も
包
み
こ
ん
で
し
ま
う
闇
︒
そ
の
闇
の
中
か
ら
突
然
︑
⾞
の
ヘ
ỽ
ド
ラ
イ
ト
に
照
ら
し
出
さ
れ
た
⼀
匹
の
⼩
動
物
︒
狐
だ
ろ
う
か
︑
㙽
だ
ろ
う
か
︑
⼀
瞬
こ
ち
ら
を
向
い
て
そ
の
⽬
を
光
ら
せ
た
か
と
思
う
と
︑
⾶
ぶ
よ
う
に
私
た
ち
の
前
を
横
ぎ
ỳ
て
︑
林
の
中
へ
隠
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
︒
そ
の
と
き
︑
こ
れ
が
昔
話
を
は
ぐ
く
ん
で
き
た
世
界
な
の
だ
︒
底
知
れ
ぬ
恐
怖
も
︑
静
か
な
安
ら
ぎ
も
︑
無
限
の
空
想
も
︑
み
な
こ
の
闇
か
ら
湧
き
あ
が
ỳ
て
き
た
に
違
い
な
い
︒
ふ
と
そ
ん
な
こ
と
を
思
い
ま
し
た
︒
三
島
町
の
最
奥
地
︑
志
津
倉
⼭
の
麓
︑
⼾
数
わ
ず
か
四
軒
の
⼊
間
⽅
部
落
を
訪
れ
た
帰
り
の
で
き
ご
と
で
す
︒ 
 
そ
れ
ほ
ど
遠
く
な
い
昔
︑
私
た
ち
の
⽣
活
は
こ
の
闇
の
中
に
あ
り
ま
し
た
︒
⼈
々
は
体
を
寄
せ
合
う
よ
う
に
し
て
囲
炉
裏
を
囲
み
︑
昔
話
に
⼀
時
の
安
ら
ぎ
を
得
た
こ
と
で
し
Ỷ
う
︒
し
か
し
︑
闇
は
私
た
ち
の
⽣
活
か
ら
次
々
と
追
放
さ
れ
︑
そ
れ
と
同
時
に
昔
話
も
そ
の
姿
を
消
し
て
い
き
ま
し
た
︒
そ
ん
な
消
え
去
り
⾏
こ
う
と
す
る
昔
話
を
追
ỳ
て
︑
私
た
ち
は
こ
の
三
島
町
に
や
ỳ
て
き
ま
し
た
︒
夏
の
灼
熱
の
太
陽
の
下
︑
あ
る
い
は
激
し
い
雷
⾬
の
中
︑
会
員
た
ち
が
村
の
お
年
寄
り
の
い
る
家
を
⼀
軒
⼀
軒
訪
ね
て
集
め
た
の
が
︑
こ
の
﹁
ち
り
り
ん
ぽ
り
り
ん
こ
が
ね
の
花
︵
福
島
県
三
島
町
の
⺠
話
︶﹂
で
す
︒ 
 
語
り
⼿
と
聞
き
⼿
が
い
て
︑
は
じ
め
て
成
⽴
す
る
昔
語
り
︒
そ
こ
に
は
︑
都
会
で
は
忘
れ
て
し
ま
ỳ
た
︑
⼈
と
⼈
と
の
素
朴
な
⼼
の
触
れ
合
い
が
あ
る
よ
う
に
思
え
ま
す
︒
私
た
ち
に
⼤
切
な
も
の
を
思
い
出
さ
せ
て
く
れ
た
昔
話
︒
そ
ん
な
素
晴
ら
し
い
昔
話
の
数
々
を
聞
か
せ
て
い
た
だ
い
た
私
た
ち
は
︑
実
に
幸
せ
で
あ
ỳ
た
と
思
い
ま
す
︒ 
 
こ
の
昔
話
を
い
つ
ま
で
も
語
り
つ
い
で
ほ
し
い
︒
こ
れ
は
決
し
て
私
た
ち
の
⾝
が
ỳ
て
な
願
望
だ
と
は
思
え
ま
せ
ん
︒
し
か
し
︑
そ
れ
に
は
私
た
ち
ひ
と
り
ひ
と
り
が
努
⼒
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
時
代
に
な
ỳ
て
し
ま
ỳ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
︒
こ
の
⺠
話
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を
⼿
に
し
た
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が
︑
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話
に
受
け
つ
が
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て
き
た
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の
⼼
や
⺠
話
の
魅
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に
つ
い
て
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う
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度
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え
直
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い
た
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け
れ
ば
幸
い
で
す
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 
三
島
町
概
観 
 
 
三
島
町
は
︑
福
島
県
の
⻄
南
・
⼤
沼
郡
の
中
⻄
部
に
位
置
し
︑
海
抜
⼆
四
四
メ
ồ
ト
ル
の
農
⼭
村
で
あ
る
︒
隣
接
町
村
と
は
⼭
を
も
ỳ
て
境
界
と
し
︑
東
に
柳
津
町
︑
⻄
に
⾦
⼭
町
︑
南
に
昭
和
村
が
接
し
︑
東
⻄
約
⼗
五
キ
ロ
︑
南
北
三
〇
キ
ロ
に
延
び
て
い
る
︒ 
 
総
⾯
積
の
⼋
四
％
は
⼭
林
原
野
で
︑
越
後
⼭
脈
よ
り
連
な
る
千
メ
ồ
ト
ル
級
の
志
津
倉
⼭
・
⾼
森
⼭
の
⾼
⼭
が
せ
ま
ỳ
て
い
る
︒ま
た
︑
町
の
北
⻄
部
に
只
⾒
川
が
流
れ
︑
⼤
⾕
川
・
滝
⾕
川
が
北
流
し
て
合
流
す
る
︒
そ
の
川
に
沿
ỳ
て
標
⾼
⼆
百
Ỗ
五
百
メ
ồ
ト
ル
の
平
坦
部
や
傾
斜
地
に
集
落
が
点
在
し
て
い
る
︒ 
 
歴
史
的
に
み
る
と
︑
維
新
前
は
︑
幕
府
直
轄
領
と
し
て
御
蔵
⼊
と
称
さ
れ
た
︒
維
新
後
︑
若
松
県
に
属
し
︑
⼗
⼀
ἃ
村
⼾
⻑
役
場
が
お
か
れ
︑
町
村
制
施
⾏
に
よ
ỳ
て
分
離
し
幾
多
の
変
遷
が
あ
ỳ
た
が
︑
最
後
ま
で
残
ỳ
た
の
が
⻄
⽅
・
宮
下
⼆
ἃ
村
で
︑
こ
れ
が
合
併
し
て
三
島
村
と
な
ỳ
て
後
に
町
制
を
施
⾏
す
る
︒ 
 
 
昭
和
⼗
六
年
︑
国
鉄
会
津
線
が
宮
下
ま
で
開
通
し
︑
同
時
に
宮
下
発
電
所
新
設
⼯
事
も
開
始
さ
れ
︑
電
源
開
発
と
鉄
道
輸
送
に
よ
る
林
業
資
源
の
開
発
に
よ
り
⼀
躍
脚
光
を
浴
び
る
と
こ
ろ
と
な
ỳ
た
︒ 
 
し
か
し
︑
こ
の
頃
よ
り
逐
次
⼈
⼝
が
減
少
し
︑
過
疎
化
の
徴
候
が
現
れ
︑
昭
和
三
⼗
六
年
︑
町
制
施
⾏
の
頃
よ
り
⼈
⼝
減
少
が
激
し
さ
を
加
え
︑
若
年
労
働
⼒
の
流
出
と
出
稼
者
が
増
加
し
︑
昭
和
四
⼗
六
年
四
⽉
に
過
疎
町
村
の
指
定
を
受
け
る
︒町
で
は
過
疎
対
策
と
し
て
︑
昭
和
四
⼗
五
年
に
⼥
性
向
き
の
︑
昭
和
四
⼗
⼋
年
に
は
男
性
向
き
の
⼯
場
を
誘
致
し
︑
⼈
⼝
の
流
出
の
⻭
⽌
め
を
す
る
︒ 
 
昭
和
四
⼗
九
年
に
は
⾃
⼒
開
発
に
よ
り
会
員
制
に
よ
る
﹁
ふ
る
さ
と
運
動
﹂
を
実
施
し
︑
観
光
事
業
を
展
開
し
て
い
る
︒ 
 
 
 
 
︵
⼈
⼝
︶・
・
・ 
三
六
⼋
⼀
⼈
︵
昭
和
五
⼗
四
年
三
⽉
⼀
⽇
現
在
︶ 
    
 8 
                 
                 
 9 
 
 
 
⺠
話
の
収
録 
 
 
こ
こ
に
収
録
し
た
⺠
話
は
︑
昭
和
五
⼗
四
年
七
⽉
に
︑
福
島
県
⼤
沼
郡
三
島
町
で
採
集
し
た
も
の
で
す
︒ 
 
話
は
︑﹁
昔
話
﹂・﹁
笑
話
﹂・﹁
伝
説
﹂
の
三
つ
に
⼤
別
し
ま
し
た
︒
ま
た
︑
⻑
⾕
川
⺠
夫
⽒
の
記
録
に
よ
る
話
を
﹁
⺠
話
そ
の
⼆
﹂
と
し
て
︑
最
後
に
掲
載
い
た
し
ま
し
た
︒ 
 
話
は
す
べ
て
村
の
み
な
さ
ん
か
ら
直
接
聞
い
た
も
の
を
テ
ồ
プ
レ
コ
ồ
ダ
ồ
で
録
⾳
し
︑
再
び
テ
ồ
プ
か
ら
⽂
字
に
な
お
し
ま
し
た
︒
⽂
字
化
は
︑
で
き
る
限
り
テ
ồ
プ
に
忠
実
に
⾏
い
ま
し
た
が
︑
多
少
⼿
を
加
え
て
読
み
易
く
し
た
箇
所
も
あ
り
ま
す
︒ 
 
断
⽚
的
な
話
や
重
複
す
る
話
︑
テ
ồ
プ
の
不
備
の
た
め
⽂
字
化
で
き
な
か
ỳ
た
話
は
︑
す
べ
て
巻
末
に
話
者
名
と
共
に
そ
の
題
名
を
掲
げ
ま
し
た
︒
 
  
   
 
︻
昔
 
話
︼ 
 
 
 
  
 
 
 
⽠
⼦
姫 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
︵
⻄
⽅
︶
カ
ỽ
コ
内
は
採
話
地
区
名 
   
じ
い
さ
ん
は
⼭
さ
柴
切
り
に
︑
ば
あ
さ
ん
は
⼭
さ
洗
濯
に
⾏
ỳ
た
と
き
︑
川
か
ら
⽠
が
流
れ
て
き
た
︒
⼤
き
な
⽠
だ
が
︑
お
じ
い
さ
ん
と
⾷
べ
べ
と
思
ỳ
て
き
て
︑
切
ỳ
て
み
た
れ
ば
︑
中
か
ら
⼥
の
⼦
が
出
た
つ
う
だ
︒
⽠
か
ら
⽣
ま
れ
た
ん
だ
か
ら
︑
⽠
姫
と
つ
け
べ
と
思
ỳ
て
︑
そ
う
し
て
︑
じ
い
さ
ん
と
ば
あ
さ
ん
は
か
わ
い
が
ỳ
て
育
て
て
い
る
う
ち
に
︑
⼤
き
く
な
ỳ
て
︑
美
⼥
な
ん
だ
が
︑
あ
ỳ
ち
こ
ỳ
ち
か
ら
︑ 
﹁
な
ん
と
い
い
娘
だ
︒
俺
さ
嫁
に
ほ
し
い
﹂ 
そ
う
し
て
こ
ん
だ
は
︑
年
わ
け
え
︵
若
い
︶
う
ち
だ
か
ら
︑
あ
ỳ
ち
こ
ỳ
ち
か
ら
希
望
が
あ
ỳ
て
︑
あ
る
結
婚
の
⽇
に
⽠
姫
が
︑
隣
り
に
⻤
ん
婆
が
い
て
︑
そ
の
⽠
姫
が
か
わ
い
く
て
と
て
も
⾷
べ
た
く
て
︑
そ
し
て
今
 10 
度
は
︑
い
つ
も
機はた
な
ど
織
ỳ
て
い
た
ど
も
さ
︑
そ
の
⻤
ん
婆
が
よ
う
す
を
⾒
に
⾏
く
ん
だ
と
⾷
べ
て
え
と
思
ỳ
て
︑
そ
う
し
た
れ
ば
︑
お
じ
い
ち
Ỵ
ん
と
ば
あ
さ
ん
が
︑ 
﹁
隣
に
悪
い
⻤
ん
婆
が
い
る
ん
だ
か
ら
︑
お
前
な
ど
⾷
わ
れ
ち
ま
う
か
ら
︑
決
し
て
⼾
を
あ
け
て
な
ん
ね
﹂ 
と
︑
こ
う
し
て
⾔
ỳ
て
た
ん
︒
こ
ん
ど
は
︑ 
﹁
⽠
姫
︑
俺
に
⼾
を
あ
け
て
く
ん
ね
え
か
﹂ 
お
ば
ん
ち
Ỵ
と
お
じ
ん
ち
Ỵ
ん
は
︑
あ
け
ん
な
あ
け
ん
な
と
⾔
う
ん
だ
が
︑ 
﹁
よ
く
よ
く
こ
の
く
れ
︵
く
ら
い
︶
で
い
い
か
ら
︑
⼾
を
あ
け
て
く
れ
﹂ 
と
申
す
で
︑
こ
れ
ば
か
あ
︑
あ
け
て
も
よ
か
ん
べ
と
思
ỳ
て
︑
ち
Ỷ
ỳ
と
︑ 
﹁
い
ま
ち
い
と
あ
け
て
く
ん
ね
え
か
﹂ 
三
本
指
⼊
る
く
れ
︑五
本
指
⼊
る
く
れ
︑し
ま
い
に
は
あ
け
た
れ
ば
︑
か
ら
ỳ
と
⼊
ỳ
て
︑
と
ỳ
ち
め
て
⾷
ỳ
ち
ま
う
だ
︒
⽠
姫
の
着
物
を
ば
︑
⻤
ん
婆
が
着
て
機
織
ỳ
て
る
と
こ
だ
︒ 
 
何
だ
か
機
が
パ
タ
ン
パ
タ
ン
と
い
わ
ね
え
け
ど
︑
い
や
な
⾳
す
る
な
と
思
ỳ
た
け
ど
︑
ま
さ
か
⽠
姫
⾷
わ
れ
ち
Ỵ
と
思
わ
ね
え
か
ら
︑
い
つ
も
の
通
り
よ
く
よ
く
化
け
て
い
た
︒今
度
は
嫁
に
な
ỳ
た
と
き
︑
⾏
く
途
中
︑
⽊
の
上
で
︑ 
﹁
⽠
姫
の
か
ご
さ
︑
あ
ま
の
じ
Ỵ
く
が
乗
ỳ
て
た
﹂ 
と
︑
こ
う
⾔
ỳ
た
ん
だ
︒ 
﹁
は
て
︑
お
か
し
な
事
⾔
う
な
︒
何
だ
べ
と
う
ち
Ỵ
ん
﹂ 
三
回
く
り
け
ự
す
︒ 
﹁
⽠
姫
の
か
ご
さ
︑
あ
ま
の
じ
Ỵ
く
が
乗
ỳ
て
た
﹂ 
て
三
回
も
⾔
ỳ
た
︒
こ
れ
は
と
思
ỳ
て
気
づ
い
て
か
ご
⾒
た
れ
ば
︑
そ
の
⽠
姫
が
こ
ん
ど
は
︑
ひ
Ỷ
い
と
⾶
ん
で
︑
⼀
⽬
散
に
⼭
さ
逃
げ
て
⾏
ỳ
ち
ま
ỳ
た
つ
︒
そ
ん
で
︑
じ
い
さ
ん
と
ば
あ
さ
ん
は
が
ỳ
か
り
す
る
︒結
婚
式
も
お
流
れ
に
な
る
︒そ
ん
な
こ
と
あ
ỳ
た
ん
だ
と
︒ 
     
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 
 
 
 
 
⽻
⾐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
︵
⻄
⽅
︶
  
 
 
お
姫
さ
ん
が
天
か
ら
降
り
て
き
た
︒寂
し
い
顔
し
て
︑は
だ
か
で
︒
そ
こ
を
炭
焼
き
じ
い
さ
ん
が
通
り
か
か
ỳ
て
︑
⽻
⾐
を
そ
の
⼈
が
持
ỳ
て
⾏
ỳ
ち
ま
ỳ
た
と
︒ 
﹁
泊
ま
れ
﹂ 
な
ん
て
泊
め
ち
ま
ỳ
た
だ
と
︒ 
﹁
お
ま
え
の
着
物
は
あ
ỳ
か
ら
︑
は
だ
か
で
は
い
ら
ん
ね
え
か
ら
︑
俺
が
ち
⼀
晩
泊
れ
﹂ 
て
⾔
ỳ
て
い
る
う
ち
に
今
度
は
︑
嫁
み
た
い
ち
な
ỳ
ち
ま
ỳ
て
︑
⼦
め
ら
で
き
ち
ま
う
の
︒
太
郎
と
い
う
⼦
め
ら
が
で
き
た
の
︒
そ
う
し
て
い
る
う
ち
に
太
郎
に
し
Ỵ
べ
ỳ
た
だ
と
︒ 
﹁
太
郎
︑
太
郎
︑
元
は
な
︑
お
め
え
の
か
あ
ち
Ỵ
ん
は
天
か
ら
き
た
お
姫
様
で
や
ỳ
た
ん
だ
が
︑
着
物
ぬ
す
ん
で
き
て
︑
こ
れ
は
絶
対
み
せ
ん
な
よ
︒
も
し
⾒
せ
る
ỳ
つ
う
と
天
さ
の
ぼ
ら
れ
ỳ
ち
ま
う
か
ら
︑
決
し
て
教
え
て
な
ん
ね
え
ぞ
﹂ 
て
︑
ま
さ
か
息
⼦
だ
か
ら
教
え
ま
い
と
思
ỳ
て
⾔
ỳ
た
だ
と
︑
油
断
し
て
︒
何
年
も
た
ỳ
て
︑
そ
う
し
た
れ
ば
今
度
は
︑ 
﹁
か
あ
さ
ま
は
︑
天
さ
⾏
ぎ
て
え
だ
け
ど
⾏
げ
ね
え
よ
ね
﹂ 
て
⼝
説
い
た
れ
ば
︑ 
﹁
と
う
ち
Ỵ
ん
︑
そ
ん
な
事
⾔
ỳ
て
た
か
ら
俺
わ
か
ỳ
て
る
﹂ 
て
出
し
て
き
て
︑
⼦
め
ら
連
れ
て
登
ら
れ
ỳ
ち
ま
ỳ
た
ん
だ
と
︒
お
や
じ
炭
焼
き
⾏
ỳ
て
き
た
れ
ば
︑
⼦
め
ら
も
い
ね
え
︑
か
か
も
い
な
く
て
︑ 
﹁
な
ん
つ
う
わ
け
だ
﹂ 
と
思
ỳ
て
︑
何
ぼ
泣
い
て
も
わ
め
い
て
も
し
Ỷ
う
ね
え
︑
⾏
が
れ
ỳ
ち
ま
ỳ
た
︒
そ
う
い
て
い
る
ち
に
あ
る
⼈
が
︑ 
﹁
何
と
か
と
い
う
⽊
を
植
え
ろ
と
︑
天
ま
で
も
と
ど
く
よ
う
な
⼤
⽊
が
あ
る
﹂ 
て
ど
ỳ
か
か
ら
聞
い
て
き
た
︒
そ
の
種
ま
い
て
︑
⽊
が
で
か
く
な
ỳ
て
︑
そ
こ
さ
登
ỳ
て
伝
わ
ỳ
て
︑
天
ま
で
⾏
ỳ
た
だ
と
︒
  
 
と
こ
ろ
が
︑
ち
い
ỳ
と
雲
の
切
れ
⽬
に
⼀
間
ば
か
り
と
ど
か
ね
え
だ
と
︒ 
 12 
﹁
こ
こ
ま
で
登
ỳ
て
残
念
だ
な
あ
﹂ 
と
思
ỳ
て
︑ 
﹁
ほ
ん
に
困
ỳ
た
︒
こ
こ
ま
で
き
て
ま
あ
残
念
だ
﹂ 
と
思
ỳ
て
い
る
う
ち
に
︑
な
ん
だ
か
い
ぐ
と
か
そ
れ
を
伝
わ
ỳ
て
ひ
Ỷ
い
と
あ
が
ỳ
た
れ
ば
︑
そ
こ
に
太
郎
が
い
た
ỳ
け
だ
と
︒
太
郎
が
い
て
︑ 
﹁
お
⽗
ち
Ỵ
ん
き
た
︒
お
⽗
ち
Ỵ
ん
き
た
ぞ
﹂ 
て
喜
ん
で
な
︒
⽠
畑
み
た
い
の
を
作
ỳ
て
い
た
と
︒ 
﹁
お
⽗
さ
ん
︑
こ
の
⽠
は
⾷
べ
ỳ
と
だ
め
だ
よ
﹂ 
て
⾔
ỳ
た
と
︒ 
﹁
そ
う
か
︑
こ
ん
な
う
ま
そ
う
な
⽠
︑
⾷
べ
て
悪
い
な
ん
て
あ
ん
め
え
﹂ 
と
思
ỳ
て
⾷
べ
た
れ
ば
︑
そ
こ
か
ら
雲
が
わ
い
て
︑
ズ
ズ
ỽ
ồ
と
下
さ
落
ち
ち
ま
ỳ
た
だ
と
︒ 
﹁
し
た
か
ら
︵
だ
か
ら
︶
⾷
う
な
ỳ
て
⾔
ỳ
た
の
に
︑
⽗
ち
Ỵ
ん
は
⾷
ỳ
ち
ま
ỳ
た
か
ら
下
さ
落
ち
ち
ま
ỳ
た
﹂ 
 
 
 
 
信
⼼
の
話 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
︵
⻄
⽅
︶
  
 
 
⾦
は
持
ỳ
て
い
た
け
ん
ど
も
︑
何
の
⼦
め
ら
も
い
ね
え
︑
楽
し
み
ね
え
な
あ
ほ
ん
に
︒
あ
る
⼈
が
︑ 
﹁
じ
い
さ
ま
︑
信
⼼
し
た
⽅
が
い
い
ぞ
﹂ 
て
⾔
ỳ
た
と
︒
じ
い
さ
ま
︑
学
問
が
な
か
ỳ
た
か
ら
︑ 
﹁
信
⼼
て
何
だ
︒
ど
こ
か
に
か
売
ỳ
て
る
の
か
﹂ 
て
⾔
ỳ
た
と
︒ 
﹁
い
や
あ
︑
そ
こ
ら
さ
⾏
ぐ
つ
う
と
売
ỳ
て
る
︒
⾏
ỳ
て
み
ら
ỳ
し
Ỵ
い
﹂ 
﹁
そ
う
か
︒
買
ỳ
て
く
ん
べ
﹂ 
と
︑
じ
い
さ
ま
と
ば
あ
さ
ま
︑
信
⼼
買
い
に
⾏
ỳ
た
と
︒ 
あ
る
店
⼊
ỳ
た
ら
︑ 
﹁
そ
ん
な
信
⼼
な
ん
て
︑
俺
知
ら
ね
え
︒
俺
が
店
さ
ね
え
な
﹂ 
と
正
直
な
⼈
は
⾔
ỳ
た
と
︒
あ
る
も
の
好
き
な
⼈
が
︑ 
﹁
ほ
ん
に
ば
あ
さ
ま
た
ち
︑
信
⼼
俺
が
売
ỳ
て
や
ん
べ
﹂ 
 13 
て
︑
冗
談
半
分
に
︑ 
﹁
俺
に
信
⼼
あ
ỳ
か
ら
︑
買
ỳ
て
が
ỳ
し
Ỵ
い
﹂ 
て
⾔
ỳ
た
と
︒ 
﹁
ど
ん
な
も
の
だ
と
思
ỳ
た
ỳ
て
︑
他ほか
に
形
の
あ
る
も
じ
Ỵ
ね
え
だ
︒
そ
れ
信
⼼
て
︑
た
と
え
ば
︑
じ
い
さ
ま
ば
あ
さ
ま
を
こ
う
い
う
ふ
う
に
︑
お
題
⽬
な
ど
お
経
な
ど
⾊
々
と
な
え
事
な
ど
︑
年
と
ỳ
て
な
か
な
か
め
ん
ど
う
だ
べ
か
ら
︑
信
⼼
て
ば
な
︑
だ
い
た
い
こ
ん
な
事
だ
︒じ
い
さ
ま
は
︑﹃
⽴
ỳ
た
︑⽴
ỳ
た
﹄と
で
も
⾔
わ
ỳ
し
Ỵ
い
︒
誰
で
も
で
き
る
こ
と
だ
べ
﹂ 
﹁﹃
⽴
ỳ
た
﹄
ぐ
ら
い
で
き
る
は
︒
そ
れ
が
信
⼼
か
﹂ 
て
⾔
え
ば
︑ 
﹁
そ
れ
が
信
⼼
だ
︒
ば
あ
さ
ま
は
︑﹃
し
Ỵ
Ỗ
が
ん
だ
︑
し
Ỵ
Ỗ
が
ん
だ
﹄
て
︑
仏
様
の
前
さ
⾏
ỳ
て
お
が
ま
ỳ
し
Ỵ
い
﹂ 
と
⾔
ỳ
た
だ
と
︒ 
﹁
あ
ら
︑
そ
れ
信
⼼
か
︒
い
い
事
聞
い
た
︒
じ
い
さ
ま
︑
晩
げ
か
ら
信
⼼
や
ん
べ
﹂ 
ば
あ
さ
ま
と
じ
い
さ
ま
は
︑ 
﹁
こ
れ
信
⼼
か
︒
ほ
ん
で
は
雑
作
ね
え
︒
俺
は
︑﹃
⽴
ỳ
た
︑
⽴
ỳ
た
︑
⽴
ỳ
た
﹄﹂ 
て
︑
ま
ん
ま
⾷
ỳ
て
お
が
ん
で
た
と
︒
そ
う
し
た
と
思
ỳ
た
ら
ば
あ
さ
ま
が
︑ 
﹁
し
Ỵ
Ỗ
が
ん
だ
︑
し
Ỵ
Ỗ
が
ん
だ
﹂ 
て
⾔
ỳ
て
た
だ
と
︒
そ
こ
さ
な
泥
棒
が
来
た
だ
と
︒
⽴
ỳ
て
︑ 
﹁
誰
だ
ん
べ
﹂ 
と
⾒
た
ら
︑ 
﹁
⽴
ỳ
た
︑
⽴
ỳ
た
︑
⽴
ỳ
た
﹂ 
て
⾔
ỳ
て
る
と
︒ 
﹁
は
て
︑
俺
は
⾒
ỳ
か
れ
ち
Ỵ
ỳ
た
べ
﹂ 
こ
う
し
Ỵ
が
ん
だ
と
︒
ば
あ
さ
ま
︑ 
﹁
し
Ỵ
Ỗ
が
ん
だ
︒
し
Ỵ
Ỗ
が
ん
だ
﹂ 
て
︑
ち
Ỷ
う
ど
あ
て
は
ま
ỳ
て
や
ん
の
︒ 
﹁
は
あ
︑
と
て
も
こ
ん
で
は
⼤
変
だ
︒
俺
は
⼊
る
べ
と
思
ỳ
た
が
︑
気
持
ち
悪
く
て
⼊
り
た
く
ね
え
﹂ 
て
逃
げ
ち
ま
ỳ
た
︒ 
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信
⼼
し
た
た
め
に
盗
難
を
の
が
れ
ỳ
ち
ま
ỳ
た
と
︒ 
   
 
 
 
盆
花 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
︵
⻄
⽅
︶
  
 
 
む
か
し
︑
和
尚
様
が
︑ 
﹁
⼩
僧
︑
⼩
僧
︑
盆
花
で
も
取
ỳ
て
こ
﹂ 
と
⾔
ỳ
た
だ
と
︒ 
﹁
は
い
﹂ 
⼭
の
奥
さ
⼊
ỳ
て
︑
い
い
花
取
ỳ
て
く
べ
と
思
ỳ
て
︑
ど
ん
ど
ん
と
⼭
の
中
さ
⼊
ỳ
た
だ
と
︒
そ
う
し
て
い
る
う
ち
に
真
暗
に
な
ỳ
ち
ま
ỳ
て
︑
来
る
に
き
ら
れ
な
く
て
困
ỳ
て
い
た
だ
と
︒
そ
の
と
き
︑
⼭
の
も
こ
う
︵
向
こ
う
︶
の
⽅
に
灯
り
が
⾒
え
ỳ
か
ら
︑
あ
そ
こ
に
誰
か
し
Ỵ
い
る
な
と
思
ỳ
て
︑
そ
の
所
を
た
よ
ỳ
て
⾏
ỳ
た
だ
と
︒
泊
め
て
ら
う
べ
と
思
ỳ
て
︒ 
﹁
こ
ん
ば
ん
は
﹂ 
﹁
は
Ỗ
い
﹂ 
な
ん
か
恐
ろ
し
い
よ
う
な
声
だ
け
ん
ど
も
︑
ま
さ
か
外
へ
の
い
ら
ん
め
え
と
思
ỳ
て
︑ 
﹁
今
晩
⼀
晩
泊
め
て
く
ら
ん
し
Ỷ
︒
俺
が
道
に
ま
ち
が
ỳ
て
来
ま
し
た
︒
盆
花
取
り
に
来
て
﹂ 
⼀
部
始
終
︒ 
﹁
あ
あ
︑
泊
ま
れ
︑
泊
ま
れ
﹂ 
て
⾔
う
ん
だ
と
︒
泊
ま
ỳ
て
︑ 
﹁
こ
れ
で
も
⾷
え
﹂ 
よ
か
ỳ
た
と
思
ỳ
た
け
ど
︑何
だ
か
恐
ろ
し
い
よ
う
な
ば
あ
さ
ま
で
︑ 
﹁
⽊
︑
な
く
な
ỳ
て
寒
か
ん
べ
か
ら
︑
⽊
と
ỳ
て
く
る
か
ら
︑
俺
が
寝
床
⾒
て
な
ん
ね
え
ぞ
﹂ 
と
⾔
ỳ
て
い
た
と
︒
⽊
と
り
に
⼭
ん
中
さ
︑
真
暗
に
な
ỳ
て
︑
⾒
ん
な
ỳ
つ
う
か
ら
︑
な
ん
だ
か
⾒
た
く
な
ỳ
ち
ま
ỳ
た
と
︑
ど
ん
な
も
の
か
と
︒
⼾
あ
け
て
⾒
た
れ
ば
︑
頭
の
⽑
か
ら
骸
⾻
が
い
こ
つ
か
ら
︑
い
ỳ
ぺ
え
⼭
の
よ
う
に
つ
ま
ỳ
て
い
る
だ
と
︑
寝
床
の
中
さ
︒ 
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﹁
こ
れ
は
お
ỳ
か
ね
え
︒
俺
も
夜
中
に
⾷
わ
れ
ỳ
ち
ま
う
﹂ 
と
思
ỳ
て
︑
と
て
も
こ
こ
に
は
い
ら
ね
は
︒
そ
う
す
る
と
︑
⻤
婆
が
来
た
だ
と
︒
逃
げ
る
に
逃
げ
ら
れ
な
く
て
︑ 
﹁
俺
さ
︑
便
所
さ
⾏
け
ね
え
か
ら
﹂ 
ち
Ỷ
ỳ
と
機
転
き
か
せ
た
と
︒
ひ
ぼ
︵
ひ
も
︶
く
ỳ
つ
け
た
と
︒
逃
げ
ち
ま
ỳ
て
は
⼤
変
︑
⻑
え
つ
な
つ
け
て
︒ 
﹁
⼩
僧
︑
⼩
僧
ま
だ
か
﹂ 
﹁
ま
Ỗ
だ
で
Ỗ
す
﹂ 
し
ば
ら
く
︑ 
﹁
な
ん
し
Ỷ
⻑
ự
な
あ
﹂ 
し
ま
い
に
神
様
が
助
け
て
︑
ひ
ぼ
つ
け
て
ト
イ
レ
の
窓
か
ら
出
し
て
く
れ
た
︒
真
暗
ự
所
逃
げ
て
⾏
ỳ
た
と
︒
そ
う
し
た
れ
ば
神
様
が
︑ 
﹁
ま
だ
で
Ỗ
す
﹂ 
﹁
⻑
ự
な
あ
︒
そ
ん
な
に
待
ỳ
ち
Ỵ
い
ら
ん
ね
え
﹂ 
⼾
あ
け
た
れ
ば
︑
い
ね
え
だ
と
︒ 
﹁
ど
こ
さ
⾏
か
れ
ỳ
ち
Ỵ
ỳ
た
の
︑
⼩
僧
︑
⾷
う
べ
﹂ 
と
思
ỳ
た
の
︒ 
と
に
か
く
追
ỳ
か
け
た
れ
ば
︑
よ
ỳ
ぽ
ど
本
気
に
な
ỳ
て
無
我
夢
中
で
逃
げ
て
⾏
ỳ
た
れ
ば
︑
だ
ん
だ
ん
と
明
る
く
な
ỳ
た
だ
と
︒
魔
物
は
⾏
げ
ね
え
か
ら
︑ 
﹁
あ
Ỗ
あ
︑
悔
し
い
﹂ 
と
思
ỳ
て
戻
ỳ
た
︒
⼩
僧
が
お
寺
さ
帰
ỳ
た
け
ど
︑ 
﹁
い
や
あ
︑
ひ
で
ự
め
に
あ
ỳ
て
き
た
﹂ 
⼩
僧
様
が
⼀
部
始
終
語
ỳ
て
聞
か
せ
た
︒ 
   
 
 
 
⼆
つ
ま
な
こ
の
話 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
︵
⻄
⽅
︶
  
 
 
む
か
し
︑
三
つ
ま
な
こ
の
⼈
と
︑
⼆
つ
ま
な
こ
の
⼈
と
︑
⼀
つ
ま
な
こ
の
兄
弟
い
た
と
︒
⻤
婆
お
に
ば
ば
が
⼈
間
は
⼆
つ
⽬
で
あ
ỳ
か
ら
め
ん
こ
く
ね
え
だ
と
︒
化
け
物
の
⻤
婆
で
あ
ỳ
た
か
ら
︑
⼀
つ
こ
こ
に
持
ỳ
た
が
ん
の
と
三
つ
持
ỳ
た
ん
が
の
が
か
わ
い
く
て
︑
⼈
間
の
こ
と
虐
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待
す
る
の
︒
ば
あ
さ
ま
と
兄
弟
⼆
⼈
で
︒ 
﹁
こ
ん
な
ん
が
な
︑
俺
達
に
似
ね
え
︒
こ
ん
な
め
ん
こ
く
ね
え
﹂ 
て
ど
こ
か
さ
や
ỳ
ち
ま
う
ん
だ
な
︒
⼈
間
が
親
達
に
勘
当
さ
れ
ち
ま
ỳ
た
み
て
ự
に
な
ỳ
て
︑
⼭
ん
中
に
こ
う
し
て
い
て
み
た
け
ん
ど
︑
⾷
う
に
は
⾷
わ
ん
ね
え
し
困
ỳ
た
な
︑
と
思
ỳ
た
れ
ば
︑
神
様
み
て
ự
な
⼈
が
⽝
を
︑ 
﹁
こ
れ
は
何
ご
と
も
お
め
え
の
た
め
に
な
る
も
の
を
く
れ
ỳ
か
ら
︑
腹
減
ỳ
た
と
き
は
︑﹃
ち
ん
ち
ん
こ
ろ
り
ん
ま
ま
持
ỳ
て
こ
い
︑
お
⿂
な
ん
で
も
持
ỳ
て
こ
い
﹄
て
⾔
う
と
︑
ま
ん
ま
三
度
三
度
持
ỳ
て
く
る
し
︑
何
だ
ỳ
て
運
ん
で
く
れ
ỳ
か
ら
︑
こ
れ
を
⼤
事
育
て
て
︑
こ
れ
と
⽣
活
し
て
ろ
﹂ 
て
⾔
ỳ
た
だ
と
︒ 
﹁
ど
ん
な
⽣
活
し
て
る
か
︑
死
ん
で
ん
だ
か
⽣
き
て
ん
だ
か
⾒
て
こ
﹂ 
化
け
物
三
つ
ま
な
こ
に
⾔
ỳ
た
と
︒ 
﹁
⽣
き
て
た
﹂ 
て
⾔
う
だ
と
︒ 
﹁
不
思
議
だ
︒
あ
ん
な
い
ỳ
か
︵
何
⽇
︶
も
⽣
き
て
る
は
ず
ね
え
だ
﹂ 
あ
る
⽇
︑
⼀
つ
ま
な
こ
が
い
る
う
ち
は
︑﹃
ち
ん
ち
ん
こ
ろ
こ
ろ
﹄
な
ん
て
⾔
わ
ね
え
で
い
た
だ
と
︒﹃
ち
ん
ち
ん
こ
ろ
こ
ろ
﹄
な
ん
て
⾔
う
と
︑
⽝
殺
さ
れ
ち
ま
う
と
⼤
変
だ
と
思
ỳ
て
︑
⼀
つ
ま
な
こ
眠
ỳ
ち
ま
ỳ
た
だ
と
︒ 
﹁
何
に
も
い
な
か
ỳ
た
﹂ 
﹁
三
つ
ま
な
こ
⾏
ỳ
て
こ
﹂ 
し
た
れ
ば
⼆
つ
ま
な
こ
眠
ỳ
て
た
︒
だ
け
ど
⼀
つ
ま
な
こ
あ
い
て
た
だ
と
︒し
め
え
に
腹
減
ỳ
て
︑﹃
ち
ん
ち
ん
こ
ろ
こ
ろ
﹄⾔
ỳ
た
だ
と
︒
⼀
つ
ま
な
こ
は
⾒
え
ỳ
か
ら
︑ 
﹁
何
だ
︑
⽝
い
た
ん
だ
と
﹂ 
﹁
こ
の
⽝
︑
ふ
と
ど
き
な
︒
殺
し
て
こ
い
﹂ 
て
殺
さ
れ
ỳ
ち
ま
う
だ
と
︒
殺
さ
れ
ち
ま
ỳ
て
困
ỳ
た
ん
だ
︒ 
﹁
こ
ん
ど
は
︑﹃
ち
ん
ち
ん
こ
ろ
こ
ろ
﹄
⾔
ỳ
た
ỳ
て
︑
ま
ま
持
ỳ
て
来
ね
え
し
︑
い
や
あ
︑
ひ
で
え
︒
ど
こ
ま
で
も
困
ỳ
た
﹂ 
て
︑
そ
れ
を
て
い
ね
い
に
埋
め
て
︑
花
な
ど
た
て
て
い
る
う
ち
に
︑
そ
こ
さ
た
い
し
た
花
が
咲
い
た
と
思
ỳ
た
ら
︑
⾦
の
な
る
⽊
み
て
え
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に
な
ỳ
た
と
︒
そ
れ
を
と
ỳ
て
︑
蒲
団
ふ
と
ん
さ
し
い
て
い
た
だ
と
︒
ど
こ
ま
で
も
殺
す
べ
と
思
ỳ
た
ỳ
て
︑助
け
ら
れ
て
⼈
間
は
⽣
き
ら
れ
た
︒ 
   
 
 
 
お
ỳ
ぱ
の
⽪ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
︵
⻄
⽅
︶
  
 
 
む
か
し
︑
あ
る
所
に
と
て
も
い
い
⼥
⼦
が
︑
他
さ
⾏
が
な
ん
ね
え
と
き
︑ 
﹁
と
て
も
お
め
え
み
て
な
美
⼈
が
そ
こ
ら
通
る
つ
う
と
︑
そ
こ
ら
の
海
賊
ど
も
⻤
ど
も
い
ỳ
か
ら
︑
お
ỳ
つ
か
め
ら
れ
て
し
ま
う
ぞ
﹂ 
て
︑
う
ば
⽪
ỳ
て
い
う
⽪
を
被かぶ
ỳ
て
い
け
ば
︑
無
難
に
通
ら
れ
る
︒
よ
く
よ
く
し
な
び
づ
ら
︵
し
な
び
た
よ
う
な
顔
︶
し
た
百
た
れ
ば
ば
Ữ
み
て
え
の
が
の
︑
誰
か
に
も
ら
ỳ
て
被
ỳ
た
れ
ば
︑ 
﹁
ば
ば
あ
︑
⼊
ỳ
て
く
ん
な
﹂ 
て
無
難
に
通
ỳ
た
︒
美
⼈
で
そ
の
ま
ま
通
れ
ば
海
賊
に
お
ỳ
つ
か
ま
れ
ỳ
ち
ま
う
ỳ
て
︑
う
ば
⽪
を
被
ỳ
た
た
め
に
無
難
に
通
ỳ
た
︒
そ
れ
が
⾏
ỳ
て
︑
下
働
き
を
し
て
い
る
う
ち
に
︑
美
⼈
が
夜
に
な
る
と
本
気
に
な
ỳ
て
勉
強
し
て
る
ん
だ
と
︒
そ
れ
を
庄
屋
様
の
息
⼦
が
︑ 
﹁
な
ん
だ
︑
⼗
時
に
も
︑
⼗
⼀
時
に
も
な
ỳ
て
︑
灯
り
さ
使
ỳ
て
何
や
ỳ
て
ん
だ
べ
︒
あ
の
う
ば
は
︑
ほ
ん
に
あ
ん
な
ば
あ
様
︑
勉
強
す
る
は
ず
ね
え
﹂ 
と
思
ỳ
て
︑
こ
う
し
て
の
ぞ
ỳ
て
⾒
た
れ
ば
︑
う
ば
⽪
な
ど
被
ỳ
て
ね
え
で
︑
勉
強
し
て
い
た
だ
と
︒
う
ば
⽪
を
と
ỳ
て
勉
強
し
て
い
た
か
ら
︑
た
い
し
た
美
⼈
で
あ
ỳ
た
︒
息
⼦
が
し
め
え
に
恋
わ
ず
れ
え
み
た
え
に
な
ỳ
ち
ま
ỳ
て
な
︒
な
ん
だ
べ
と
医
者
に
さ
ん
ざ
れ
ば
︑ 
﹁
誰
か
好
き
な
⼈
い
る
ん
で
ね
え
か
﹂ 
と
さ
ぐ
ỳ
た
れ
ば
︑
こ
の
う
ば
⽪
被
ỳ
た
⼥
⼦
で
あ
ỳ
た
︒
そ
こ
の
家
の
下
働
き
が
嫁
様
に
な
ỳ
た
︒ 
    
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 
 
 
ほ
と
と
ぎ
す 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
︵
⻄
⽅
︶
  
 
 
お
寺
の
和
尚
様
と
⼩
僧
が
い
た
ん
だ
と
︒
こ
の
和
尚
様
が
ぜ
い
た
く
も
の
で
︑
⼩
僧
に
な
ど
︑
ろ
く
な
物
⾷
わ
ん
ね
え
で
︑
あ
る
⽇
︑
⼩
僧
が
な
︑ 
﹁
和
尚
様
︑
⼭
芋
取
ỳ
て
き
ま
し
た
ぞ
﹂ 
と
︑
⼭
芋
の
う
め
え
と
こ
ろ
を
⾷
わ
ỳ
し
Ỵ
い
︑
わ
わ
ỳ
く
で
な
ど
う
ま
く
ね
え
︑
固
い
の
が
⾷
ỳ
て
︑
和
尚
様
を
⼤
事
に
し
て
い
た
ん
だ
け
ど
も
︑
こ
れ
も
知
ら
ね
え
で
︑ 
﹁
こ
の
野
郎
︒
俺
に
さ
え
こ
ん
な
う
め
え
も
ん
く
れ
る
ん
だ
か
ら
︑
野
郎
は
ど
ん
な
う
め
え
も
ん
⾷
ỳ
て
ん
だ
べ
な
﹂ 
悪
い
考
え
で
︑
腹
引
ỳ
つ
Ữ
ば
い
て
み
ま
し
Ỷ
︑
と
思
ỳ
て
︑
⼩
僧
の
腹
引
ỳ
つ
Ữ
ば
い
て
中
⾒
た
だ
と
︒
し
た
れ
ば
︑
よ
く
よ
く
ま
ず
い
物
ば
ỳ
か
し
出
た
ん
だ
と
︒
そ
う
し
た
れ
ば
︑
そ
こ
さ
︑
神
様
来
た
ん
だ
と
︒ 
﹁
お
め
え
は
︑
ほ
と
と
ぎ
す
に
な
れ
﹂ 
と
⾔
わ
れ
て
︑
⼀
⽇
の
う
ち
⼋
千
⼋
声
鳴
か
な
け
れ
ば
な
ら
ね
え
︒ 
﹁
ほ
ど
こ
け
た
か
︑
ほ
ど
こ
け
た
か
︑
ほ
と
と
と
﹂ 
   
 
 
 
む
か
し
の
好
き
な
殿
様 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
︵
⻄
⽅
︶
  
 
 
あ
る
⽇
︑
⼈
が
⾏
ỳ
て
︑ 
﹁
お
殿
様
に
︑
む
か
し
語
ỳ
て
く
れ
ま
し
Ỷ
﹂ 
と
思
ỳ
て
︑
猿
か
に
合
戦
︑
桃
太
郎
な
ど
百
も
語
ỳ
て
︑
し
ま
い
に
種
つ
き
て
し
ま
ỳ
た
だ
と
︒ 
﹁
と
て
も
俺
︑
後
は
知
ら
ね
え
が
﹂ 
﹁
同
じ
む
か
し
は
だ
め
︒
じ
Ỵ
︑
お
め
え
は
好
き
な
物
く
い
や
Ữ
ね
え
ど
﹂ 
と
︑
お
み
ỳ
と
さ
れ
︵
除
外
さ
れ
︶
ỳ
ち
ま
う
と
︒
あ
る
機
転
の
き
い
た
⼈
が
︑ 
﹁
ほ
ん
じ
Ỵ
︑
よ
ỳ
ぱ
ら
に
な
る
︵
飽
き
る
︶
ほ
ど
語
り
ま
し
Ỷ
﹂ 
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と
語
ỳ
て
聞
か
せ
た
と
︒
そ
う
し
た
れ
ば
︑
や
ỳ
ぱ
り
︑
へ
び
の
話
な
ど
︑
い
な
ご
の
話
な
ど
語
ỳ
て
聞
か
せ
た
︒ 
﹁
あ
Ỗ
︒
よ
ỳ
ぱ
ら
や
め
ろ
﹂ 
と
殿
様
が
⾔
ỳ
た
と
︒ 
﹁
好
き
な
の
く
ん
て
﹂ 
て
⾔
ỳ
た
ら
︑ 
﹁
好
き
な
の
く
れ
ỳ
か
ら
申
し
出
ろ
﹂ 
し
た
れ
ば
︑
何
だ
か
⾵
呂
敷
⼀
つ
も
ỳ
て
︑
き
ん
き
ん
引
ỳ
つ
Ữ
ば
い
て
い
た
け
ど
︑
⾵
呂
敷
を
ほ
ồ
ほ
ồ
引
ỳ
つ
Ữ
ば
い
て
︑
は
じ
さ
き
た
ら
ま
た
別
な
⽅
︒ 
﹁
こ
の
野
郎
︒
⾵
呂
敷
な
ど
引
ỳ
つ
Ữ
ば
い
て
や
が
る
﹂ 
何
す
ỳ
か
と
思
ỳ
た
ら
︑
そ
れ
が
の
︑
⽷
み
た
い
に
つ
な
い
で
︑
し
め
え
に
︑
⽶
蔵
の
⼗
俵
も
⼆
⼗
俵
も
あ
る
⽶
蔵
の
へ
ồ
ど
の
中
ぐ
る
ỳ
と
︒ 
﹁
こ
の
中
の
物
み
な
く
ん
て
﹂ 
と
⾔
わ
れ
ỳ
ち
ま
ỳ
て
︑
⽶
倉
庫
は
も
ら
ỳ
ち
ま
ỳ
た
だ
と
︒ 
  
 
 
さ
る
む
か
し 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
︵
⻄
⽅
︶
  
 
 
あ
る
農
家
の
お
と
ỳ
つ
Ữ
ま
が
︑
⼥
⼦
三
⼈
持
ỳ
て
い
た
︒
あ
る
⽇
︑
⽥
ん
ぼ
さ
⽔
か
け
に
⾏
ỳ
た
だ
と
︒
そ
の
ち
Ỷ
う
ど
せ
き
に
た
だ
⽔
か
け
る
と
こ
さ
︑
⼤
き
い
⽯
が
あ
ỳ
て
邪
魔
に
な
ỳ
て
︑
⽔
か
か
ん
な
い
ん
だ
と
︒
お
し
て
み
て
み
て
も
な
か
な
か
⼒
が
な
く
て
︑ 
﹁
こ
の
⽯
︑
誰
か
ほ
ん
に
と
ỳ
て
く
れ
る
⼈
あ
ỳ
た
ら
ば
︑
俺
︑
娘
三
⼈
い
る
ど
︑
ど
う
に
も
⼀
⼈
く
れ
る
が
な
あ
﹂ 
と
⼀
⼈
⾔
し
Ỵ
べ
ỳ
た
だ
と
︒
そ
う
し
た
れ
ば
︑
さ
る
が
ど
ỳ
か
ら
か
聞
き
つ
け
た
か
︑
そ
の
⽯
か
た
づ
け
ち
ま
ỳ
た
だ
と
︒
本
⼈
は
︑ 
﹁
娘
も
ら
え
ば
い
い
ん
か
ら
﹂ 
と
⾔
ỳ
た
だ
と
︒ 
﹁
さ
る
の
か
か
に
な
ど
︑
俺
の
娘
三
⼈
い
た
ん
け
ど
い
ぐ
ん
だ
ん
て
か
︒
困
ỳ
た
な
あ
︒
俺
ほ
ん
に
︒
⼤
事
し
て
あ
ん
な
事
⾔
ỳ
た
な
あ
﹂ 
と
思
ỳ
て
︑
よ
く
よ
く
⼼
配
し
て
寝
て
し
ま
ỳ
た
と
︒
そ
う
し
た
れ
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ば
⼀
番
⼤
き
い
娘
が
︑ 
﹁
な
ん
だ
︑
お
と
ỳ
つ
Ữ
ん
︒
ま
ん
ま
⾷
わ
ỳ
し
Ỵ
い
︒
寝
て
ば
ỳ
か
し
い
な
い
で
﹂ 
﹁
い
や
あ
︒
と
て
も
ま
ん
ま
も
⾷
い
た
く
ね
え
︒
俺
が
⾔
う
こ
と
を
聞
い
て
く
ん
ね
え
か
﹂ 
﹁
ど
ん
な
こ
と
だ
﹂ 
﹁
俺
︑
さ
る
に
か
か
に
く
れ
る
よ
う
︑
⽔
か
け
に
⾏
ỳ
て
決
め
た
だ
﹂ ﹁な
ん
ぼ
な
ん
だ
ỳ
て
︑
さ
る
の
か
か
に
な
ん
て
な
ん
で
や
な
︒
や
ま
か
し
い
﹂ 
な
ん
て
⾔
わ
れ
ち
ま
ỳ
た
だ
と
︒ 
﹁
あ
あ
︑
い
ま
⼆
⼈
⾔
う
こ
と
聞
か
れ
ね
え
と
き
は
︑
俺
な
じ
Ỷ
う
す
べ
え
﹂ 
と
︑
ま
た
寝
て
い
た
だ
︒
⼆
番
⽬
の
娘
が
︑ 
﹁
あ
あ
︑
毎
⽇
寝
て
ば
か
り
い
て
︑
ま
ん
ま
も
⾷
わ
ね
え
で
︑
⾷
わ
ỳ
し
Ỵ
え
﹂ 
﹁
俺
が
⾔
う
こ
と
聞
い
て
く
れ
ね
え
か
﹂ 
﹁
ど
ん
な
こ
と
だ
﹂ 
と
︑
ま
た
そ
の
話
語
ỳ
た
だ
と
︒
さ
る
の
か
か
に
な
ỳ
て
く
れ
と
︒ 
﹁
や
か
ま
し
い
﹂ 
と
⾔
わ
れ
ち
ま
ỳ
た
だ
と
︒ 
﹁
は
て
︑
今
⼀
⼈
の
花
⼦
と
い
う
娘
︑
こ
れ
に
い
や
と
⾔
わ
れ
た
ら
︑
さ
る
に
し
め
殺
さ
れ
ỳ
ち
ま
う
な
あ
﹂ 
と
思
ỳ
て
︑
ま
す
ま
す
弱
ỳ
た
と
︒
こ
う
い
う
わ
け
だ
と
︒
花
⼦
と
い
う
娘
︑ 
﹁
お
と
ỳ
つ
Ữ
ん
︑
ま
ん
ま
⾷
わ
ỳ
し
Ỵ
い
﹂ 
﹁
俺
の
⾔
う
こ
と
聞
い
て
く
ん
ね
え
か
﹂ 
と
⾔
ỳ
た
れ
ば
︑ 
﹁
ど
ん
な
こ
と
だ
﹂ 
﹁
さ
る
の
か
か
に
な
ỳ
て
く
ん
ね
え
か
﹂ 
﹁
い
や
あ
︑
な
ん
ぼ
い
ỳ
と
く
だ
﹂ 
と
こ
う
き
た
ỳ
ち
Ỵ
と
︒ 
﹁
は
あ
︑
よ
か
ỳ
た
﹂ 
と
起
き
ち
ま
ỳ
て
な
︒ 
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﹁
お
と
ỳ
つ
Ữ
ま
︑
俺
が
頼
み
が
あ
る
︒
あ
の
ふ
く
べ
の
中
さ
︑
針
千
本
買
ỳ
て
く
ん
ろ
﹂ 
と
⾔
ỳ
た
と
︒ 
﹁
は
あ
︑
そ
ん
な
の
買
ỳ
て
く
れ
る
わ
﹂ 
と
千
本
も
買
ỳ
て
︑
そ
し
て
⼭
奥
さ
︑
嫁
に
⾏
ỳ
て
き
た
だ
︒
花
⼦
が
な
あ
︒
三
⽉
の
節
句
に
来
る
と
き
に
︑
つ
づ
み
が
あ
ỳ
た
だ
と
︒
そ
の
上
に
桜
が
満
開
に
咲
い
て
い
た
︒ 
﹁
は
あ
︑
き
れ
い
な
花
だ
︒
俺
が
の
じ
い
さ
ん
︑
⼀
枝
持
ỳ
て
仏
様
さ
あ
げ
た
れ
ば
喜
ぶ
が
︑
⼀
枝
取
ỳ
て
来
て
く
れ
ね
え
か
﹂ 
と
さ
る
に
お
花
さ
ん
⾔
ỳ
た
だ
と
︒ 
﹁
わ
け
ね
え
わ
い
﹂ 
そ
れ
か
ら
さ
る
が
う
す
ま
で
し
Ỷ
ỳ
て
来
た
と
︑
ふ
た
し
て
︒ 
﹁
う
す
︑
降
ろ
す
か
な
﹂ 
﹁
俺
い
の
じ
い
さ
ま
は
︑
⼟
さ
お
ỳ
つ
け
る
と
も
ち
︑
⼟
く
せ
え
と
な
ん
て
い
う
が
︑
う
す
し
Ỷ
ỳ
て
上
が
ỳ
て
く
ろ
﹂ 
と
⾔
う
た
が
︑
う
す
持
ỳ
て
︑
て
こ
て
こ
登
ỳ
て
︑ 
﹁
こ
こ
ら
へ
ん
か
な
﹂ 
﹁
い
ま
ỳ
と
先
︒
い
ま
ỳ
と
先
﹂ 
よ
く
よ
く
細
え
と
こ
ま
で
上
げ
ち
ま
ỳ
て
︑
し
ま
い
に
ぱ
ỳ
と
裂
け
ち
ま
ỳ
て
︑池
ん
中
じ
Ỵ
ば
Ỗ
ん
と
う
す
と
と
も
に
落
ち
ち
ま
ỳ
て
︑
死
ん
じ
ま
ỳ
た
と
︒ 
﹁
さ
る
さ
わ
へ
︑
落
ち
る
命
は
惜
し
く
な
い
︒
あ
と
に
お
花
が
泣
ỳ
き
Ỵ
ん
べ
ự
Ỗ
︒
泣
ỳ
き
Ỵ
ん
べ
ự
Ỗ
﹂ 
娘
は
︑
⼀
⼈
ỳ
こ
で
来
た
ん
だ
と
︒ 
﹁
に
し
︵
お
ま
え
︶
は
よ
く
ま
あ
︑
⼀
⼈
で
来
た
の
か
︒
さ
る
は
ど
う
し
た
﹂ 
﹁
さ
る
は
池
ん
中
⼊
ỳ
て
死
ん
じ
ま
ỳ
た
﹂ 
じ
い
さ
ん
も
そ
れ
か
ら
喜
ん
で
︑
機
転
の
き
い
た
い
い
娘
で
︑
親
孝
⾏
な
ん
だ
が
︑
と
て
も
し
あ
わ
せ
に
⼀
番
し
あ
わ
せ
に
過
ご
し
た
︒ 
  
 
 
 
五
⽉
の
節
句
の
話 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
︵
⻄
⽅
︶
  
 
 
昔
︑
⼭
奥
に
⼀
軒
家
が
あ
ỳ
て
︑
そ
こ
に
と
ỳ
つ
Ữ
ま
み
て
え
な
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⼈
が
住
ん
で
い
た
が
︑ 
﹁
⼀
⼈
で
は
何
か
に
と
不
⾃
由
で
と
て
も
︒
ま
ま
︵
ご
は
ん
︶
な
ど
⾷
わ
ね
え
か
か
あ
欲
し
い
な
あ
﹂ 
今
の
世
の
中
︑
何
ぼ
何
だ
ỳ
て
飯
⾷
わ
ね
え
嫁
な
ど
あ
る
め
え
と
思
ỳ
た
ん
だ
が
︑
⼀
軒
家
だ
か
ら
︑
そ
ん
な
こ
と
願
ỳ
て
た
の
︒
美
⼈
の
⼈
が
︑ 
﹁
私
は
ま
ま
も
⾷
べ
ま
せ
ん
か
ら
︑
よ
ろ
し
く
﹂ 
な
ん
て
⼊
り
こ
ん
だ
と
︒
と
に
か
く
俺
も
願
ỳ
た
り
か
な
ỳ
た
り
だ
と
思
ỳ
て
︑
⼀
緒
に
住
ま
ỳ
こ
し
て
い
る
う
ち
に
︑
⼆
⽇
た
ỳ
て
も
三
⽇
た
ỳ
て
も
ま
ん
ま
が
ね
え
で
︑
ど
さ
く
さ
ど
さ
く
さ
と
働
い
て
い
る
だ
と
︒お
か
し
な
⼈
も
あ
る
も
ん
だ
と
︒不
思
議
だ
と
思
ỳ
て
︑ 
﹁
俺
は
ち
Ỷ
ỳ
と
よ
そ
さ
⾏
ỳ
て
く
ỳ
か
ら
︑
⼀
⼈
で
留
守
居
し
て
い
て
く
れ
ろ
﹂ 
そ
れ
で
︑
よ
そ
さ
⾏
か
ね
え
で
⼆
階
の
と
こ
ろ
で
様
⼦
⾒
た
だ
と
︒
こ
れ
は
⼥
の
⼈
も
他
⾏
ỳ
た
頃
だ
と
思
ỳ
て
︑
い
ま
ま
で
⼀
⼈
で
︑ 
﹁
い
ỳ
か
も
ま
ま
も
か
ね
え
か
か
な
ん
て
あ
る
ん
で
ね
え
﹂ 
こ
ん
な
⼩
⾔
じ
い
じ
い
︑
佂
⽔
な
ど
ひ
い
て
︑
と
ま
⼊
れ
る
よ
う
な
佂
さ
︒
そ
し
て
今
度
は
薪
と
ỳ
て
︑
⽕
ぼ
ん
ぼ
ん
た
く
か
ら
︑
何
す
ỳ
か
と
思
ỳ
た
ら
︑
今
度
は
⽶
と
い
て
も
い
ỳ
ぺ
え
︑
な
ん
ぼ
炊
い
た
ん
だ
か
︑
今
度
は
そ
の
佂
ん
中
さ
⼊
ỳ
て
ま
ん
ま
炊
き
始
ま
ỳ
た
と
︒
そ
れ
︑
ま
ん
ま
炊
い
て
で
き
た
ら
︑
ど
ん
な
こ
と
す
ỳ
か
と
思
ỳ
て
い
る
う
ち
に
︑
そ
の
嫁
様
が
な
︑
焼
き
飯
い
く
つ
も
い
く
つ
も
握
ỳ
て
︑
頭
⾒
た
れ
ば
︑
こ
ん
な
⼤
蛇
で
あ
ỳ
た
ん
だ
と
︒
⼤
き
な
⼤
蛇
︑
⼝
あ
り
て
ぽ
ん
ぽ
ん
と
ご
飯
を
た
ỳ
た
か
み
た
か
で
⼀
佂
み
ん
な
⾷
ỳ
ち
ま
ỳ
た
と
︒
そ
こ
を
⾒
た
ば
︑
お
や
じ
さ
ま
︑ 
﹁
や
れ
や
れ
︑
こ
れ
は
⼤
変
だ
︒
し
め
え
に
︑
俺
ま
で
⾷
わ
れ
ỳ
ち
ま
う
﹂ 
お
ỳ
か
な
く
ỳ
て
知
ら
ん
ぷ
り
し
て
︑
何
と
か
し
て
⼆
階
か
ら
降
り
て
︑
知
ら
ね
え
ふ
り
し
て
︑ 
﹁
お
め
え
︑
は
あ
悪
い
け
ん
ど
︑
ど
う
か
帰
ỳ
て
く
ろ
﹂ 
こ
う
⾔
う
だ
と
︒
そ
こ
⾒
ち
ま
ỳ
た
か
ら
︒
⾒
ら
ỳ
ち
Ỵ
あ
ん
め
え
と
思
ỳ
た
け
ん
ど
︑
ど
う
し
て
俺
︑
こ
ん
な
帰
ỳ
て
く
ん
ろ
と
︑
い
が
ね
え
わ
け
に
は
い
か
な
い
し
︑ 
﹁
俺
に
も
頼
み
ご
と
あ
る
﹂ 
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﹁
な
ん
だ
﹂ 
と
⾔
ỳ
た
ら
︑ 
﹁
こ
が
︵
み
そ
︶
に
な
ỳ
て
く
ん
ろ
﹂ 
﹁
こ
が
も
あ
る
し
に
な
も
あ
ỳ
か
ら
持
ỳ
て
⾏
が
ỳ
し
Ỵ
い
﹂ 
と
⾔
ỳ
た
れ
ば
︑
今
度
は
し
ま
い
に
お
り
み
て
︑ 
﹁
お
こ
し
て
く
ん
ろ
﹂ 
⼿
で
起
こ
す
べ
と
思
ỳ
た
ら
︑
⼿
で
ぐ
い
と
こ
が
さ
⼊
ỳ
ち
ま
ỳ
た
と
︑
と
ỳ
つ
Ữ
ま
が
︒
ど
ん
ど
ん
と
⼭
ん
中
さ
︑
と
ỳ
つ
Ữ
ま
中
さ
⼊
ỳ
て
あ
が
ỳ
て
⾏
く
ん
だ
と
︒
そ
し
て
途
中
︑ 
﹁
世
の
中
に
︑
考
え
て
み
た
ỳ
て
わ
か
ん
べ
︒
ま
ま
が
ね
え
嫁
が
ど
こ
に
あ
る
べ
﹂ 
ぐ
つ
ぐ
つ
じ
い
じ
い
︑
⼭
さ
⾏
ỳ
て
と
て
も
⼈
⼀
⼈
し
Ỷ
ỳ
て
る
ん
だ
し
︑
こ
が
も
⼤
き
い
か
ら
︑ 
﹁
あ
あ
︑
こ
の
坂
で
休
み
ま
し
Ỷ
﹂ 
と
思
ỳ
て
︑
ど
か
ỳ
と
こ
が
と
⼀
緒
に
腰
を
降
ろ
し
た
︒ 
﹁
あ
れ
︑
こ
の
次
は
⾷
わ
れ
ỳ
ち
ま
う
な
︒
困
ỳ
た
な
︑
神
様
﹂ 
な
ん
て
信
⼼
な
ど
し
た
れ
ば
︑
と
て
も
し
Ỷ
う
ね
え
こ
と
だ
︒
そ
う
し
た
ら
︑
藤
づ
る
が
た
れ
て
い
た
と
︒
こ
が
の
そ
ば
に
︒
こ
の
藤
で
も
伝
わ
ỳ
て
出
て
く
れ
ま
し
Ỷ
う
と
思
ỳ
て
︑
や
ỳ
と
抜
け
だ
し
た
の
︒
そ
う
し
て
抜
け
だ
し
て
︑
と
ỳ
つ
Ữ
ま
抜
け
た
ỳ
て
こ
と
わ
か
ん
ね
え
︒ど
ん
ど
ん
と
⼭
の
上
さ
あ
が
ん
だ
と
︒⼈
⼀
⼈
出
た
か
ら
︑
軽
い
よ
う
な
気
は
し
た
ん
だ
べ
︒
そ
し
て
今
度
は
︑
じ
ỳ
さ
ま
︑
今
ま
で
来
た
道
ど
ん
ど
ん
下
が
る
ん
だ
と
︒
今
度
は
よ
う
し
︑
⼈
⾷
ỳ
て
く
れ
ま
し
Ỷ
う
と
思
ỳ
て
降
ろ
し
て
み
た
れ
ば
︑ 
﹁
こ
れ
は
逃
が
れ
ち
ま
ỳ
た
﹂ 
と
ỳ
つ
Ữ
ま
が
い
ね
え
ん
だ
と
︒
出
ち
ま
ỳ
た
か
ら
逃
が
し
て
お
か
れ
る
も
ん
か
と
思
ỳ
て
︑
本
当
の
⼤
蛇
に
な
ỳ
て
︑
ダ
ỽ
タ
ダ
ồ
︒
追
ỳ
か
け
た
ら
︑
は
る
か
向
こ
う
の
⽅
に
⾶
ん
で
ん
だ
ỳ
て
︒
と
て
も
間
近
く
な
ỳ
た
ら
︑⾷
わ
れ
ỳ
ち
ま
ỳ
た
ら
困
る
な
あ
と
思
ỳ
て
︑
し
Ỷ
う
ぶ
︑
よ
も
ぎ
の
中
へ
ダ
ダ
ỽ
と
⼊
ỳ
ち
ま
ỳ
た
と
︒ 
﹁
こ
れ
は
残
念
だ
﹂ 
へ
び
ỳ
て
い
う
の
は
︑
し
Ỷ
う
ぶ
嫌
い
だ
と
︒ 
﹁
こ
れ
は
︑
く
せ
え
︑
く
せ
え
︒
と
て
も
中
に
⼊
れ
ね
え
﹂ 
せ
ỳ
か
く
来
た
け
ど
︑
し
Ỷ
う
ぶ
ん
中
へ
⼊
ỳ
た
た
め
に
︑
と
ỳ
つ
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Ữ
ま
は
命
び
ろ
い
し
た
の
︒ 
﹁
あ
ら
︑
こ
れ
は
へ
び
よ
け
に
︑
し
Ỷ
う
ぶ
ỳ
て
い
う
の
は
い
い
な
あ
︒
ま
た
来
ね
え
と
い
う
こ
と
も
ね
え
﹂ 
と
思
ỳ
て
︑
し
Ỷ
う
ぶ
し
た
切
ỳ
て
う
ち
さ
持
ỳ
て
い
ỳ
て
︑
⾵
呂
さ
た
て
た
り
︑
い
い
の
は
軒
さ
な
ど
さ
し
た
り
し
た
れ
ば
︑
そ
れ
か
ら
は
へ
び
が
来
な
く
な
ỳ
た
︒ 
そ
の
⽇
が
︑
五
⽉
の
五
⽇
で
あ
ỳ
た
と
︒ 
   
 
 
 
さ
る
と
か
に 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
︵
⻄
⽅
︶
  
 
 
さ
る
と
か
に
が
︑
あ
る
⽇
︑
稲
荷
様
み
て
え
な
所
さ
遊
び
に
⾏
ỳ
た
だ
と
︒
そ
う
し
た
れ
ば
︑
参
り
に
⾏
く
途
中
︑
か
に
は
焼
き
飯
拾
ỳ
ち
ま
ỳ
た
だ
と
︒ 
﹁
あ
れ
︑
こ
れ
は
誰
か
落
と
し
た
ん
だ
﹂ 
さ
る
は
︑
柿
の
種
⼀
粒
拾
ỳ
た
だ
と
︒
さ
る
は
賢
い
か
ら
︑
焼
き
飯
⾷
い
た
く
て
︑
か
に
の
こ
と
ば
か
ん
し
て
︵
⾺
⿅
に
し
て
︶
︑ 
﹁
か
に
︑
か
に
︑
か
に
さ
ん
︒
そ
の
焼
き
飯
と
︑
こ
の
柿
の
種
︑
取
ỳ
か
え
べ
﹂ 
と
⾔
ỳ
た
だ
と
︒ 
﹁
こ
れ
は
柿
の
種
︑
⾷
え
よ
う
も
ね
え
し
︑
取
ỳ
か
た
く
ね
﹂ 
と
︑
な
か
な
か
承
知
し
ね
え
で
︑ 
﹁
と
ỳ
け
ろ
︑
と
ỳ
け
ろ
︑
と
ỳ
け
ろ
﹂ 
と
⾔
う
ん
で
︑ 
﹁
と
ỳ
か
ん
べ
﹂ 
と
い
う
こ
と
に
な
ỳ
た
と
︒ 
﹁
ど
う
す
ん
の
︑
こ
の
柿
の
種
﹂ 
毎
⽇
⽔
を
く
ỳ
て
︑
⼟
の
中
埋
め
て
︑ 
﹁
早
く
⽊
に
な
れ
︑
柿
の
種
︒
早
く
芽
出
さ
ぬ
と
ち
Ỷ
ん
切
る
ぞ
﹂ 
な
ん
て
︑
か
に
が
毎
⽇
⽔
く
れ
し
て
る
ん
だ
︒
そ
し
て
芽
が
出
た
ん
だ
と
︒ 
﹁
あ
あ
︑
芽
が
出
た
︒
よ
か
ỳ
た
﹂ 
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そ
し
て
︑
何
年
か
た
ỳ
た
ら
︑
柿
の
⽊
に
柿
が
い
ỳ
ぺ
え
な
ỳ
た
だ
と
︒そ
う
し
た
れ
ば
︑か
に
は
な
か
な
か
柿
の
⽊
さ
登
れ
ね
え
だ
と
︒
何
ぼ
う
ま
そ
う
な
柿
が
な
ỳ
て
も
柿
が
も
げ
ね
え
か
ら
︑
隣
の
さ
る
さ
ん
が
い
つ
も
友
達
で
︑ 
﹁
柿
も
い
で
く
れ
ね
え
か
﹂ 
と
頼
ん
だ
ら
︑
さ
る
が
︑
か
ら
ỳ
か
ら
ỳ
上
が
ỳ
て
︑
も
い
だ
は
い
い
が
︑ま
あ
う
め
え
と
こ
は
⾷
ỳ
て
︑柿
の
渋
い
よ
う
な
と
こ
ろ
は
︑
か
に
の
と
こ
さ
︑
ぶ
ỳ
つ
け
た
り
︑
し
め
え
に
殺
し
ち
ま
ỳ
た
︒
そ
こ
さ
⼦
が
に
が
き
て
︑ 
﹁
何
だ
ỳ
て
こ
ん
な
ひ
で
え
め
に
さ
れ
ち
ま
ỳ
た
︒
さ
る
の
お
か
げ
で
﹂ 
線
⾹
あ
げ
て
泣
い
て
る
と
こ
ろ
た
︒さ
る
は
感
じ
ね
え
さ
る
だ
か
ら
︑ 
﹁
よ
う
し
︑
さ
る
︑
敵
か
た
き
取
ỳ
て
く
れ
る
し
か
ね
え
﹂ 
と
︑
⼦
が
に
が
み
ん
な
に
相
談
し
て
︑
今
度
は
さ
る
討
ち
さ
︒
栗
が
ほ
ど
︵
囲
炉
裏
の
⽕
︶
の
中
に
い
れ
と
い
た
れ
ば
︑さ
る
が
知
ら
ね
え
で
そ
こ
さ
来
た
れ
ば
︑パ
ア
ồ
ン
と
は
じ
け
て
︑い
や
顔
中
や
け
ど
し
ち
ま
ỳ
た
︒
流
し
さ
⾏
ỳ
て
︑早
く
冷
や
す
べ
と
思
ỳ
た
ら
︑そ
こ
に
蜂
が
い
て
︑
ポ
ồ
ỽ
と
さ
さ
れ
ち
ま
ỳ
た
︒
あ
ỳ
ち
こ
ỳ
ち
か
ら
な
︒
今
度
は
痛
い
︑
痛
い
と
思
ỳ
て
︑
逃
げ
て
⾏
く
べ
と
思
ỳ
た
ら
︑
上
の
⽅
か
ら
ゴ
ロ
ゴ
ロ
降
り
て
き
た
う
す
が
︑
さ
る
の
上
さ
︑
パ
カ
ỽ
と
落
ち
ち
ま
ỳ
た
︒
し
め
え
に
︑
死
ん
じ
ま
ỳ
た
︒ 
﹁
⼦
が
に
喜
べ
︑
敵
か
た
き
が
取
れ
た
﹂ 
  
  
 
 
 
古
か
め 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
︵
⻄
⽅
︶
  
 
 
あ
る
お
寺
に
︑
だ
ん
な
様
は
好
物
ば
ỳ
か
り
好
き
で
︑
か
あ
様
は
好
物
⾔
ỳ
て
る
と
︑
⼗
時
で
も
⼗
⼀
時
で
も
来
る
ま
で
︑
夜
な
べ
し
て
針
仕
事
な
ど
し
て
ỳ
と
︒
何
だ
か
ち
Ỵ
く
で
ん
の
⽅
か
ら
︑
ど
す
ん
︑
ど
す
ん
と
き
て
︑ 
﹁
だ
ん
な
︑
毎
晩
好
物
お
さ
る
︒
か
か
や
し
ま
ỳ
て
寝
ら
ん
ね
え
﹂ 
と
し
い
し
い
す
る
ん
だ
と
︑
気
味
悪
く
て
︑ 
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﹁
何
だ
ỳ
て
⽿
の
せ
い
で
も
ね
ự
︒
お
か
し
い
﹂ 
と
思
ỳ
て
︑
だ
ん
な
様
に
こ
う
い
う
こ
と
⾔
ỳ
て
歌
︑
歌
ỳ
て
き
た
ん
だ
と
︒ 
﹁
べ
ら
ま
︑
そ
ん
な
こ
と
本
気
に
し
ら
れ
ỳ
か
﹂ 
﹁
何
で
も
ち
Ỵ
く
で
ん
の
⽅
か
ら
来
た
﹂ 
﹁
ち
Ỵ
く
で
ん
の
⽅
か
ら
来
た
ỳ
て
ほ
ん
と
か
﹂ 
ỳ
て
︑
ち
Ỵ
く
で
ん
を
⾒
た
れ
ば
︑
古
か
め
に
銭
い
ỳ
ぱ
い
⼊
ỳ
て
い
た
だ
と
︒
そ
れ
が
出
て
︑
い
つ
も
で
て
き
い
き
い
し
た
と
︒ 
   
 
 
 
花
咲
但 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
︵
⻄
⽅
︶
  
 
 
じ
い
さ
ま
と
ば
あ
さ
ま
が
︑
⽝
か
わ
い
が
ỳ
て
や
ỳ
て
た
ỳ
て
︒
⽝
が
あ
る
⽇
︑ 
﹁
こ
こ
掘
れ
ワ
ン
ワ
ン
︑
こ
こ
掘
れ
ワ
ン
ワ
ン
﹂ 
ỳ
て
︑
あ
ん
ま
吠
え
た
れ
ば
︑
掘
ỳ
て
み
た
れ
ば
⻩
⾦
が
ざ
ỳ
く
ざ
ỳ
く
出
て
き
た
︒
そ
れ
で
ざ
ỳ
く
ざ
ỳ
く
と
出
て
き
て
︑
ガ
ラ
ガ
ラ
ỳ
て
あ
け
た
れ
ば
︑
隣
の
い
じ
わ
る
じ
い
さ
ん
が
住
ん
で
た
だ
と
︒ 
﹁
何
し
て
そ
ん
な
銭
も
う
け
た
﹂ 
﹁
⽝
が
掘
れ
掘
れ
ỳ
て
い
う
か
ら
掘
ỳ
て
み
た
れ
ば
﹂ 
﹁
そ
の
⽝
︑
貸
せ
﹂ 
﹁
貸
さ
ね
え
﹂ 
貸
せ
貸
せ
ỳ
て
︑
む
り
や
り
ひ
ỳ
ぱ
ỳ
て
ỳ
た
れ
ば
︑
こ
こ
掘
れ
と
も
い
わ
ね
え
の
を
掘
ỳ
て
み
た
れ
ば
︑
か
わ
ら
の
⽋
け
た
の
だ
の
︑
⼀
つ
⽬
⼩
僧
だ
の
蛇
な
ど
ば
ỳ
か
出
て
き
た
と
︒
お
こ
ỳ
て
⽝
ぶ
ỳ
殺
し
て
︑
埋
め
ち
ま
ỳ
た
だ
と
︒
殺
し
ち
ま
ỳ
た
ỳ
て
い
う
か
ら
︑
ど
こ
さ
埋
め
た
ỳ
て
い
う
か
ら
︑
こ
こ
さ
埋
め
た
ỳ
て
い
う
か
ら
︑
じ
い
さ
ま
墓
じ
る
し
に
松
の
⽊
う
え
た
︒
し
た
れ
ば
︑
そ
の
松
の
⽊
が
ず
ん
ず
ん
ず
ん
ず
ん
に
わ
か
に
育
ỳ
て
︑
何
年
も
た
た
な
い
う
ち
に
⼤
⽊
に
な
ỳ
ち
ま
ỳ
た
だ
と
︒
そ
れ
で
⾅
を
ほ
ỳ
て
︵
そ
の
⽊
で
⾅
を
作
ỳ
て
︶
︑
餅
つ
い
た
れ
ば
︑
ま
た
そ
ỳ
か
ら
⾦
が
ザ
ク
ザ
ク
ザ
ク
ザ
ク
と
出
た
︒
そ
し
て
こ
ん
だ
隣
の
じ
い
さ
ま
が
⾅
借
り
出
し
た
︒
⾅
借
り
て
き
た
れ
ば
︑
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ど
ろ
⽔
な
ん
と
茶
わ
ん
の
⽋
け
た
の
ば
ỳ
か
出
た
と
︒
い
じ
わ
る
じ
い
さ
ま
︑
⾅
を
割
ỳ
て
焚
い
ち
ま
ỳ
た
と
︒
焚
い
ち
ま
ỳ
た
か
ら
︑
そ
の
あ
く
を
も
ら
ỳ
て
き
て
︑ 
﹁
ち
り
り
ん
ぽ
り
り
ん
⻩
⾦
︵
こ
が
ね
︶
の
花
﹂ 
ỳ
て
︑
枯
⽊
か
れ
き
が
み
ん
な
⼀
⾯
に
花
咲
い
た
だ
と
︒
こ
ん
だ
殿
様
が
通
り
か
か
ỳ
て
︑ 
﹁
花
咲
か
じ
じ
い
ỳ
て
い
う
め
ず
ら
し
い
じ
い
さ
ま
が
い
る
そ
う
だ
か
ら
︑
花
を
咲
か
せ
て
み
ろ
︒
枯
⽊
に
花
を
咲
か
せ
る
そ
う
だ
か
ら
︑
咲
か
せ
て
み
ろ
﹂ 
﹁
ち
り
り
ん
ぽ
り
り
ん
⻩
⾦
の
花
﹂ 
ỳ
て
ま
い
た
ら
︑
ほ
ん
と
に
み
ご
と
に
咲
い
た
だ
と
︒
こ
ん
だ
隣
の
じ
い
さ
ま
︑
そ
れ
聞
い
て
︑
わ
れ
も
灰
汁
あ
く
の
残
ỳ
た
の
を
か
き
集
め
て
︑ ﹁ち
り
り
ん
ぽ
り
り
ん
⻩
⾦
の
花
﹂ 
ỳ
て
や
ỳ
た
け
ん
ど
︑
殿
様
の
⽬
ば
ỳ
か
り
か
か
ỳ
て
︑
ち
Ỷ
ỳ
と
も
花
咲
か
ね
え
で
︑
や
ỳ
ぱ
り
な
ん
で
も
正
直
し
ね
え
と
な
あ
︒ 
 
 
 
 
化
け
物
の
話 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
︵
⻄
⽅
︶
  
 
 
昔
あ
ỳ
た
と
な
あ
︒
あ
る
と
こ
ろ
に
︑
⼀
⼈
の
旅
⼈
が
︑
お
坊
さ
ん
が
︑
旅
に
き
て
︑
そ
う
し
た
ら
標
識
が
か
か
ỳ
て
た
だ
と
︒
そ
し
た
ら
︑﹃
化
け
物
を
退
治
し
た
⼈
に
は
︑
そ
の
寺
の
坊
さ
ん
に
な
ỳ
て
も
ら
え
﹄
ỳ
て
い
う
標
識
が
⽴
ỳ
て
い
た
だ
と
︒
そ
こ
さ
︑
⼀
⼈
の
坊
さ
ん
が
き
て
︑
そ
し
て
︑ 
﹁
そ
ん
な
と
こ
︑
私
が
⾏
ỳ
て
み
ỳ
か
﹂ 
ỳ
て
︑
⾏
ỳ
て
み
た
だ
と
︒
そ
し
た
ら
︑ 
﹁
私
が
泊
ま
ỳ
て
み
ỳ
か
ら
︑
ま
き
と
酒
を
⽤
意
し
て
く
だ
さ
い
﹂ 
ỳ
て
︑
そ
の
坊
さ
ん
が
ゆ
ỳ
て
︑
そ
し
て
村
の
⼈
た
ち
が
ま
き
や
あ
れ
を
し
て
︑そ
し
て
お
坊
さ
ん
が
︑⽕
と
ん
と
ん
い
ろ
り
に
た
い
て
︑
酒
飲
ん
で
い
た
ら
︑
と
て
も
き
れ
い
な
⾳
⾊
ね
い
ろ
が
し
た
だ
と
︒ 
﹁
あ
あ
︑
こ
れ
は
蜘
蛛
く
も
の
化
け
物
な
ん
べ
や
お
め
い
は
﹂ 
ỳ
て
⾔
ỳ
た
ら
︑
そ
の
き
れ
い
な
⾳
⾊
は
消
え
た
だ
と
︒
そ
し
て
こ
ん
ど
は
ま
た
︑ 
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﹁
こ
ん
だ
は
な
ん
の
化
け
物
で
て
く
ん
か
な
Ữ
﹂ 
ỳ
て
︑
酒
飲
み
な
が
ら
︑
し
た
ら
こ
ん
ど
は
︑ 
﹁
ケ
タ
ケ
タ
ケ
タ
ケ
タ
﹂ 
ỳ
て
笑
う
よ
う
な
声
が
し
た
だ
と
︒
そ
し
て
こ
ん
ど
は
︑ 
﹁
お
め
え
は
下
駄
げ
た
の
化
け
物
だ
べ
わ
﹂ 
ỳ
て
⾔
ỳ
た
ら
︑
そ
の
化
け
物
は
ま
た
消
え
た
だ
と
︒
そ
し
て
こ
ん
ど
は
︑ 
﹁
カ
サ
カ
サ
カ
サ
カ
サ
﹂ 
ỳ
て
⾳
す
ん
だ
と
︒ 
﹁
お
め
え
は
傘かさ
の
化
け
物
な
べ
わ
﹂ 
ỳ
て
⾔
ỳ
た
ら
︑
そ
の
⾳
が
聞
こ
え
な
く
な
ỳ
た
だ
と
︒
裏
⼭
さ
逃
げ
た
の
か
な
ん
な
ん
だ
べ
な
︒
そ
う
し
て
い
る
う
ち
に
︑
夜
が
明
け
た
か
ら
︑
鐘
な
ら
し
た
だ
と
︒
そ
し
た
ら
そ
の
村
中
の
⼈
た
ち
が
︑
鐘
な
ỳ
た
か
ら
︑
あ
の
お
坊
さ
ん
⽣
き
で
た
ん
だ
わ
ỳ
て
︑
み
ん
な
⾏
ỳ
て
み
た
だ
と
︒ 
﹁
何
か
変
わ
ỳ
た
こ
と
な
い
で
す
か
﹂ 
ỳ
て
た
ら
︑ 
﹁
変
わ
ỳ
た
こ
と
あ
ỳ
た
が
ら
︑
そ
こ
ら
ん
じ
ỵ
う
み
ん
な
捜
し
て
み
ろ
﹂ 
ỳ
て
ゆ
ỳ
た
と
︒
そ
し
た
ら
古
い
お
寺
の
な
か
捜
し
た
ら
︑
⼆
階
の
ほ
う
に
古
い
蜘
蛛
の
い
で
や
ỳ
た
だ
ど
︒
そ
し
て
こ
ん
ど
は
︑
縁
の
下
に
は
下
駄
の
化
け
物
い
た
り
し
て
︑
そ
の
お
寺
さ
は
こ
ん
だ
化
け
物
で
な
く
な
ỳ
て
︑
そ
の
坊
さ
ん
が
住
む
よ
う
に
な
ỳ
た
だ
と
︒ 
   
 
 
 
⻤
む
か
し 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
︵
⻄
⽅
︶
  
 
︻
録
⾳
テ
ồ
プ
切
れ
の
た
め
途
中
か
ら
︼・
・
・
・
・
・ 
﹁
娘
ど
れ
で
も
好
ぎ
な
の
く
れ
る
が
﹂ 
な
ん
て
︑
年
寄
り
だ
が
ら
︑
ひ
と
り
⾔
い
ỳ
た
と
︒
そ
の
う
ち
に
か
み
な
り
さ
ま
が
な
ỳ
て
き
て
︑ 
﹁
さ
あ
︑
な
ん
て
い
ま
︑
お
め
え
⾔
ỳ
た
﹂ 
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﹁
な
ん
も
⾔
わ
ね
え
﹂ 
﹁
⾔
わ
ね
ぐ
ね
え
︒
⾔
ỳ
た
﹂ 
﹁
な
ん
と
も
⾔
わ
ね
え
が
︑
こ
の
⽥
さ
︑
⽔
か
け
て
く
れ
ỳ
と
︑
⼋
⼈
い
る
娘
の
う
ち
︑
ど
れ
で
も
く
れ
る
ỳ
て
ゆ
ỳ
た
﹂ 
﹁
⾬
降
ら
せ
た
の
お
れ
だ
﹂ 
こ
ん
だ
︑
ひ
と
り
く
ỳ
ち
ự
や
る
よ
う
に
決
め
だ
け
ん
ど
も
︑
だ
れ
に
も
娘
た
ち
に
話
き
か
ね
か
ỳ
た
︒
こ
ん
だ
じ
さ
ま
︑
娘
に
︑
⻤
さ
嫁
に
い
げ
ỳ
て
な
か
な
か
⾔
わ
ん
ね
え
︒ 
﹁
お
げ
が
⽔
で
も
飲
ま
ね
え
か
︒
⾷
わ
ね
え
か
﹂ 
ỳ
て
⾔
う
が
ら
︑ 
﹁
飲
み
だ
く
も
ね
え
︑
⾷
い
だ
ぐ
も
ね
え
﹂ 
﹁
死
ん
で
し
ま
う
か
ら
︑
な
に
か
⾷
え
﹂ 
﹁
な
ん
に
も
い
ら
ね
え
が
ら
︑
⻤
の
と
ご
さ
嫁
に
い
ỳ
て
く
れ
﹂ 
﹁
あ
あ
い
や
だ
︒
⻤
の
と
ご
さ
嫁
に
い
ỳ
て
ら
れ
ỳ
か
﹂ 
さ
あ
︑
じ
さ
ま
︑
⼀
番
⽬
の
娘
に
て
き
ら
ỳ
た
だ
が
ら
︑
こ
ん
だ
⼆
番
⽬
の
が
き
て
︑ 
﹁
飲
む
が
⾷
う
が
し
ね
え
か
﹂ 
ỳ
て
ゆ
う
が
ら
︑ 
﹁
飲
み
た
ぐ
も
⾷
い
た
ぐ
も
ね
え
︒
姉
に
は
は
ね
つ
け
ら
れ
た
け
ん
ど
も
︑
ぬ
し
Ỵ
嫁
に
い
ỳ
て
く
れ
﹂ 
ま
た
そ
れ
も
︑ 
﹁
⻤
の
と
こ
さ
嫁
に
い
ỳ
て
ら
れ
ỳ
か
﹂ 
ỳ
て
︑
は
ね
つ
け
ら
れ
た
︒
こ
ん
だ
三
番
⽬
︑
み
ん
な
に
は
ね
つ
け
ら
れ
て
︑
さ
あ
こ
ん
だ
も
う
︑
七
⼈
み
な
︑
そ
う
い
う
ふ
う
に
は
ね
つ
け
ら
れ
た
︒
⼋
⼈
だ
が
ら
︑
い
ま
ひ
と
り
ほ
が
い
ね
え
︒
こ
ん
だ
な
ん
と
い
ỳ
て
も
︑飲
み
だ
ぐ
も
⾷
い
た
ぐ
も
ね
え
︒⻤
の
と
こ
さ
︑
ỳ
て
い
ỳ
て
い
う
ぐ
え
い
に
︑ 
︵
あ
あ
︑
こ
れ
ひ
と
り
で
︑
お
れ
は
死
ぬ
ほ
が
ね
え
︒
⻤
に
く
わ
ỳ
ち
ま
う
ほ
が
ね
え
︶ 
﹁
な
ん
で
も
お
ま
え
の
⾔
う
こ
と
き
ぐ
が
︑
じ
つ
は
こ
う
こ
う
こ
う
い
う
わ
け
で
︑
話
し
た
姉
た
ち
み
ん
な
い
か
ね
え
ỳ
て
ゆ
う
︒
嫁
い
ỳ
て
く
れ
﹂ 
﹁
⾏
ぐ
︒
か
わ
り
に
︑
け
し
の
種
三
じ
Ỷ
う
買
ỳ
て
く
れ
﹂ 
け
し
の
種
三
じ
Ỷ
う
は
た
い
へ
ん
だ
︒
そ
れ
で
こ
ん
だ
じ
さ
ま
︑
け
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し
の
種
︑
さ
ỳ
そ
ぐ
買
ỳ
て
︑
そ
し
て
⽤
意
し
た
︒
そ
し
て
こ
ん
だ
︑
⻤
が
カ
ゴ
ひ
と
り
で
か
つ
い
で
︑
む
げ
え
︵
む
か
え
︶
に
き
た
︒
そ
れ
か
ら
︑ 
﹁
こ
の
け
し
の
花
咲
い
だ
と
き
︑
け
し
の
花
た
ど
り
に
来
て
く
だ
さ
い
︒お
れ
来
ら
ん
ね
え
だ
が
も
し
ん
ね
え
か
ら
︒来
て
く
だ
さ
い
﹂ 
何
年
も
た
ỳ
た
か
ら
︑
今
年
は
け
し
の
花
咲
い
だ
が
ら
︑
⾏
ỳ
て
み
ỳ
か
ỳ
て
︑
け
し
の
花
た
よ
り
に
ざ
ỳ
と
い
ỳ
て
︑
⻤
の
屋
敷
さ
ち
Ỵ
ん
と
つ
い
だ
︒
そ
れ
で
じ
い
さ
ま
︑
泊
め
ら
ỳ
て
︑
何
年
も
た
ỳ
て
か
ら
︑
⼦
供
⼤
き
く
な
ỳ
て
︑
男
の
⼦
だ
が
︒
そ
れ
で
︑
娘
と
じ
さ
ま
は
下
さ
寝
で
︑
⻤
の
親
⼦
は
⼆
階
さ
寝
だ
ど
︒
そ
れ
で
夜
中
に
な
ỳ
た
ら
⻤
が
︑ 
︵
じ
さ
ま
⾷
い
た
い
︶ 
ỳ
て
︑
は
し
だ
ん
の
上
に
い
で
︑
⼝
か
ら
⽕
ふ
い
だ
だ
け
ど
︑
⼦
供
に
︑ ﹁お
や
じ
︑
ば
が
な
ま
ね
す
ん
な
よ
﹂ 
ỳ
て
ゆ
わ
ỳ
て
は
︑
ま
だ
し
Ỷ
う
が
ね
え
ỳ
て
思
ỳ
て
⻤
は
寝
て
︑
こ
ん
だ
︑
⼦
供
寝
た
ん
べ
ỳ
て
お
も
ỳ
て
ま
だ
︑
⼦
供
に
や
ら
れ
た
だ
︒
お
や
じ
は
こ
ん
と
寝
て
し
ま
ỳ
た
︒ 
・
・
・︻
続
い
て
い
る
が
︑
よ
く
聞
き
と
れ
ず
︼ 
   
 
 
 
さ
る
む
か
し 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
︵
⻄
⽅
︶
  
 
 
昔
あ
る
と
こ
ろ
に
な
あ
︑じ
さ
ま
と
娘
⼀
⼈
が
い
た
ど
︒そ
し
て
︑
じ
さ
ま
が
︑
⽥
ん
ぼ
に
毎
⽇
⽔
か
げ
で
く
け
ん
ど
も
︑
な
が
な
が
⽔
が
お
も
う
よ
う
に
か
が
ら
な
い
で
︑
じ
さ
ま
が
困
ỳ
て
い
る
と
こ
ろ
へ
︑
⼀
匹
の
お
猿
さ
ん
が
出
て
き
て
な
︑
そ
し
て
じ
さ
ま
に
︑ 
﹁
じ
さ
ま
︑
じ
さ
ま
︒
⽔
が
か
が
ん
な
い
な
ら
︑
私
が
か
げ
で
や
ỳ
か
ら
︒
お
れ
が
⾔
う
こ
ど
を
聞
い
で
く
れ
る
な
ら
ば
︑
お
れ
す
ぐ
に
⽔
を
た
く
さ
ん
か
げ
で
や
る
が
ら
ど
う
だ
︒
お
れ
の
⾔
う
ご
ど
ỳ
つ
う
の
は
︑
あ
ん
た
の
と
こ
ろ
に
娘
さ
ん
が
⼀
⼈
い
る
︒
そ
れ
を
私
の
か
が
あ
︵
妻
︶
に
く
れ
て
く
だ
さ
い
﹂ 
こ
う
い
わ
れ
で
︑
じ
さ
ま
が
︑
さ
で
困
ỳ
た
こ
ど
い
わ
れ
る
な
︑
と
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は
思
ỳ
た
が
︑ま
ず
お
猿
さ
ん
の
こ
ん
だ
が
ら
︑ま
さ
か
と
思
ỳ
て
︑ 
﹁
あ
あ
︑
そ
ん
な
ら
よ
し
︑
⽔
を
た
く
さ
ん
か
げ
で
く
れ
た
ら
︑
娘
を
あ
ん
た
に
や
る
か
ら
︑
そ
ん
じ
Ỵ
こ
の
⽥
へ
︑
た
く
さ
ん
の
⽔
を
か
げ
で
く
れ
﹂ 
そ
う
約
束
し
て
︑
そ
の
お
猿
さ
ん
が
こ
ん
だ
︑
い
ỳ
し
Ỷ
う
け
ん
め
い
⽔
を
く
ん
で
︑
た
ち
ま
ち
の
う
ち
に
そ
の
⽥
に
︑
⽔
を
た
く
さ
ん
か
げ
て
く
れ
た
︒
そ
ん
で
こ
ん
だ
︑
じ
い
さ
ま
が
︑ 
︵
あ
あ
︑
こ
れ
は
困
ỳ
た
約
束
を
し
て
し
ま
ỳ
た
︒
ま
あ
約
束
だ
か
ら
︑
い
ち
よ
う
娘
に
聞
か
せ
な
い
ど
し
Ỷ
う
が
な
い
︶ 
と
思
ỳ
て
︑
う
ち
へ
帰
ỳ
て
︑
娘
さ
ん
に
そ
の
話
を
き
い
た
ら
︑
そ
し
た
ら
︑ 
﹁
私
︑
お
嫁
さ
ん
に
い
ぐ
が
ら
だ
い
じ
Ỷ
う
ぶ
だ
﹂ 
そ
う
し
て
︑お
猿
さ
ん
の
も
と
へ
︑お
嫁
さ
ん
に
い
く
こ
と
に
し
て
︑
お
嫁
⼊
り
し
て
︑
そ
う
し
て
︑
お
正
⽉
に
な
ỳ
た
の
で
︑
親
元
へ
お
礼
に
く
る
の
に
︑
も
ち
を
つ
い
て
︑
お
じ
い
さ
ん
の
と
こ
ろ
へ
も
ỳ
て
い
ぐ
た
め
に
も
ち
を
つ
い
て
︑
そ
う
し
て
︑
お
礼
に
も
ỳ
て
く
る
も
ち
だ
か
ら
︑
そ
の
お
猿
さ
ん
が
も
ち
を
つ
い
て
︑
う
す
で
い
ỳ
し
Ỷ
う
け
ん
め
い
も
ち
つ
い
て
︑
そ
う
し
て
︑
別
な
板
の
上
に
こ
う
丸
く
あ
れ
し
よ
う
と
思
ỳ
た
ら
︑ 
﹁
う
ち
の
じ
い
ち
Ỵ
ん
は
︑
ほ
か
へ
あ
げ
る
と
︑
そ
の
に
お
い
が
し
て
い
や
だ
ỳ
て
い
う
か
ら
︑
う
す
に
つ
い
た
ま
ま
︑
そ
れ
を
も
ỳ
て
い
ỳ
て
︑
お
礼
に
も
ỳ
て
く
ほ
か
な
い
﹂ 
そ
ん
で
︑
お
猿
さ
ん
は
︑ 
﹁
あ
あ
︑
そ
ん
な
ら
︑
こ
ん
な
う
す
な
ん
か
わ
げ
ね
え
︒
う
す
い
ỳ
し
Ỷ
に
し
Ỷ
ỳ
て
︑
ぼ
く
し
Ỷ
ỳ
て
い
ぐ
が
ら
﹂ 
ỳ
て
ゆ
う
の
で
︑
そ
の
お
猿
さ
ん
が
う
す
を
し
Ỷ
ỳ
て
︑
途
中
ま
で
来
た
ら
︑
途
中
に
⼀
本
の
桜
の
⽊
が
⾮
常
に
満
開
に
桜
が
咲
い
て
い
て
︑ ﹁あ
あ
︑
な
ん
て
こ
の
花
き
れ
い
に
咲
い
て
い
る
︒
こ
れ
︑
う
ち
の
じ
い
ち
Ỵ
ん
に
も
ỳ
て
ỳ
て
や
ỳ
た
ら
︑な
に
ほ
ど
喜
ぶ
か
し
ら
﹂ 
ど
ỳ
て
︑
そ
の
お
猿
さ
ん
に
⾔
ỳ
た
ら
︑ 
﹁
そ
ん
じ
Ỵ
わ
げ
ね
え
︒
そ
ん
じ
Ỵ
お
れ
︑
折
ỳ
て
く
ỳ
か
ら
﹂ 
ỳ
て
⾔
う
の
で
︑
し
Ỷ
ỳ
た
う
す
を
そ
ご
へ
お
ご
う
と
思
ỳ
た
ら
︑ 
﹁
い
や
︑
そ
こ
へ
お
ぐ
ど
︑
⼟
の
に
お
い
す
ỳ
か
ら
︑
そ
の
う
す
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は
︑
そ
の
ま
ま
し
Ỷ
ỳ
て
︑
折
ỳ
て
も
ら
い
た
い
﹂ 
す
ỳ
と
︑
お
猿
さ
ん
が
︑ 
﹁
あ
あ
︑
そ
ん
な
こ
と
わ
げ
ね
え
﹂ 
ỳ
て
ゆ
ỳ
て
︑
そ
の
う
す
し
Ỷ
ỳ
た
ま
ま
︑
⽊
の
枝
へ
あ
が
ỳ
た
︒ 
﹁
も
ỳ
と
べ
ỳ
こ
︵
別
︶
の
枝
が
い
い
﹂ 
と
か
︑ 
﹁
も
ỳ
と
上
︒
も
ỳ
と
上
﹂ 
ỳ
て
︑
そ
の
娘
さ
ん
が
ゆ
う
の
で
︑
上
ま
で
あ
が
ỳ
た
ら
︑
⽊
が
ぽ
き
ỳ
と
折
れ
で
︑
お
猿
さ
ん
は
う
す
し
Ỷ
ỳ
た
ま
ま
︑
下
へ
ぶ
ち
お
ち
て
︑
う
す
の
下
に
な
ỳ
て
︑
亡
く
な
ỳ
て
し
ま
ỳ
た
︒
そ
し
て
︑
お
猿
さ
ん
が
亡
く
な
ỳ
た
か
ら
︑家
へ
無
事
に
娘
さ
ん
は
も
ど
ỳ
て
︑
じ
さ
ま
は
お
お
よ
ろ
こ
び
で
い
や
ỳ
た
︒
み
ん
な
娘
さ
ん
も
︑
親
の
い
う
こ
と
聞
か
な
く
ち
Ỵ
な
ん
ね
え
も
ん
だ
が
ら
︑
親
の
い
う
こ
と
は
き
け
や
︒ 
 
ざ
ỳ
と
昔
︑
さ
げ
え
申
し
た
︒ 
  
 
 
 
疫
病
神 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
︵
⻄
⽅
︶
  
 
 
昔
︑
川
が
あ
ỳ
て
︑
そ
こ
に
渡
し
場
が
あ
ỳ
た
︒
ど
う
し
て
か
ỳ
て
ゆ
う
と
︑
向
こ
う
か
ら
こ
ỳ
ち
へ
渡
る
⼈
が
い
た
わ
け
︒
そ
の
渡
し
場
の
渡
し
守
が
︑ 
﹁
お
ま
え
は
何
だ
﹂ 
ỳ
て
⾔
ỳ
た
ら
︑ 
﹁
わ
た
し
は
︑
病
気
の
神
様
だ
﹂ 
と
⾔
ỳ
た
︒
そ
ん
だ
が
ら
︑ 
﹁
渡
し
て
や
れ
な
い
︒
こ
の
村
︑
病
気
に
な
ỳ
た
ら
た
い
へ
ん
だ
か
ら
﹂ 
﹁
ん
だ
︒
お
ま
え
の
う
ち
だ
け
寄
ら
な
い
か
ら
︑
渡
し
て
く
れ
﹂ 
ỳ
て
ん
で
︑ 
﹁
う
ち
︑
ど
う
や
ỳ
て
わ
か
る
﹂ 
﹁
ん
な
ら
︑
何
か
し
る
し
の
あ
る
も
の
︑
そ
こ
へ
さ
げ
と
け
﹂ 
﹁
ん
だ
︒
う
ち
で
か
ご
さ
げ
と
く
か
ら
︑
か
ご
さ
が
ỳ
た
う
ち
が
︑
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う
ち
だ
か
ら
︑
そ
ん
だ
︑
う
ち
へ
寄
ら
な
い
で
く
れ
﹂ 
そ
う
い
う
こ
と
に
な
ỳ
て
︑
こ
ん
だ
︑
全
部
の
う
ち
で
か
ご
さ
げ
る
よ
う
に
な
ỳ
た
︒ 
   
 
 
 
き
つ
ね
と
か
わ
う
そ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
︵
⻄
⽅
︶
  
 
 
む
か
し
︑
き
つ
ね
と
い
う
も
の
は
う
そ
こ
く
だ
︒
か
わ
う
そ
ỳ
て
い
う
の
は
正
直
だ
︒
冬
︑
き
つ
ね
が
か
わ
う
そ
の
と
こ
ろ
へ
⿂
⾷
い
に
来
た
︒
か
わ
う
そ
は
⿂
を
と
る
の
が
じ
Ỷ
う
ず
︒
き
つ
ね
が
か
わ
う
そ
の
こ
と
︑
ば
か
に
し
て
︑
か
わ
う
そ
の
家
さ
⾏
ỳ
て
︑ 
﹁
か
わ
う
そ
ど
ん
︑
ど
う
し
た
﹂ 
て
⾔
う
と
︑ 
﹁
は
あ
︑
よ
く
来
た
﹂ 
き
つ
ね
に
⿂
く
ỳ
て
︑
毎
⽇
毎
⽇
ご
ỳ
つ
Ỳ
し
た
︒
あ
る
晩
に
︑
き
つ
ね
が
︑ 
﹁
俺
ば
ỳ
か
り
ご
ỳ
つ
Ỳ
う
に
な
ỳ
て
い
ら
ん
ね
え
か
ら
︑
う
ち
に
も
来
ろ
﹂ 
か
わ
う
そ
が
︑
い
ば
ỳ
て
き
つ
ね
の
家
に
⾏
ỳ
た
と
こ
ろ
が
︑
き
つ
ね
は
ひ
と
つ
の
あ
い
そ
も
ね
え
︒
か
わ
う
そ
︑
ま
た
⾏
ỳ
た
れ
ば
︑ 
﹁
な
ん
だ
お
め
え
は
︒
天
上
さ
︑
神
様
に
よ
う
さ
あ
る
か
ら
あ
い
そ
ら
ん
ね
え
﹂ 
て
︑
⽤
た
さ
な
か
ỳ
た
︒
き
つ
ね
が
か
わ
う
そ
に
聞
く
の
︒ 
﹁
か
わ
う
そ
ど
ん
︑
か
わ
う
そ
ど
ん
︒
ど
ん
な
具
合
に
⿂
と
る
ん
だ
﹂ 
て
聞
い
た
れ
ば
︑
か
わ
う
そ
が
︑ 
﹁
そ
れ
は
わ
け
ね
え
も
ん
だ
︒
朝
げ
早
く
川
さ
⾏
ỳ
て
︑
氷
を
ぶ
ỳ
か
い
て
尻
尾
を
川
さ
い
ỳ
ち
Ỷ
く
︵
い
れ
て
お
く
︶
と
︑
⿂
が
集
ま
ỳ
て
と
れ
る
ん
だ
︒
や
ỳ
て
み
ら
ỳ
し
Ỵ
い
﹂ 
﹁
そ
れ
は
い
い
も
ん
だ
﹂ 
と
思
ỳ
て
︑
き
つ
ね
が
朝
早
く
⾏
ỳ
て
︑
氷
を
ぶ
ỳ
け
し
て
尻
尾
を
い
ỳ
ち
Ỷ
い
た
︒
尻
尾
が
す
み
づ
い
て
︵
凍
り
つ
い
て
︶
︑
と
れ
な
く
な
ỳ
て
し
ま
ỳ
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た
︒
尻
尾
抜
け
て
し
ま
ỳ
て
︑
キ
Ỿ
ン
キ
Ỿ
ン
て
︑
⼭
さ
上
が
ỳ
た
︒ 
   
 
 
 
だ
ん
ご
殿 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
︵
⻄
⽅
︶ 
  
 
 
あ
ỳ
た
ど
ồ
︒
昔
︑
じ
い
さ
ま
と
ば
あ
さ
ま
が
い
た
ど
ồ
︒
あ
る
⽇
︑
じ
い
さ
ま
が
︑
⼭
へ
仕
事
に
⾏
く
の
で
︑
ば
あ
さ
ま
に
︑ 
﹁
中
飯
ち
ỵ
う
は
ん
を
つ
く
ỳ
て
く
ろ
﹂ 
と
⾔
ỳ
た
ら
︑
ば
あ
さ
ま
は
︑
じ
ね
ồ
︵
⼤
き
な
︶
だ
ん
ご
を
こ
さ
え
て
く
ỳ
ち
Ỵ
ど
ồ
︒
じ
い
さ
ま
は
︑
し
ự
ん
け
ん
に
仕
事
し
て
︑
そ
し
て
中
飯
に
な
ỳ
た
の
で
︑そ
の
だ
ん
ご
を
広
げ
て
︑く
お
う
か
と
思
ỳ
た
ら
︑
だ
ん
ご
が
コ
ロ
コ
ロ
︑
コ
ロ
コ
ロ
と
こ
ろ
げ
て
い
ỳ
た
ど
ồ
︒
そ
し
た
ら
︑
じ
い
さ
ま
は
︑ 
﹁
だ
ん
ご
ど
の
︑
だ
ん
ご
ど
の
︑
ど
こ
ま
で
︑
ど
こ
ま
で
﹂ 
と
追
い
か
け
た
ら
︑
だ
ん
ご
ど
の
は
︑ 
﹁
せ
ん
ぞ
の
宮みや
ま
で
︑
こ
け
ら
ぞ
う
の
堂
ま
で
﹂ 
そ
し
て
ま
た
︑
じ
い
さ
ま
が
︑ 
﹁
だ
ん
ご
ど
の
︑
ど
こ
ま
で
﹂ 
と
⾔
う
と
︑
だ
ん
ご
ど
の
は
︑ 
﹁
先
祖
の
宮
ま
で
︑
こ
け
ら
ぞ
う
の
堂
ま
で
﹂ 
ỳ
て
︑
こ
ろ
ん
で
い
ỳ
た
ど
ồ
︒
そ
し
て
⾏
ỳ
た
ら
︑
下
の
⽅
に
古
ぼ
け
た
お
堂
が
あ
ỳ
た
だ
ど
ồ
︒
そ
う
し
た
ら
︑
お
堂
の
中
に
い
た
地
蔵
様
が
︑
そ
の
だ
ん
ご
を
拾
ỳ
て
く
ỳ
ち
ま
ỳ
た
だ
ど
ồ
︒
そ
ん
で
︑
じ
い
さ
ま
が
困
ỳ
て
し
ま
ỳ
て
︑ 
﹁
地
蔵
さ
ん
︑
地
蔵
さ
ん
︑
そ
の
だ
ん
ご
は
︑
お
れ
の
今
⽇
の
中
飯
だ
か
ら
返
し
て
く
ろ
﹂ 
地
蔵
様
に
⾔
ỳ
た
ら
︑
地
蔵
様
が
︑ 
﹁
く
ỳ
ち
ま
ỳ
た
か
ら
︑
と
て
も
返
す
よ
う
ね
え
︒
そ
ん
だ
ỳ
た
ら
︑
今
晩
⼀
晩
︑
お
れ
ん
と
こ
泊
ま
ỳ
て
ぐ
ど
︑
そ
の
か
わ
り
︑
お
め
ự
に
い
い
も
の
く
れ
て
や
ỳ
か
ら
︑
泊
ま
ỳ
て
げ
﹂ 
そ
う
⾔
ỳ
た
ど
︒
そ
ん
で
じ
い
さ
ま
は
︑
し
か
た
な
く
て
︑ 
﹁
ん
じ
Ỵ
︑
今
夜
は
地
蔵
様
の
と
こ
さ
︑
泊
め
て
も
ら
う
べ
﹂ 
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ỳ
て
︑
泊
ま
ỳ
た
ん
だ
ど
ồ
︒
そ
う
し
た
ら
︑
だ
ん
だ
ん
暗
く
な
ỳ
て
き
た
ら
︑
地
蔵
様
が
︑ 
﹁
じ
い
さ
ん
︑
じ
い
さ
ん
︑
そ
こ
に
い
た
ん
で
は
だ
め
だ
か
ら
︑
お
れ
の
こ
の
⾐
こ
ろ
も
の
陰
さ
隠
れ
ろ
﹂ 
そ
う
⾔
ỳ
た
ん
だ
ど
ồ
︒
そ
し
て
︑ 
﹁
⼣
⽅
︑
だ
ん
だ
ん
に
暗
く
な
ỳ
て
く
ỳ
と
︑
こ
う
さ
⾚
⻤
や
⻘
⻤
や
⻤
た
ち
が
い
ỳ
ぱ
い
く
ỳ
か
ら
︑
そ
ん
と
き
︵
そ
の
と
き
︶
は
黙
ỳ
て
て
︑
お
れ
︑
合
図
し
た
ら
︑
コ
ケ
コ
ỽ
コ
ồ
と
︑
⿃
の
鳴
く
ま
ね
し
ろ
︒
そ
う
す
ỳ
と
⻤
た
ち
が
︑
あ
あ
︑
こ
れ
は
朝
に
な
ỳ
た
か
ら
︑
⼈
間
が
く
ỳ
と
た
い
へ
ん
だ
ỳ
て
︑
み
ん
な
い
ỳ
て
し
ま
う
か
ら
︑
そ
ん
と
き
︑
お
め
︑
出
て
く
る
よ
う
に
﹂ 
そ
し
て
︑
じ
い
さ
ま
が
地
蔵
様
の
⾐
の
陰
さ
隠
れ
て
い
た
ら
︑
だ
ん
だ
ん
に
暗
く
な
ỳ
て
き
た
と
こ
ろ
が
︑
あ
ỳ
つ
︵
ち
︶
か
ら
も
こ
ỳ
つ
︵
ち
︶
か
ら
も
︑
⾚
⻤
や
⻘
⻤
が
宝
物
や
銭
や
︑
え
︵
い
︶
ỳ
ぱ
い
持
ỳ
て
︑
そ
の
お
堂
さ
集
ま
ỳ
た
ん
だ
ど
ồ
︒
そ
し
て
今
度
は
そ
こ
で
⻤
た
ち
が
︑
酒
盛
り
を
し
た
り
踊
ỳ
た
り
︑
歌
ỳ
た
り
し
て
た
と
き
︑
地
蔵
様
が
じ
い
さ
ま
に
︑
合
図
し
た
ん
だ
と
ồ
︒ 
そ
ん
じ
︵
そ
れ
で
︶
じ
い
さ
ま
が
︑ 
﹁
コ
ケ
コ
ỽ
コ
ồ
︒
夜
が
明
け
た
ồ
﹂ 
ニ
ワ
ト
リ
の
ま
ね
し
た
ら
︑
⻤
た
ち
は
あ
わ
て
て
︑ 
﹁
あ
︑
今
︑
⼀
番
⿃
が
鳴
い
た
よ
う
だ
︒
早
く
帰
ん
ね
え
と
夜
が
明
け
て
⼈
間
様
︑
く
ỳ
と
た
い
へ
ん
だ
﹂ 
み
ん
な
帰
る
⽀
度
し
た
だ
と
︒
そ
ん
と
き
︑
ま
た
地
蔵
様
が
合
図
し
た
か
ら
︑
じ
い
さ
ま
が
︑ 
﹁
コ
ケ
コ
ỽ
コ
ồ
︒
夜
が
明
け
た
ồ
﹂ 
ỳ
て
⾔
ỳ
た
ら
︑
⻤
た
ち
は
︑ 
﹁
そ
う
れ
︑
今
度
は
⼆
番
⿃
だ
︒
三
番
⿃
が
鳴
く
と
︑
も
う
夜
が
明
け
て
⼈
間
様
く
ỳ
か
ら
︑
⼤
急
ぎ
で
そ
の
宝
物
と
⾷
べ
物
や
な
ん
か
み
な
お
い
て
︑
も
う
逃
げ
つ
ま
ỳ
た
ど
︒
そ
こ
で
今
度
は
︑
地
蔵
様
が
︑ 
﹁
じ
い
さ
ん
︑
じ
い
さ
ん
︑
も
う
だ
い
じ
Ỷ
う
ぶ
だ
ど
︒
⻤
た
ち
は
み
な
い
な
く
な
ỳ
た
か
ら
︑
お
め
ự
に
こ
の
⻤
の
お
い
て
い
ỳ
た
宝
物
全
部
︑
き
の
う
︑
お
れ
ご
ỳ
つ
Ỳ
う
︵
ご
ち
そ
う
に
︶
な
ỳ
た
だ
ん
ご
の
代
わ
り
に
︑
お
め
に
く
れ
て
や
ỳ
か
ら
︑
み
ん
あ
持
ỳ
て
が
ỳ
し
Ỵ
い
﹂ 
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じ
い
さ
ん
は
⼤
喜
び
で
︑そ
れ
を
持
ỳ
て
帰
ỳ
た
だ
と
ồ
︒そ
し
て
︑
ば
あ
さ
ま
が
︑ 
﹁
じ
い
さ
ん
︑
き
の
う
は
帰
ỳ
て
こ
れ
な
か
ỳ
た
け
ど
も
︑
ど
う
し
た
ん
だ
﹂ 
と
聞
い
た
と
こ
ろ
が
︑ 
﹁
じ
つ
は
︑
こ
う
い
う
わ
け
で
︑
こ
け
ら
ぞ
う
の
お
堂
さ
泊
ま
ỳ
て
き
た
だ
︒
そ
し
て
地
蔵
様
に
︑
こ
れ
だ
け
の
宝
物
や
み
や
げ
物
︑
も
ら
ỳ
て
き
た
だ
﹂ 
と
今
ま
で
の
話
し
た
ら
︑
こ
ん
だ
隣
の
わ
り
ồ
︵
悪
い
︶
じ
い
さ
ま
と
ば
あ
さ
ま
が
︑
そ
れ
聞
き
つ
け
て
︑ 
﹁
よ
し
︑
じ
い
さ
ん
︑
お
ら
ん
つ
︵
ち
︶
も
︑
ん
じ
Ỵ
⾏
ỳ
て
宝
物
も
ら
ỳ
て
こ
﹂ 
な
ん
て
わ
け
で
︑
今
だ
そ
の
あ
し
た
は
︑
欲
張
り
じ
い
さ
ま
と
欲
張
り
ば
あ
さ
ま
が
︑
や
は
り
︑
い
い
じ
い
さ
ま
と
ば
あ
さ
ま
が
や
ỳ
た
よ
う
に
︑
だ
ん
ご
を
作
ỳ
て
︑
そ
し
て
⼭
さ
⾏
ỳ
て
︑
わ
り
い
︵
悪
い
︶
じ
い
さ
ん
が
昼
飯
く
お
う
か
と
思
ỳ
た
と
き
︑
だ
ん
ご
が
こ
ろ
ば
ね
ự
ん
だ
︒
そ
ん
じ
︵
そ
れ
で
︶
︑
わ
り
ồ
じ
い
さ
ま
は
︑
こ
ろ
ば
ね
え
だ
ん
ご
を
無
理
や
り
こ
ろ
ば
し
て
や
ỳ
て
︑ 
﹁
だ
ん
ご
の
︑
ど
こ
ま
で
﹂ 
つ
ỳ
た
ỳ
て
︑
だ
ん
ご
は
返
事
も
し
ね
え
︒
あ
れ
︑
隣
り
の
じ
い
さ
ま
は
︑
あ
そ
こ
の
こ
け
ら
ぞ
う
の
お
堂
で
︑
つ
ỳ
て
い
ỳ
た
そ
う
だ
か
ら
︑
そ
こ
ま
で
こ
ろ
ば
し
て
⾏
ỳ
た
ら
︑
そ
こ
に
お
堂
が
あ
ỳ
た
だ
と
︒
そ
う
だ
け
れ
ど
も
︑
地
蔵
様
は
そ
の
だ
ん
ご
を
く
お
う
と
も
し
ね
ự
︒
そ
い
て
無
理
や
り
に
︑ 
﹁
地
蔵
さ
ん
︑
地
蔵
さ
ん
︑
こ
の
だ
ん
ご
く
え
﹂ 
ỳ
て
︑
そ
し
て
く
わ
せ
て
︑
ん
じ
︵
で
︶
く
ỳ
た
と
こ
ろ
が
︑
き
の
う
い
い
じ
い
さ
ま
が
や
ỳ
た
よ
う
に
︑ 
﹁
な
ん
だ
︑
今
く
ỳ
た
だ
ん
ご
返
し
て
く
れ
﹂ 
そ
し
た
ら
︑
今
度
は
地
蔵
様
が
︑ 
﹁
い
や
︑
話
が
ち
が
う
︒
お
ら
は
⾷
べ
た
く
も
ね
え
ん
だ
が
︑
お
め
に
無
理
⽮
理
︑
⾷
べ
ろ
︑
⾷
べ
ろ
ỳ
て
⾔
わ
れ
た
か
ら
︑
⾷
べ
た
て
あ
ỳ
て
︑
⾷
べ
て
す
︵
し
︶
ま
ỳ
た
も
の
︑
今
ん
な
ỳ
て
返
す
わ
け
い
か
ね
え
﹂ 
ỳ
て
⾔
ỳ
た
と
こ
ろ
が
︑ 
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﹁
そ
う
だ
ỳ
た
ら
︑
今
夜
ま
た
お
め
ự
ん
所
︑
お
れ
も
泊
め
て
も
ら
う
か
ら
︑
き
の
う
い
い
じ
い
さ
ん
が
や
ỳ
た
よ
う
な
こ
と
や
ỳ
て
み
ろ
﹂ 
つ
ỳ
て
︑
ん
で
︑
地
蔵
様
は
仕
⽅
な
く
な
ỳ
て
︑
き
の
う
や
ỳ
た
よ
う
に
⾐
の
陰
さ
︑
そ
の
わ
り
ồ
じ
い
さ
ん
を
⼊
れ
て
隠
し
て
お
い
て
や
ỳ
た
と
こ
ろ
が
︑
⼣
⽅
に
な
ỳ
て
︑
⾚
⻤
︑
⻘
⻤
︑
い
ỳ
ぱ
い
集
ま
ỳ
て
き
た
ん
だ
と
ồ
︒そ
う
し
た
ら
︑そ
の
わ
り
ồ
じ
い
さ
ん
は
︑
地
蔵
様
の
合
図
す
ん
の
ま
ỳ
て
ら
ん
に
Ỵ
く
て
︑
⻤
た
ち
来
た
ら
す
ぐ
︑ ﹁コ
ケ
コ
ỽ
コ
ồ
︒
夜
が
明
け
た
ồ
﹂ 
ỳ
て
⼀
番
⿃
の
ま
ね
し
た
ら
︑
⻤
た
ち
が
︑ 
﹁
い
や
︑
そ
ん
は
ず
ね
ự
だ
︒
今
来
た
ば
ỳ
か
し
で
⼀
番
⿃
︑
鳴
く
は
ず
ね
ự
だ
か
ら
︑そ
こ
い
ら
に
な
ん
か
い
る
は
ず
に
相
違
ね
ự
﹂ 
ỳ
て
捜
し
た
ら
︑
そ
の
地
蔵
様
の
⾐
の
陰
に
︑
そ
の
わ
り
ồ
じ
い
さ
ま
が
隠
れ
て
い
た
の
が
⾒
つ
か
ỳ
て
︑
そ
し
て
こ
ん
だ
︵
今
度
︶
は
︑
⻤
に
ひ
ど
い
め
に
あ
わ
せ
ら
れ
て
帰
ỳ
て
き
た
ん
だ
と
︒ 
 
ざ
ỳ
と
昔
︑
さ
け
ự
も
う
し
た
︒ 
 
 
 
び
わ
法
師
と
⼤
蛇 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
︵
⻄
⽅
︶
  
 
 
⽬
の
不
⾃
由
な
び
わ
法
師
が
︑
⼭
越
え
ỳ
と
き
に
休
ん
で
︑
び
わ
な
ら
し
て
た
ら
︑
⼤
変
い
い
⾳
で
聞
き
と
れ
て
︑
⼤
蛇
が
来
て
︑ 
﹁
⼤
変
い
い
⾳
を
聞
か
せ
て
も
ら
ỳ
た
﹂ 
ỳ
て
喜
ん
で
︑ 
﹁
そ
の
お
礼
に
︑
お
ま
え
の
命
を
助
け
て
や
り
た
い
﹂
と
⾔
う
︒
そ
ん
で
︑
な
ん
だ
か
と
思
ỳ
て
い
た
が
︑
そ
れ
は
︑
下
の
村
を
わ
が
住
み
家
に
し
て
え
た
め
に
︑
村
を
み
な
埋
め
て
︑
沼
に
し
ち
ま
う
こ
と
を
考
え
て
い
た
ん
だ
と
︒
し
た
け
ど
︑ 
﹁
お
め
は
︑
下
の
村
さ
泊
ま
ỳ
て
も
︑
こ
の
こ
と
は
し
Ỵ
べ
ỳ
ち
Ỵ
な
ん
ね
え
ぞ
﹂ 
と
教
え
ら
れ
た
︒
し
た
け
ん
ど
︑ 
﹁
お
れ
が
ひ
と
り
助
か
ỳ
て
も
︑
下
の
村
の
⼈
が
死
ん
で
は
こ
ま
る
﹂ 
と
い
う
の
で
︑
下
の
村
に
い
ỳ
て
︑
今
あ
ỳ
た
こ
と
を
み
ん
な
教
え
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た
そ
う
だ
︒ 
 
 
  
    
 
 
ヘ
ビ
婿むこ
⼊
り 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
︵
⻄
⽅
︶
  
   
じ
さ
ま
と
ば
さ
ま
が
や
ỳ
た
と
ồ
︒
娘
が
は
た
織
り
し
て
ỳ
と
︑
毎
⽇
き
れ
い
な
男
が
遊
び
に
き
い
き
い
し
た
ỳ
け
な
︒
そ
し
て
こ
ん
だ
︑
あ
る
隣
の
⼈
が
︑ 
﹁
い
つ
も
︑
若
い
男
が
来
る
わ
﹂ 
と
思
ỳ
て
⾒
た
と
︑
そ
の
う
ち
ん
中
を
︒
そ
し
た
ら
こ
ん
だ
︑
は
た
織
機
の
柱
に
ヘ
ビ
が
か
ら
ま
ỳ
て
い
た
︒
そ
し
た
ら
︑
そ
の
毎
⽇
通
ỳ
て
た
男
は
ヘ
ビ
だ
ỳ
た
ん
だ
と
︒
そ
の
娘
の
と
こ
ろ
へ
通
ỳ
て
い
た
の
は
な
︒ 
そ
し
て
こ
ん
だ
︑
そ
の
⾒
た
⼈
が
︑ 
﹁
あ
れ
は
な
あ
︑
⼈
間
で
は
ね
え
ぞ
︒
ヘ
ビ
な
ん
だ
か
ら
︒
ヘ
ビ
ỳ
て
い
う
の
は
⿊
⾦
が
き
ら
い
な
ん
だ
と
︒
そ
の
男
の
着
物
の
下
の
⽅
さ
︑
針
で
縫
ỳ
て
み
ろ
﹂ 
と
⾔
ỳ
た
ど
︒ 
そ
し
て
こ
ん
だ
︑
お
し
え
ら
れ
た
と
お
り
や
ỳ
た
と
︒
そ
し
た
ら
︑
そ
の
者
は
来
な
く
な
ỳ
て
︑
そ
の
あ
と
を
み
た
ら
︑
⾎
を
た
ら
し
た
ら
し
⾏
ỳ
た
あ
と
が
あ
ỳ
た
と
︒
そ
し
て
こ
ん
だ
︑
奥
⼭
の
深
い
岩
⽳
み
た
い
な
所
ま
で
だ
と
ỳ
て
い
ỳ
た
ら
︑
そ
し
た
ら
こ
ん
だ
︑
中
に
な
︑
親
が
い
て 
﹁
主
は
な
あ
︑
い
ぐ
な
ỳ
て
い
う
の
を
聞
か
な
い
で
︑
い
ỳ
て
ỳ
か
ら
︑
そ
う
い
う
⽬
に
あ
う
﹂ 
と
⾔
ỳ
て
や
ỳ
た
と
︒
そ
や
け
ん
ど
︑ 
﹁
お
れ
は
な
︑
今
お
れ
が
な
く
な
ỳ
て
も
︑
お
れ
が
⼦
ど
も
が
で
き
た
ん
だ
︒
そ
の
⼦
ど
も
を
つ
け
て
き
た
ん
だ
か
ら
︑
お
れ
が
命
が
な
く
ỳ
て
も
︑
お
し
く
な
い
﹂ 
そ
う
い
ỳ
た
ん
だ
と
︒
通
ỳ
て
い
た
ヘ
ビ
が
︒
そ
し
た
ら
︑
お
か
あ
さ
ん
が
︑ 
﹁
そ
ん
な
も
の
は
だ
め
な
ん
だ
︒
ヘ
ビ
の
⼦
ひ
ỳ
つ
け
て
も
︑
五
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⽉
の
節
句
に
し
Ỷ
う
ぶ
湯
さ
は
い
れ
ば
︑
⼦
ど
も
ỳ
て
い
う
の
は
お
ち
て
し
ま
う
﹂ 
と
い
う
こ
と
を
し
Ỵ
べ
ỳ
た
だ
と
︒そ
れ
を
聞
い
て
き
た
︒そ
し
て
︑
娘
は
五
⽉
の
節
句
に
︑
し
Ỷ
う
ぶ
湯
を
た
て
て
︑
へ
ỳ
た
ん
だ
と
︒
そ
し
た
ら
︑
し
Ỷ
う
ぶ
湯
の
中
さ
︑
ヘ
ビ
の
⼦
が
で
た
ん
だ
と
︒
そ
い
た
か
ら
今
で
も
︑
し
Ỷ
う
ぶ
湯
を
た
て
る
ん
だ
︒ 
   
 
 
 
か
さ
地
蔵 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
︵
⻄
⽅
︶
  
 
 
じ
い
さ
ま
と
ば
あ
さ
ま
が
や
ỳ
た
と
ồ
︒ 
じ
い
さ
ま
は
な
あ
︑
⼭
へ
柴
き
り
に
い
く
ん
だ
︒
ば
あ
さ
ま
は
︑
は
た
織
し
て
︑
三
年
三
⽉
⼆
⼗
九
⽇
か
か
ỳ
て
布
を
⼀
反
い
ỳ
た
ん
織
り
や
ỳ
た
と
ồ
︒
そ
ん
で
こ
ん
だ
︑
布
を
じ
い
さ
ま
が
町
さ
い
ỳ
て
︑
く
ら
し
の
た
め
に
︑ 
﹁
ぬ
の
や
ồ
︑
ぬ
の
や
ồ
﹂ 
と
⾔
ỳ
て
︑
な
ん
ぼ
歩
ỳ
て
も
歩
ỳ
て
も
︑
た
ồ
れ
も
買
い
⼿
が
な
か
ỳ
た
と
︒
そ
ん
で
こ
ん
だ
︑
帰
り
に
地
蔵
さ
ま
が
い
や
ỳ
た
と
︒
そ
し
て
︑
そ
の
地
蔵
さ
ま
に
布
を
あ
げ
て
き
た
と
︒
そ
し
て
︑
ば
あ
さ
ま
に
︑ 
﹁
ば
あ
さ
ん
︑
ば
あ
さ
ん
︑
布
は
売
れ
な
か
ỳ
た
ど
︑
地
蔵
さ
ま
さ
着
て
も
ら
う
よ
う
に
あ
げ
て
き
た
﹂ 
と
︑
こ
う
⾔
ỳ
た
と
︒ 
﹁
そ
れ
は
い
い
こ
と
を
し
や
ỳ
た
わ
﹂ 
に
ぎ
や
か
な
⾳
が
す
る
と
思
ỳ
た
ら
︑
そ
の
家
の
前
さ
来
て
︑
⾳
が
し
て
︑
明
⽇
の
朝
お
き
て
み
た
ら
︑
そ
こ
に
⾦
が
い
ỳ
ぱ
い
あ
ỳ
た
と
︒ 
     
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 
 
 
や
き
め
し
か
ぶ
り 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
︵
⻄
⽅
︶
  
 
 
し
ん
し
Ỷ
う
持
ち
で
︑
嫁
さ
ん
も
ら
わ
ね
え
で
い
る
⼈
が
い
た
ん
だ
︒
こ
ん
な
⾬
の
降
る
晩
︑
き
れ
い
な
⼥
が
男
の
と
こ
ろ
に
来
た
ん
だ
︒ ﹁こ
ん
ば
ん
は
﹂ 
ỳ
て
︒ 
﹁
道
に
迷
ỳ
て
な
あ
︑
し
Ỵ
あ
ね
え
か
ら
今
晩
ひ
と
晩
と
め
て
く
れ
や
﹂ 
ỳ
て
⾔
ỳ
て
︑
そ
し
た
ら
︑ 
﹁
と
ま
ỳ
て
い
け
や
﹂ 
な
ん
て
⾔
ỳ
て
︑
そ
の
男
が
泊
め
て
︑
ひ
と
ば
ん
泊
ま
ỳ
て
も
︑
ふ
た
ば
ん
泊
ま
ỳ
て
も
︑
い
が
ね
ん
だ
と
︒
そ
れ
が
︑
な
か
な
か
気
が
き
て
︑な
ん
で
も
家
ん
中
や
ỳ
て
く
ỳ
ち
Ỵ
え
︒そ
ん
だ
け
こ
ん
だ
︑
か
ま
わ
ね
え
で
お
い
と
い
た
ん
だ
と
︒ 
 
そ
の
間
︑
⼥
は
何
も
︑
も
の
く
わ
な
い
ん
だ
と
︒
そ
ん
で
︑
男
に
は
︑
な
ん
で
も
⾷
わ
し
て
く
れ
ん
だ
と
︒
そ
し
て
こ
ん
だ
︑
隣
の
⼈
が
︑ ﹁い
い
⼥
が
来
て
ỳ
け
ん
ど
︑
そ
ん
だ
け
ん
ど
︑
も
の
⾷
わ
ね
え
と
い
う
の
は
︑
ど
う
い
う
も
ん
だ
べ
﹂ 
ỳ
て
⾒
た
そ
う
だ
︒ 
 
男
は
毎
⽇
︑
仕
事
へ
⾏
く
ん
だ
︒
昼
は
い
ね
え
わ
け
だ
︒
そ
の
⼥
が
留
守
し
て
い
る
わ
け
だ
︒そ
ん
で
︑そ
の
⼈
が
の
そ
い
た
わ
け
だ
︒
そ
し
た
ら
︑
⼤
き
な
佂
さ
︑
ま
ん
ま
炊
い
て
︑
お
に
ぎ
り
い
ỳ
ぺ
え
な
ら
べ
た
と
︒
そ
し
て
⾒
て
た
ら
︑
そ
の
お
に
ぎ
り
を
い
ỳ
ぺ
え
頭
さ
か
ぶ
ỳ
ち
Ỵ
あ
と
︒そ
れ
か
ら
た
い
へ
ん
だ
︒⼤
蛇
に
な
ỳ
た
と
︒
蛇
ỳ
て
い
う
の
は
⼈
間
に
化
け
ん
だ
と
︒
そ
う
し
た
ら
︑
そ
の
男
に
教
え
て
︑ 
﹁
家
の
屋
敷
の
上
に
の
ぼ
ỳ
て
⾒
て
ろ
﹂ 
と
⾔
ỳ
た
ん
だ
と
︒
そ
し
た
ら
︑
そ
の
男
が
⾒
た
わ
け
だ
︒
そ
し
た
ら
や
ỳ
ぱ
り
同
じ
く
頭
さ
か
ぶ
ỳ
ち
ま
ỳ
た
と
︒
そ
し
た
ら
︑
そ
の
男
が
逃
げ
だ
ん
だ
と
︒
そ
し
た
ら
︑
⼥
が
魔
も
の
だ
か
ら
︑
⼤
蛇
に
な
ỳ
て
お
ỳ
か
け
て
き
た
ん
だ
と
︒
男
は
よ
も
ぎ
と
し
Ỷ
う
ぶ
の
中
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に
か
く
れ
た
ん
だ
と
︒
蛇
は
し
Ỷ
う
ぶ
と
よ
も
ぎ
で
死
ん
じ
ま
ỳ
た
と
︒ 
   
 
 
 
兄
弟
⼆
⼈
と
⼭
姥 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
︵
⻄
⽅
︶
  
   
昔
は
︑
よ
く
猟
師
ỳ
て
い
う
︑
キ
ツ
ネ
と
か
タ
ヌ
キ
と
か
⼭
か
ら
と
ỳ
て
き
て
⾷
ỳ
た
り
な
ん
か
し
て
い
た
ん
だ
べ
︒
⾷
う
も
の
い
ỳ
ぱ
い
し
Ỷ
ỳ
て
⼭
へ
い
ỳ
た
と
︒
兄
さ
ん
の
⽅
が
そ
の
⽇
な
ん
ぼ
あ
る
ỳ
て
も
あ
る
ỳ
て
も
何
も
な
か
ỳ
た
ん
だ
と
︒
し
ま
い
に
夜
に
な
ỳ
ち
ま
ỳ
て
︑
う
ち
さ
も
ど
れ
な
く
な
ỳ
ち
ま
ỳ
た
︒
こ
ま
ỳ
た
な
あ
と
思
ỳ
て
︑
そ
う
し
た
と
こ
に
︑
⼤
き
な
⽊
ん
と
こ
さ
︑
ぶ
ỳ
さ
け
た
ち
Ỷ
う
ち
ん
が
ぶ
ら
さ
が
ỳ
て
い
て
︑
そ
の
中
か
ら
⼭
姥
が
で
て
︑
⾞
を
出
し
て
⽷
ひ
き
を
は
じ
め
た
︒
こ
れ
は
た
い
へ
ん
だ
と
思
ỳ
て
︑
鉄
砲
で
ぶ打
ỳ
た
と
︒
ぶ
ỳ
た
げ
ん
じ
︵
け
れ
ど
も
︶
︑
ち
ỳ
と
も
あ
た
ん
ね
え
ど
︑
⼭
姥
は
あ
く
び
ん
ど
し
て
︑ 
﹁
ア
ồ
ア
ồ
ア
ồ
﹂ 
と
⾔
ỳ
て
い
た
ん
だ
と
︒
い
ま
い
ỳ
ぱ
つ
︵
あ
と
⼀
発
︶
に
な
ỳ
て 
﹁
は
あ
︑
こ
れ
し
か
ね
え
﹂ 
と
思
ỳ
て
︑
そ
れ
ぶ
ỳ
た
と
︒
ぶ
ỳ
た
け
ん
じ
︑
あ
た
ん
ね
え
か
ら
︑
し
Ỷ
う
ね
え
か
ら
逃
げ
た
ん
だ
と
︒
そ
し
て
こ
ん
だ
︑
な
ん
ぼ
逃
げ
て
も
⼈
間
と
そ
う
い
う
魔
も
の
で
は
か
な
わ
ね
え
わ
な
︒
そ
ん
で
︑
つ
い
⾷
わ
れ
ỳ
ち
ま
ỳ
た
ん
だ
︒ 
 
弟
の
ほ
う
は
︑
は
ん
ぼ
兄
さ
ん
待
ỳ
て
て
も
来
ね
え
ん
だ
︒ 
﹁
こ
ね
え
な
︑
こ
ね
え
な
﹂ 
と
思
ỳ
て
︑
ひ
と
ば
ん
待
ỳ
て
た
と
︒
そ
し
て
も
あ
し
た
に
な
ỳ
て
も
来
ね
え
か
ら
︑
こ
ん
だ
︑
わ
れ
が
兄
さ
ん
み
た
い
な
⾷
い
物
い
ỳ
ぱ
い
し
Ỷ
ỳ
て
︑
鉄
砲
も
ỳ
て
︑
た
ま
も
ỳ
て
い
ỳ
た
ん
だ
と
︒
そ
し
た
ら
や
ỳ
ぱ
り
そ
の
⽇
も
獲
物
が
何
も
と
れ
ね
え
で
暗
く
な
ỳ
た
と
こ
ろ
︑
今
の
よ
う
な
魔
も
の
が
出
て
き
た
ん
だ
と
︒
ち
Ỷ
う
ち
ん
が
さ
が
る
︑
そ
ỳ
か
ら
⼭
姥
が
出
る
︑
⽷
ひ
き
す
る
ỳ
て
︑
そ
し
て
こ
ん
だ
︑そ
れ
も
⼀
発
に
な
ỳ
ち
ま
ỳ
た
ん
で
︑神
さ
ま
に
祈
ỳ
て
︑
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そ
し
て
こ
ん
だ
︑
思
い
出
し
た
こ
と
に
︑
ち
Ỷ
う
ち
ん
さ
ぶ打
て
ば
あ
た
る
と
い
う
こ
と
を
思
い
出
し
て
な
︑
⼭
姥
の
姿
で
な
い
ち
Ỷ
う
ち
ん
さ
ぶ
ỳ
た
︒
そ
う
し
た
ら
こ
ん
だ
︑
あ
た
ỳ
て
︑
⼭
姥
を
し
と
め
た
ん
だ
︒
わ
れ
の
命
は
助
か
ỳ
た
ん
だ
け
ん
ど
︑
兄
さ
ん
が
⼭
姥
に
⾷
わ
ỳ
ち
ま
ỳ
て
︑
鉄
砲
は
な
げ
て
あ
る
︒
⾻
は
そ
こ
ら
に
ち
ら
ば
ỳ
て
︑
兄
さ
ん
の
⽅
は
死
ん
だ
ん
だ
︒ 
 
ザ
ỽ
ト
ム
カ
シ
さ
け
え
た
︒ 
   
 
 
 
猿
婿
⼊
り 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
︵
桧
原
︶
  
 
 
昔
や
ỳ
ぱ
り
こ
ん
な
⼭
の
中
に
︑
お
じ
い
ち
Ỵ
ん
が
お
ば
あ
ち
Ỵ
ん
亡
く
し
て
︑
そ
し
て
娘
三
⼈
持
ỳ
て
︑
せ
ん
が
り
⽥
ん
ぼ
ỳ
て
︵
と
⾔
う
︶
⼤
き
な
⽥
ん
ぼ
に
⽔
が
か
か
ん
な
く
ỳ
て
︑
そ
ん
で
⼭
さ
⾏
ỳ
て
︑ 
﹁
誰
か
な
あ
︑
こ
の
せ
ん
が
り
の
⽥
さ
︑
⽔
か
け
て
く
れ
る
⼈
が
い
た
ら
︑
お
れ
は
⼥
の
⼦
三
⼈
持
ỳ
て
い
ん
だ
が
︑
三
⼈
の
う
ち
ど
れ
で
も
⼀
⼈
︑
娘
く
れ
る
か
ら
︑
か
け
て
か
れ
ỳ
と
い
い
が
な
あ
﹂ 
ち
ỳ
て
︵
と
⾔
ỳ
て
︶
い
だ
ら
︑
猿
が
出
て
き
て
︑ 
﹁
じ
い
さ
ま
︑
何
が
い
ỳ
た
の
﹂ 
ち
ỳ
た
ら
︑ 
﹁
こ
の
せ
ん
が
り
の
⽥
さ
⽔
か
け
て
ほ
し
い
だ
け
ん
じ
Ỷ
も
︑
何
も
⾬
は
降
ん
ね
え
し
︑
⽔
か
け
て
き
ち
Ỵ
︵
く
れ
た
︶
ら
三
⼈
娘
い
ỳ
か
ら
︑
ど
れ
で
も
あ
げ
る
ỳ
て
そ
う
⾔
ỳ
た
﹂ 
ỳ
て
︒
ほ
ん
で
猿
が
本
気
に
し
て
︑ 
﹁
ほ
じ
Ỵ
ら
︵
そ
れ
な
ら
︶
﹂ 
ỳ
て
︑
⽔
ど
ん
ど
ん
か
け
て
き
ち
ự
︑
そ
し
て
い
た
ん
で
︑
お
じ
い
さ
ん
は
家
さ
帰
ỳ
て
︑ 
﹁
い
や
い
や
︒
猿
に
あ
ん
な
こ
と
⾔
ỳ
て
し
ま
ỳ
た
げ
ん
じ
Ỷ
も
︑
娘
に
い
や
だ
ỳ
て
⾔
わ
れ
た
ら
ど
う
し
Ỷ
う
﹂ 
と
思
ỳ
て
︑
向
こ
う
鉢
巻
き
に
な
ỳ
て
苦
労
し
て
︑
お
じ
い
ち
Ỵ
が
寝
で
だ
ỳ
て
︒
し
た
ら
⼀
番
末
の
娘
が
︑
こ
の
⼦
は
と
て
も
感
⼼
な
⼦
で
︑
⼀
番
安
じ
て
︑ 
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﹁
お
じ
い
ち
Ỵ
ん
︑
何
⼼
配
し
て
ん
の
﹂ 
ỳ
て
⾔
ỳ
た
ら
︑
黙
ỳ
て
話
し
出
せ
ね
げ
だ
ỳ
て
︒ 
 
そ
し
て
⼀
番
⼤
き
な
娘
が
来
て
︑ 
﹁
じ
い
ち
Ỵ
ん
︑
何
か
し
た
の
﹂ 
ỳ
て
ỳ
た
︵
と
⾔
ỳ
た
︶
ら
︑ 
﹁
う
ồ
ん
︒
せ
ん
が
り
の
⽥
さ
⽔
か
け
て
く
れ
る
⼈
が
い
だ
ら
︑
娘
三
⼈
い
ỳ
か
ら
く
れ
る
ỳ
つ
ỳ
た
ん
が
︑
お
ま
え
⾏
ỳ
て
く
ん
ね
か
﹂ 
た
ら
︵
と
⾔
ỳ
た
ら
︶
︑ 
﹁
い
や
だ
﹂ 
ỳ
て
︒
そ
し
て
お
こ
ỳ
て
出
て
⾏
ỳ
た
ỳ
て
︒
そ
し
て
⼆
番
娘
も
や
ỳ
ぱ
し
聞
い
だ
ら
︑ 
﹁
い
や
だ
︒
⾃
分
が
⾏
き
な
さ
い
︒
そ
ん
な
⼝
き
い
て
﹂ 
ỳ
て
︑
⼆
番
娘
も
と
で
も
お
こ
ỳ
て
い
で
︑
し
た
ら
こ
ん
だ
三
番
娘
が
や
ỳ
ぱ
そ
の
話
聞
い
て
︑ 
﹁
そ
ん
だ
ら
お
れ
が
⾏
ぐ
﹂ 
ỳ
て
︑
聞
き
わ
け
て
嫁
さ
ん
に
⾏
ỳ
た
ん
だ
ỳ
て
︒
で
︑
⾏
ỳ
た
ら
節
々
︵
節
句
ご
と
︶
に
親
に
礼
に
来
ỳ
が
ら
︑
そ
ん
で
お
餅
つ
い
で
︑
三
⽉
の
節
句
に
な
ỳ
た
ら
︑ 
﹁
礼
に
⾏
ぐ
か
ら
お
餅
つ
い
で
︑
お
じ
い
ち
Ỵ
ん
に
み
や
げ
持
ỳ
て
⾏
く
﹂ 
ỳ
て
︑
そ
し
た
ら
︑ 
﹁
握
ỳ
て
持
ỳ
て
⾏
ぐ
べ
﹂ 
た
ら
︑ 
﹁
お
じ
い
ち
Ỵ
ん
は
︑
と
て
も
⼿
く
せ
え
か
ら
い
や
だ
﹂ 
ỳ
て
︑
⾅
ご
て
ら
し
Ỷ
ỳ
こ
ぐ
︵
ご
と
背
負
う
︶
と
喜
ぶ
か
ら
﹂ 
ち
ỳ
て
︑
ほ
ん
だ
か
ら
猿
は
⼒
持
ỳ
て
ỳ
か
ら
︑ 
﹁
⾅
ご
て
ら
し
Ỷ
ỳ
て
⾏
ぐ
べ
﹂ 
つ
ỳ
て
︑
⾅
し
Ỷ
ỳ
て
出
て
⾏
ỳ
た
ỳ
て
︒
そ
し
て
⾏
ỳ
た
ら
︑
昔
三
⽉
ỳ
て
⾔
え
ば
︑
や
ỳ
ぱ
り
旧
だ
か
ら
桜
の
花
が
︑
川
の
流
れ
て
い
る
上
の
⽅
さ
咲
い
で
る
︒ 
﹁
う
ち
の
じ
い
ち
Ỵ
ん
は
︑
と
で
も
桜
の
花
が
好
き
だ
が
ら
︑
あ
の
花
⼀
枝
欲
し
い
な
Ữ
﹂ 
ỳ
て
︑
娘
が
⾔
ỳ
た
ら
︑ 
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﹁
よ
し
︑
そ
ん
で
は
採
ỳ
て
や
る
﹂ 
ち
ỳ
て
︑
⾅
︑
下
に
お
ỳ
け
︵
置
い
︶
て
登
ん
べ
ど
思
う
と
︑ 
﹁
そ
の
⾅
お
ろ
す
ỳ
つ
う
ど
︑
家
の
じ
い
ち
Ỵ
ん
は
⼟
く
さ
い
か
ら
い
や
だ
か
ら
﹂ 
ỳ
て
︒
そ
し
て 
﹁
ほ
ん
じ
Ỵ
ら
︑
し
Ỷ
ỳ
て
登
る
﹂ 
ỳ
て
︑
⽊
の
上
さ
ち
Ỷ
ろ
ち
Ỷ
ろ
と
⾅
し
Ỷ
ỳ
て
ま
ま
登
ỳ
て
︑ 
﹁
こ
の
枝
か
﹂ 
つ
う
と
︑ 
﹁
ま
ỳ
と
︵
も
ỳ
と
︶
上
の
枝
﹂ 
つ
ỳ
て
︑
し
て
だ
ん
だ
ん
上
の
⽅
ま
で
登
せ
で
︑
細
か
い
と
こ
ろ
ま
で
登
せ
で
︑ 
﹁
こ
の
枝
か
ồ
﹂ 
ỳ
て
︑
⾔
ỳ
て
い
る
う
ち
に
︑
ど
さ
ồ
ん
と
上
か
ら
⾅
と
⼀
緒
落
ぢ
で
︑
そ
の
ま
ま
⾅
の
下
敷
き
に
な
ỳ
て
死
ん
で
し
ま
ỳ
た
ん
だ
と
︒ 
そ
ん
で
め
で
た
し
め
た
し
︒親
孝
⾏
も
し
た
し
︑猿
も
死
ん
だ
か
ら
︑ 
﹁
ま
あ
何
も
な
が
ỳ
︵
無
く
︶
て
︑
こ
れ
か
ら
の
ん
び
り
暮
ら
さ
れ
る
﹂ 
ỳ
て
︑
家
さ
帰
ỳ
た
と
︒
そ
れ
で
終
わ
ỳ
た
ỳ
て
︒ 
    
 
 
 
⽠
姫 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
︵
桧
原
︶
  
 
 
昔
あ
た
ど
ồ
︒
じ
い
や
と
ば
あ
や
が
い
で
あ
ỳ
だ
ど
ồ
︒
じ
い
や
は
⼭
へ
柴
刈
り
に
︑
ば
あ
や
は
川
へ
洗
濯
に
⾏
ỳ
た
ん
だ
︒
そ
し
て
⼩
さ
な
箱
が
流
れ
て
来
て
︑
そ
こ
さ
⽠
が
⼊
ỳ
て
流
れ
て
き
て
︑ 
﹁
こ
れ
は
い
い
も
の
⾒
ỳ
け
て
来
だ
ど
︒
早
く
帰
ỳ
て
お
じ
い
ち
Ỵ
ん
に
切
ỳ
て
や
ん
べ
﹂ 
と
思
ỳ
た
ら
︑
中
が
ら
か
わ
い
い
⼥
の
⼦
が
出
て
き
て
︑
ほ
い
で
︑ 
﹁
何
と
つ
け
る
﹂ 
ỳ
て
︑
⾔
ỳ
た
ら
︑ 
﹁
⽠
か
ら
⽣
ま
れ
た
か
ら
︑
⽠
姫
と
つ
け
ん
べ
﹂ 
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な
ん
て
︑
そ
し
て
か
わ
い
が
ỳ
て
育
て
た
ら
︑
こ
ん
だ
︵
今
度
は
︶
お
お
き
く
な
ỳ
て
︑ 
﹁
機
織
り
し
た
い
﹂ 
ỳ
て
︑
⾔
う
か
ら
︑ 
﹁
そ
う
か
﹂ 
な
ん
て
⾔
ỳ
て
︑
こ
ん
だ
や
ỳ
ぱ
り
お
じ
い
ち
Ỵ
ん
︑
お
ば
あ
ち
Ỵ
ん
も
働
か
ね
え
と
し
Ỷ
ね
が
ら
ỳ
つ
ỳ
て
︑ 
﹁
こ
ん
だ
⼭
へ
⾏
ぐ
か
ら
︑
こ
こ
で
は
あ
ま
の
じ
Ỵ
く
が
来
て
︑
く
ỳ
ず
く
⾷
べ
ら
ỳ
て
し
ま
う
が
ら
︑
何
ぼ
⼾
開
げ
て
ỳ
て
︵
と
⾔
ỳ
て
︶
も
︑
⼾
開
け
ら
ん
に
ự
ỳ
て
︒
ふ
ん
︵
そ
れ
︶
だ
か
ら
決
し
て
お
ら
た
ち
来
る
ま
で
は
⼾
開
け
ん
な
よ
﹂ 
ỳ
て
︑
⾔
ỳ
て
た
の
︒
そ
い
で
違
い
な
く
や
ỳ
ぱ
り
あ
ま
の
じ
Ỵ
く
が
来
て
︑ 
﹁
⽠
姫
︑
⽠
姫
︑
機
織
り
か
﹂ 
﹁
機
織
り
だ
﹂ 
ỳ
て
︑
⾔
う
と
︑ 
﹁
⼀
本
指
⼊
る
ほ
ど
で
い
い
か
ら
︑
⼾
開
け
て
く
れ
﹂ 
ỳ
ち
ど
︵
と
⾔
う
と
︶
︑ 
﹁
開
け
ら
ん
に
ự
﹂ 
ỳ
て
︑
そ
し
て
こ
ん
︵
こ
の
よ
う
に
︶
し
つ
こ
く
騒
ぐ
か
ら
︑
す
こ
ồ
し
開
け
て
や
ỳ
と
︑ 
﹁
⼆
本
指
⼊
る
ほ
ど
﹂ 
ỳ
て
︒
そ
し
て
し
づ
こ
い
か
ら
し
ま
い
に
︑ 
﹁
腕
⼊
る
ほ
ど
︒
頭
⼊
る
ほ
ど
﹂ 
ỳ
て
︑
し
ま
い
に
も
ぐ
ỳ
て
⾷
べ
ち
ま
ỳ
て
︑
あ
ま
の
じ
Ỵ
く
が
機
さ
の
さ
ỳ
て
︑
⽠
姫
に
化
け
て
機
織
ỳ
て
た
ら
︑
お
じ
い
ち
Ỵ
ん
︑
お
ば
あ
ち
Ỵ
ん
が
帰
ỳ
て
き
た
ら
︑
う
ぐ
い
す
が
鳴
い
だ
ỳ
て
︑ 
﹁
⽠
姫
の
機
さ
︑
あ
ま
の
じ
Ỵ
く
が
の
さ
ỳ
た
︒
ホ
ồ
ホ
ケ
キ
ἀ
﹂ 
ỳ
て
鳴
い
だ
か
ら
︑
お
じ
い
ち
Ỵ
ん
と
お
ば
あ
ち
Ỵ
ん
は
留
守
に
だ
な
ỳ
ち
で
思
ỳ
で
だ
ら
︑
⼊
ỳ
た
ら
み
な
⾷
べ
ち
し
ま
ỳ
て
︑
そ
し
て
機
の
上
あ
が
ỳ
て
ỳ
だ
ỳ
て
︒
や
ỳ
ぱ
り
家
は
空
け
ら
ん
に
ự
な
ỳ
て
思
ỳ
た
け
ん
じ
Ỷ
︑
や
ỳ
ぱ
り
働
か
ね
え
で
家
に
い
ら
ん
ね
え
か
ら
︑
家
に
い
ね
え
か
ら
働
い
て
い
る
う
ち
に
⾷
べ
ら
れ
て
し
ま
ỳ
た
ん
だ
ỳ
て
︒ 
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 
お
わ
ỳ
た
︒ 
   
 
 
 
三
枚
の
お
札ふだ 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
︵
桧
原
︶
  
 
 
昔
あ
ỳ
た
そ
う
だ
ồ
︒
お
尚
さ
ん
が
奥
⼭
に
暮
ら
し
て
い
で
︑
⼩
僧
さ
ん
を
お
弟
⼦
に
⼊
れ
て
︑ 
﹁
⼩
僧
︑
⼩
僧
︒
お
盆
に
な
ỳ
た
か
ら
盆
花
と
り
に
⾏
ỳ
て
こ
い
﹂ 
ち
ỳ
て
︵
と
⾔
ỳ
て
︶
︑
そ
し
て
⾏
ỳ
た
ら
︑
ず
ん
ず
ん
ず
ん
ず
ん
あ
ん
ま
り
遠
く
の
⼭
さ
⾏
ぎ
過
ぎ
で
︑
そ
し
て
こ
ん
だ
帰
る
の
は
︑
は
Ữ
︵
も
う
︶
だ
ん
だ
ん
暗
そ
う
に
な
ỳ
て
︑
そ
ん
で
⾏
ỳ
た
ら
︑
ど
ỳ
か
道
に
迷
ỳ
た
よ
う
で
︑
夢
中
に
な
ỳ
て
⼭
さ
ど
ん
ど
ん
⾏
ỳ
た
ら
︑
お
寺
で
な
く
て
明
り
が
⾒
え
ỳ
か
ら
と
思
ỳ
て
︑
⼩
僧
が
何
と
か
し
て
明
り
を
頼
ỳ
て
⾏
ỳ
た
ら
︑
⼭
姥
の
家
で
あ
ỳ
た
ỳ
て
︒
そ
し
て
︑ 
﹁
道
に
迷
ỳ
た
か
ら
︑
今
晩
⼀
晩
泊
め
て
﹂ 
ỳ
て
︑
⾔
ỳ
た
ら
︑ 
﹁
早
く
⼊
ỳ
て
泊
ま
れ
︑
泊
ま
れ
﹂ 
ỳ
て
︑
何
か
こ
う
不
気
味
な
気
持
ち
悪
い
か
ら
︑
寝
て
も
寝
た
ふ
り
し
て
︑
こ
う
し
て
⾒
た
ら
︑
そ
ん
と
き
︵
そ
の
と
き
︶
包
丁
と
ぎ
し
て
た
ỳ
て
︒
そ
し
て
︑ 
﹁
お
ト
イ
レ
さ
⾏
ぎ
て
え
か
ら
︑
ど
こ
だ
ん
べ
﹂ 
ỳ
て
︑⾔
ỳ
た
ら
︑か
ら
だ
縛
ỳ
て
逃
げ
ỳ
と
し
Ỷ
う
ね
︵
仕
⽅
が
な
い
︶
が
ら
ỳ
て
︑
紐
つ
け
て
ト
イ
レ
さ
⾏
く
と
︑し
た
ら
あ
ん
ま
り
出
て
こ
な
い
か
ら
︑ 
﹁
⼩
僧
︑
⼩
僧
︑
ま
だ
か
﹂ 
ỳ
て
︑引
ỳ
張
る
ỳ
つ
う
と
︵
と
い
う
と
︶
︑お
尚
様
が
最
初
に
お
札
三
枚
く
れ
て
︑ 
﹁
何
か
恐
ろ
し
い
こ
と
が
あ
ỳ
た
ら
︑
そ
の
お
札
を
⼀
枚
ず
つ
投
げ
ろ
﹂ 
ỳ
て
︒
ト
イ
レ
さ
ぺ
た
ỳ
と
⼀
枚
貼
ỳ
た
ら
︑
⼩
僧
さ
ん
に
代
わ
ỳ
て
︑ ﹁⼩
僧
︑
⼩
僧
︑
ま
だ
か
﹂ 
ỳ
た
ら
︵
と
⾔
ỳ
た
ら
︶
︑ 
﹁
ま
ồ
だ
だ
﹂ 
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ỳ
て
︑
返
事
が
す
ん
だ
ỳ
て
︑
お
札
が
︒
ほ
ん
で
︑
ま
ồ
だ
い
ん
︵
い
る
︶
な
と
思
ỳ
て
︑
⼭
姥
が
安
⼼
し
て
︑
で
も
あ
ん
ま
り
来
な
い
か
ら
︑ 
﹁
⼩
僧
︑
⼩
僧
︑
ま
だ
か
﹂ 
ỳ
て
︑
そ
う
す
ỳ
と
︒ 
﹁
ま
ồ
だ
だ
﹂ 
ỳ
て
︑
何
回
で
も
返
事
し
て
︑ 
﹁
そ
の
よ
う
に
い
つ
ま
で
も
い
る
か
﹂ 
ỳ
て
︑
ぐ
ỳ
と
引
ỳ
張
ỳ
た
ら
柱
が
ひ
ん
の
げ
て
︵
抜
け
て
︶
き
ち
Ỵ
ỳ
て
︑
ば
あ
さ
ん
⼒
が
あ
ỳ
か
ら
︒
そ
し
て
︑ 
﹁
こ
の
や
ろ
う
︑
逃
げ
た
な
ồ
﹂ 
ỳ
て
︑
こ
ん
だ
追
ỳ
か
け
て
追
ỳ
か
け
て
︑
ま
だ
後
ろ
ま
で
来
そ
う
に
な
ỳ
た
か
ら
︑ 
﹁
⼤
⼭
に
な
れ
ồ
﹂ 
ỳ
て
︑
札
ま
い
だ
ら
︑
こ
ん
だ
⼤
⼭
が
後
ろ
さ
出
て
き
て
︑
そ
ん
で
も
そ
の
⼭
︑
⼭
姥
が
越
え
て
⼀
⼼
に
追
い
か
け
て
出
て
き
て
︑
ま
た
追
い
か
け
︵
つ
き
︶
そ
う
に
な
ỳ
た
か
ら
︑
こ
ん
だ
︑ 
﹁
⼤
川
に
な
れ
ồ
﹂ 
ỳ
て
︑
ま
た
お
札
投
げ
た
ん
だ
ỳ
て
︒
し
た
ら
お
札
が
ま
た
⼤
き
な
川
に
な
ỳ
た
け
ん
じ
Ỷ
︑
そ
の
⼭
姥
が
本
気
に
な
ỳ
て
川
越
え
て
︑
ま
た
⾏
き
そ
う
に
な
ỳ
た
ら
︑
よ
う
や
く
お
寺
さ
︑
そ
の
⼩
僧
が
着
き
そ
う
に
な
ỳ
た
ら
︑ 
﹁
お
尚
さ
ん
早
く
︒
⼭
姥
に
⾷
わ
ỳ
︵
⾷
わ
れ
︶
ち
ま
う
か
ら
︑
⼾
を
開
け
て
ồ
﹂ 
ỳ
て
︒
そ
の
お
尚
さ
ん
は
︑
い
や
ồ
︑ 
﹁
ふ
ん
ど
し
が
な
い
︑
帯
が
な
い
﹂ 
ỳ
て
︑
な
か
な
か
そ
の
⼾
を
開
け
る
ま
で
が
暇
と
れ
て
︑
し
て
⾷
わ
ỳ
ち
ま
う
ん
じ
Ỵ
な
い
ん
べ
か
な
︒ 
 
ざ
ỳ
と
昔
さ
か
え
ま
し
た
︒ 
      
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 
 
 
股
が
り
⼤
根 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
︵
桧
原
︶
  
 
 
⼗
⼆
⽉
の
九
⽇
に
︑
⼤
⿊
様
が
旅
に
出
た
ỳ
て
︒
そ
し
て
⼤
⿊
様
は
神
様
み
た
い
な
⼈
だ
か
ら
︑
あ
ỳ
ち
こ
ỳ
ち
で
ご
ち
そ
う
を
い
た
だ
く
か
ら
︑
と
て
も
腹
や
け
と
か
胸
が
熱
く
な
ỳ
た
り
胃
が
悪
く
な
ỳ
て
︑あ
る
所
に
道
路
よ
り
下
に
⼥
の
⼈
が
⼤
根
洗
い
し
て
た
ỳ
て
︒
そ
し
て
︑ 
﹁
そ
の
⼤
根
︑
胸
や
け
る
か
ら
⼀
本
く
ん
ね
か
﹂ 
ỳ
ち
ỳ
た
ら
︑ 
﹁
う
ち
の
ご
主
⼈
は
と
て
も
厳
し
い
⼈
で
︑
何
ぼ
﹁
い
く
つ
︶
何
ぼ
ỳ
て
教
え
て
あ
れ
す
ỳ
か
ら
︑
ほ
か
さ
分
け
る
こ
と
で
き
ね
え
﹂ 
ỳ
て
︑
そ
し
た
ら
ち
Ỷ
う
ど
股
が
り
⼤
根
て
︑
⼆
つ
く
ỳ
つ
い
た
⼤
根
が
あ
ỳ
た
か
ら
︑ 
﹁
ほ
ん
だ
か
ら
︑
こ
れ
さ
半
分
取
ỳ
て
︑
こ
れ
で
も
よ
か
ỳ
た
ら
﹂ 
ỳ
て
︑
分
け
て
き
ち
Ỵ
ỳ
た
︵
あ
げ
た
︶
ỳ
て
︒ 
 
そ
ん
で
そ
れ
を
⾷
べ
て
と
て
も
助
か
ỳ
た
ỳ
つ
ん
で
︵
と
⾔
う
の
で
︶
︑
⼗
⼆
⽉
の
九
⽇
に
は
股
が
り
⼤
根
あ
げ
︵
供
え
︶
て
︑あ
ỳ
た
め
た
り
古
い
ご
飯
で
な
く
︑
い
く
ら
ご
飯
あ
ỳ
て
も
た
く
さ
ん
炊
い
で
︑
そ
し
て
お
供
え
し
て
︑ 
﹁
⼗
⼆
⽉
九
⽇
は
︑
股
が
り
⼤
根
な
ん
か
︵
な
ど
︶
忘
れ
ん
な
よ
﹂ 
な
ん
て
う
ち
の
ば
あ
さ
ん
な
ん
か
︑
よ
く
⾔
ỳ
て
た
が
︒
し
て
︑
そ
の
股
が
り
⼤
根
な
い
と
き
は
︑
⼆
本
⼩
さ
い
の
あ
げ
る
ん
だ
な
ん
て
話
︑
聞
い
た
こ
と
が
あ
ん
だ
︒ 
   
 
 
 
⾷
わ
ず
⼥
房 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
︵
桧
原
︶
  
 
 
ご
飯
⾷
べ
さ
す
の
が
お
し
い
か
ら
︑
ご
飯
も
何
も
⾷
べ
な
い
嫁
さ
ん
欲
し
い
と
思
ỳ
て
い
だ
ら
︑
夜
︑
い
い
⼥
が
来
た
だ
ỳ
て
︒
そ
ん
で
︑ ﹁⼀
晩
泊
め
て
く
れ
﹂ 
ỳ
て
︑
⼊
ỳ
て
︑ 
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﹁
何
で
も
家
に
は
ね
え
ん
だ
け
ん
じ
Ỷ
も
︑
そ
ん
で
も
よ
か
ỳ
た
ら
﹂ 
ち
ỳ
て
︑ 
﹁
そ
ん
で
も
い
い
か
ら
泊
め
て
く
れ
﹂ 
ỳ
て
︑
⼊
ỳ
て
い
た
ら
︑ 
﹁
嫁
さ
ん
に
し
て
く
れ
﹂ 
ỳ
て
︑
⾔
う
ん
だ
ỳ
て
︒
そ
し
て
︑ 
﹁
こ
ん
な
と
こ
で
も
よ
か
ỳ
た
ら
﹂ 
ỳ
て
︒
そ
し
て
だ
ん
な
さ
ん
は
働
き
に
⾏
ぐ
し
︑
家
に
留
守
番
や
ỳ
て
い
ん
だ
け
ん
じ
Ỷ
︑
だ
ん
な
さ
ん
と
⼀
緒
に
は
ご
飯
⾷
べ
ね
え
ん
だ
ỳ
て
︒
⾷
べ
ね
え
で
⾒
で
て
︑
だ
ん
な
さ
ん
に
だ
け
⾷
べ
さ
せ
て
い
る
ん
だ
け
ん
じ
Ỷ
︑
出
て
⾏
ỳ
た
後
で
︑
⾃
分
で
ご
飯
炊
い
で
︑
そ
う
し
て
ま
り
つ
き
の
よ
う
に
し
て
頭
か
ら
ど
ん
ど
ん
ど
ん
ど
ん
︑
パ
ク
パ
ク
パ
ク
パ
ク
⾷
べ
ん
だ
ỳ
て
︒  
 
そ
し
て
何
だ
か
⽶
が
な
く
な
ỳ
と
思
ỳ
て
︑
屋
根
か
ら
の
ぞ
い
て
⾒
た
ら
︑
ご
飯
ひ
と
り
で
炊
い
で
︑
だ
ん
な
さ
ん
の
居
ỳ
と
き
は
⾷
べ
な
い
が
︑
だ
ん
な
さ
ん
が
居
な
ぐ
な
ỳ
と
⾷
べ
て
︑
ま
あ
そ
れ
が
⼤
き
な
⼤
蛇
で
あ
ỳ
た
ん
だ
ỳ
て
︒ 
 
そ
ん
で
そ
れ
を
⾒
て
か
ら
は
︑
⽚
ỳ
⽅
も
⾒
ら
れ
だ
と
思
う
し
︑
⽚
ỳ
⽅
も
⾒
だ
か
ら
︑
と
で
も
恐
く
な
ỳ
て
︑
お
互
い
に
︒
そ
ん
で
︑ 
﹁
世
話
に
な
ỳ
た
﹂ 
ち
ỳ
て
︑
⼤
蛇
に
な
ỳ
て
出
て
⾏
ỳ
た
ỳ
て
︒ 
   
 
 
 
⼤
男
と
⼥
の
⼦ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
︵
桧
原
︶
  
 
 
昔
︑
⼒
の
強
い
豪
勢
な
⼈
が
い
た
ỳ
て
︒
そ
ん
で
そ
の
⼈
は
仙
⼈
み
た
い
に
な
ỳ
て
⼭
さ
こ
も
ỳ
て
︑⼀
⼈
暮
ら
し
し
て
た
ỳ
つ
う
が
︑
⼭
男
ỳ
て
い
う
の
か
︑
⼤
男
ỳ
て
い
う
の
か
な
︒
そ
ん
で
い
い
⼥
の
⼦
が
隣
り
村
か
ら
⼦
守
に
来
て
た
ん
だ
ỳ
て
︒ 
 
⼦
守
に
来
て
た
が
︑
急
に
村
の
下
の
橋
の
上
さ
下
駄
を
そ
ỳ
ぐ
り
脱
い
で
︑
そ
の
ま
ま
さ
ら
わ
れ
て
し
ま
ỳ
た
ん
だ
ỳ
て
︒ 
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 
ど
こ
さ
⾏
ỳ
た
ん
だ
か
今
の
よ
う
に
捜
索
願
い
た
ỳ
て
も
し
ね
が
︑
何
が
⾒
え
な
ぐ
な
ỳ
て
⼤
騒
ぎ
し
た
け
ん
じ
Ỷ
︑
よ
そ
の
借
り
も
の
い
な
ぐ
な
ỳ
た
か
ら
騒
い
だ
け
ん
じ
Ỷ
も
︑
何
ぼ
し
て
も
⾒
え
ね
か
ỳ
た
ん
だ
ỳ
て
︒ 
 
そ
ん
で
豪
勢
な
男
が
︑
ま
あ
薪
な
ん
か
切
ỳ
た
ん
だ
︵
切
ỳ
た
と
し
た
︶
ら
︑
⼀
晩
で
⼭
ほ
ど
切
ỳ
た
ん
だ
ỳ
て
︒
ほ
ん
で
︑ 
﹁
確
か
に
そ
れ
に
さ
ら
わ
ỳ
ち
Ỵ
︵
さ
ら
わ
れ
た
︶
だ
べ
﹂ 
ỳ
て
⾔
ỳ
た
ら
︑ 
﹁
ち
げ
え
ね
え
︒
そ
の
⼭
男
に
⼥
の
⼈
が
さ
ら
わ
れ
て
︑
ほ
ん
で
や
ỳ
ぱ
⽣
ま
れ
⾥
さ
何
年
に
⼀
回
ỳ
て
送
ỳ
て
来
ん
だ
ỳ
て
﹂ 
 
ほ
ん
だ
け
ん
じ
Ỷ
も
︑
そ
の
⽣
ま
れ
た
家
さ
い
つ
ま
で
も
い
る
こ
と
で
き
な
く
て
︑
時
間
に
な
ỳ
つ
う
と
︵
な
る
と
い
う
と
︶
迎
え
に
来
ỳ
が
ら
︒
そ
し
て
⾵
の
の
る
み
て
え
に
︑
ゴ
ồ
ỽ
と
ひ
ど
い
⾳
し
た
と
思
う
ど
︑
そ
の
⼥
の
⼦
を
さ
ら
ỳ
て
⾏
ỳ
て
︑
そ
し
て
い
つ
ま
で
も
歳
と
ん
ね
ん
だ
ỳ
て
︒
⽶
や
な
ん
か
⾷
べ
な
い
か
ら
︒
ほ
ん
で
熊
と
ỳ
た
り
︑
⼭
の
も
の
と
ỳ
て
⾷
べ
て
ỳ
か
ら
︒ん
で
︑今
で
は
⼦
供
も
い
ん
だ
ỳ
て
︒
そ
ん
だ
け
ん
じ
Ỷ
も
︑
帰
ỳ
て
来
て
⾒
ỳ
ち
ỵ
う
と
︵
⾒
る
と
い
う
と
︶
い
な
く
な
ỳ
た
と
き
そ
の
も
の
だ
ỳ
て
︒
歳
と
ん
な
い
ỳ
て
︒
ほ
ん
で
⼦
供
も
幾
⼈
も
で
き
て
︑
暮
ら
し
て
い
ỳ
け
ん
じ
Ỷ
も
︑
家
さ
来
る
よ
う
ね
ん
だ
ỳ
て
い
う
話
が
あ
ỳ
た
ỳ
て
︒ 
   
 
 
 
カ
ワ
ウ
ソ
と
キ
ツ
ネ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
︵
桧
原
︶
  
 
 
カ
ワ
ウ
ソ
は
︑
と
て
も
⿂
と
ỳ
て
じ
Ỷ
う
ず
な
ん
だ
ỳ
て
︒
そ
ん
で
キ
ヅ
ネ
が
う
ら
や
ま
し
ぐ
ỳ
て
し
Ỷ
う
ね
が
︑ 
﹁
ど
う
し
て
そ
ん
な
に
⿂
と
ỳ
て
じ
Ỷ
う
ず
な
ん
だ
﹂ 
ỳ
て
ỳ
た
ら
︑ 
﹁
と
て
も
さ
む
ồ
い
か
ん
ず
る
晩
に
︑
川
さ
尾
ỳ
ぽ
浸
し
て
ỳ
と
︑
川
の
⿂
が
そ
の
尾
ỳ
ぽ
さ
つ
く
だ
﹂ 
ỳ
て
︑
カ
ワ
ウ
ソ
が
キ
ヅ
ネ
に
⾔
ỳ
だ
ỳ
て
︒
し
た
ら
キ
ヅ
ネ
が
本
気
に
し
て
︑
さ
む
ồ
い
晩
に
川
さ
⼊
ỳ
て
尾
ỳ
ぽ
浸
し
で
だ
ら
︑
し
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め
︵
ま
︶
い
に
尾
ỳ
ぽ
が
し
み
づ
い
ち
ま
ỳ
た
ん
だ
ỳ
て
︒
ほ
ん
で
︑ 
﹁
オ
ブ
ナ
も
コ
ブ
ナ
も
い
ら
な
い
ぞ
ồ
︒
お
い
や
ら
し
Ỷ
う
と
︑
の
う
げ
︵
抜
け
︶
で
ご
ồ
﹂ 
ỳ
て
︑
⼒
⼊
れ
や
ỳ
た
ら
︑
し
ỳ
ぽ
ま
で 
の
う
げ
で
し
ま
ỳ
た
ん
だ
ỳ
て
︒
そ
し
て 
カ
ワ
ウ
ソ
と
ひ
ど
く
け
ん
か
し
た
ん
だ
ỳ 
て
︒
そ
ん
で
キ
ヅ
ネ
が
負
け
た
ん
だ
ỳ
て
︒ 
   
 
 
 
⼈
喰
い
神
様 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
︵
滝
原
︶
  
 
 
む
か
し
︑
神
様
が
ひ
と
喰
い
神
様
で
︑
⼀
年
に
⼀
⼈
ず
つ
娘
を
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒ 
 
あ
る
侍
が
︑ 
﹁
そ
ん
な
は
ず
が
ね
ự
よ
﹂ 
そ
こ
の
う
ち
を
通
り
か
か
ỳ
た
ど
も
︑う
ち
ん
中
で
泣
く
声
が
す
る
︒
⼊
ỳ
て
み
た
ら
︑ 
﹁
こ
う
い
う
わ
け
で
︑
お
ら
が
ち
の
娘
を
納
め
に
Ỵ
な
ら
ん
ね
ự
か
ら
︒
神
様
が
喰
う
ん
だ
﹂ 
そ
ん
な
は
ず
が
ね
ự
か
ら
︑
そ
の
⼈
が
︑ 
﹁
代
わ
り
に
俺
が
⼊
ỳ
て
る
か
ら
︑
⽝
を
⼀
匹
借
り
て
こ
﹂ 
⽝
を
⼀
匹
借
り
て
き
て
︑
箱
さ
⼊
れ
て
︑
そ
の
晩
納
め
た
︒
そ
う
し
て
き
て
︑
そ
れ
が
ヒ
ヒ
で
あ
ỳ
た
︒
神
様
が
喰
う
は
ず
が
ね
ự
︑
て
ん
で
︑
⽝
が
い
た
か
ら
⽝
郎
ỳ
て
い
ỳ
た
そ
の
⽝
が
︑ 
﹁
太
郎
に
お
せ
ら
ん
ね
︒
太
郎
に
お
せ
ら
ん
ね
﹂ 
て
い
う
︒
そ
の
侍
が
⼊
ỳ
て
い
た
︒
ふ
た
を
開
け
た
ら
侍
が
切
り
つ
け
た
︒
切
り
つ
け
た
ら
︑
逃
げ
て
い
ỳ
た
︒ 
     
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 
 
 
み
そ
う
台 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
︵
滝
⾕
た
き
や
︶   
 
 
み
そ
う
台
ỳ
て
い
う
地
名
は
ど
ỳ
か
ら
で
だ
が
ỳ
て
い
う
ど
︑
権
現
⽯
の
ふ
も
と
に
︑
滝
⾕
の
先
住
の
⼈
た
ち
が
︑
五
︑
六
軒
お
ỳ
た
わ
げ
だ
︒そ
の
⼀
軒
が
い
わ
ゆ
る
︑じ
い
さ
ん
ば
あ
さ
ん
が
お
ỳ
て
︑
そ
の
じ
い
さ
ん
ば
あ
さ
ん
が
︑
⾮
常
に
そ
の
︑
つ
け
も
の
の
じ
Ỷ
う
ず
な
じ
い
さ
ん
ば
あ
さ
ん
で
あ
ỳ
た
︒ 
 
そ
し
て
︑
岩
の
の
ろ
を
と
ỳ
て
︑
い
ろ
ん
な
も
の
を
つ
け
て
︑
そ
れ
を
こ
ら
れ
た
⼈
に
︑
ご
ち
そ
う
し
て
︑
こ
の
付
近
で
は
︑
あ
そ
こ
の
つ
け
も
の
は
特
別
だ
︑
あ
そ
こ
の
味
噌
は
特
別
だ
︑
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
あ
ỳ
た
と
︒⾖
を
作
ỳ
て
︑そ
し
て
味
噌
を
し
こ
ん
だ
り
︑
そ
れ
か
ら
つ
け
も
の
と
し
て
︑
み
ん
な
に
与
え
た
り
し
て
い
た
︒ 
 
あ
る
⽇
︑
た
ま
た
ま
和
尚
様
が
こ
ら
れ
て
︑
お
お
み
ね
と
い
う
部
落
に
⾮
常
に
︑
は
や
り
病
が
は
や
ỳ
て
い
て
︑
ほ
と
ん
ど
貧
し
い
た
め
に
塩
し
か
⾷
ỳ
て
い
な
い
︑
味
噌
汁
を
⾷
べ
て
死
に
た
い
な
Ữ
ỳ
て
ゆ
ỳ
て
る
︒
そ
れ
が
た
ま
た
ま
弘
法
⼤
師
が
︑
そ
こ
を
通
り
か
か
ỳ
て
︑ 
﹁
そ
う
か
︑
私
が
⾏
ỳ
て
味
噌
を
︑
う
ま
い
味
噌
を
も
ỳ
て
く
ỳ
か
ら
な
﹂ 
ỳ
て
ゆ
ỳ
て
︑
病
⼈
の
頭
を
な
で
な
が
ら
︑
み
そ
う
台
ỳ
て
と
こ
さ
き
て
︑
そ
し
て
︑
じ
い
さ
ん
ば
あ
さ
ん
の
う
ち
へ
き
て
︑ 
﹁
ど
う
か
︑
味
噌
を
分
け
て
く
だ
さ
い
﹂ 
ỳ
て
う
ゆ
ỳ
た
ら
︑
快
く
分
げ
で
も
ら
ỳ
て
︑
権
現
岩
ỳ
て
ゆ
う
岩
を
登
ỳ
て
︑
み
そ
を
︑
お
お
み
ね
の
住
⺠
に
⾷
べ
さ
せ
た
ら
︑
み
ん
な
治
ỳ
た
︒ 
   
 
 
 
 
密
造
酒
の
話 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
︵
滝
⾕
︶   
 
﹁
ば
あ
さ
︑
ば
あ
さ
︑
酒
ね
ự
が
﹂ 
ỳ
て
ゆ
ỳ
て
く
ỳ
か
ら
︑
そ
の
酒
を
﹁
⽵
﹂
と
わ
ざ
と
聞
き
違
え
た
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ふ
り
を
し
て
︑ 
﹁
い
い
か
げ
ん
︑
七
⼗
近
く
な
ỳ
た
﹂ 
と
聞
こ
え
ん
だ
け
ど
聞
こ
え
な
い
ふ
り
し
て
︑ 
﹁
何
︑
あ
あ
︑
こ
ỳ
ち
だ
か
ら
﹂ 
ỳ
て
︑
そ
の
﹁
酒
﹂
と
⾔
ỳ
た
の
を
﹁
⽵
﹂
と
聞
き
違
え
た
ふ
り
を
し
て
︑
⽵
林
へ
役
⼈
を
連
れ
て
く
わ
け
︒ 
﹁
こ
れ
︑
お
ら
い
の
⽵
だ
﹂ 
﹁
⽵
で
ね
ự
︒
酒
だ
﹂ 
﹁
酒
︑
酒
な
の
お
ら
い
に
は
ね
ự
か
ら
﹂ 
そ
の
う
ち
︑
う
ち
の
若
い
⼈
た
ち
は
︑
さ
ỳ
さ
と
か
ぐ
し
て
し
ま
う
わ
け
︒ 
      
 
 
猿
婿
⼊ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
︵
早
⼾
︶
  
 
 
じ
い
さ
ま
が
︑
ま
い
に
つ
︵
毎
⽇
︶
︑
ま
い
に
つ
︑
⽥
を
作
ỳ
て
い
た
ら
︑
だ
れ
か
⼿
つ
だ
あ
⼈
が
い
た
ん
べ
や
︒ 
娘
は
︑
は
つ
う
ま
持
ỳ
て
ん
て
に
︵
娘
が
⼋
⼈
い
る
の
に
︶
︑娘
は
⼿
伝
わ
ね
ự
す
︒困
ỳ
て
︑ 
﹁
だ
れ
か
き
て
︑
⼿
伝
わ
ね
ự
か
︒
⼿
伝
う
⼈
が
い
ね
ự
か
な
あ
﹂ 
と
⼀
⼈
⾔
を
⾔
ỳ
て
い
た
が
︑ 
﹁
も
し
︑
⼿
伝
う
⼈
が
い
た
ら
︑
お
ら
の
娘
を
⼀
⼈
く
ỳ
ち
ự
も
︵
く
れ
て
も
︶
い
い
ん
だ
が
﹂ 
と
⼀
⼈
⾔
を
⾔
ỳ
て
い
た
が
︑
⼭
か
ら
猿
が
降
り
て
き
て
︑ 
﹁
じ
い
さ
ん
︑
じ
い
さ
ん
︑
今
な
ん
て
ỳ
た
︒
⼿
伝
う
こ
ん
だ
娘
く
れ
る
ỳ
て
︑
今
︑
⾔
ỳ
た
ん
で
ね
ự
か
﹂ 
猿
が
︑
聞
き
つ
け
て
︑
し
て
︑ 
﹁
い
や
︑
そ
れ
⾔
ỳ
た
が
︑
ま
い
に
つ
く
た
び
ỳ
ち
Ỵ
あ
︑
あ
き
ち
ま
ỳ
た
︒
や
ỳ
ぱ
Ữ
ん
に
な
ỳ
ち
ま
﹂ 
﹁
ん
じ
Ỵ
︑
お
れ
⼿
伝
う
か
ら
︑
お
れ
が
娘
⼀
︑
お
れ
の
嫁
に
く
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れ
ろ
﹂ 
﹁
あ
あ
︑
い
い
と
も
︑
い
い
と
も
︑
⼀
⼈
く
れ
ỳ
か
ら
︑
じ
Ỵ
⼿
伝
ỳ
て
く
れ
﹂ 
猿
が
き
て
︑
本
気
ん
な
ỳ
て
や
ỳ
た
ら
︑
た
ち
ま
ち
⽥
が
で
き
ち
ま
ỳ
た
︒ 
﹁
は
Ữ
︑
⽥
も
で
き
た
す
︑
娘
さ
⼀
⼈
︑
あ
し
た
む
け
ự
に
く
ỳ
か
ら
︑︵
あ
し
た
で
は
︑
ね
ự
の
か
な
Ữ
・
・
・
︶︒
い
つ
き
た
ら
い
い
か
︑
じ
い
さ
ま
の
う
ち
ま
で
︑
⾏
く
ỳ
か
ら
﹂ 
ỳ
て
︑
じ
い
さ
ま
は
︑
⽥
は
で
き
て
喜
ん
で
い
た
が
︑
こ
ん
だ
Ữ
︑
い
よ
い
よ
考
え
て
︑
う
ち
へ
戻
ỳ
て
み
て
︑
た
い
し
て
ま
Ữ
︑
帰
ỳ
て
き
た
ỳ
て
ま
Ữ
︒
な
る
ほ
ど
娘
は
⼋
⼈
い
る
ん
け
ỳ
ど
︑
な
ん
と
⼝
に
出
し
た
ら
い
い
か
と
思
ỳ
て
︑ば
あ
さ
ま
に
相
談
し
て
ỳ
た
ら
︑
ば
あ
さ
ま
が
︑ 
﹁
は
Ữ
︑
猿
の
お
⽅
︵
嫁
︶
な
る
よ
う
な
⼦
げ
な
い
ら
ん
な
︒
⼀
つ
︑
じ
い
さ
ま
か
ら
し
Ỵ
べ
ỳ
て
み
ろ
﹂ 
じ
い
さ
ま
は
︑
こ
れ
が
困
ỳ
て
︑
ど
れ
に
ゆ
ỳ
て
い
い
か
わ
か
ん
な
く
ỳ
て
︑
頭
痛
く
ỳ
て
︑
朝
ん
な
ỳ
て
も
起
き
ら
ん
ね
ự
︒
そ
し
た
ら
娘
︑
⼀
番
で
ỳ
か
い
娘
が
︑ 
﹁
じ
い
さ
ま
︑
じ
い
さ
ま
︑
起
き
て
お
茶
で
も
飲
ま
ỳ
し
Ỵ
い
﹂ 
﹁
つ
き
Ỵ
ん
だ
ỳ
て
ご
せ
き
︑
ど
う
も
今
⽇
は
頭
が
痛
く
ỳ
て
起
き
ら
ん
ね
ự
﹂ 
﹁
お
茶
と
か
︑
湯
と
か
飲
め
ば
︑
な
お
ỳ
か
ら
︑
起
き
ら
ỳ
し
Ỵ
い
︒
な
ん
で
そ
ん
な
に
疲
れ
た
の
が
﹂ 
﹁
い
や
︑
じ
つ
は
こ
う
ゆ
う
わ
け
で
︑
猿
と
は
Ữ
︑
お
ら
娘
⼀
⼈
く
れ
る
約
束
を
し
た
︒
お
ま
え
︑
⾏
ỳ
て
く
ん
に
Ỵ
い
か
﹂ 
と
こ
う
︑
娘
に
も
う
と
げ
︑ 
﹁
い
や
い
や
︑
や
だ
な
︑
や
だ
な
︑
猿
の
嫁
に
⾏
ỳ
て
ら
れ
ỳ
か
﹂ 
さ
ỳ
さ
と
︑
い
ず
ば
切
ら
れ
て
︑
次
の
次
も
そ
う
や
ỳ
て
︑
じ
い
さ
ま
の
と
こ
さ
き
て
︑
⾔
ỳ
た
も
の
が
ỳ
し
Ỵ
︑
み
ん
な
こ
と
わ
ら
れ
て
︑ ﹁じ
い
ち
Ỵ
ん
︑
ほ
し
く
ね
ự
な
︒
⼭
の
猿
の
と
こ
へ
⾏
ỳ
て
く
ろ
じ
Ỵ
ん
が
に
﹂ 
最
後
の
い
ち
ば
ん
ば
ち
ỳ
娘
︵
末
娘
︶
が
き
て
︑
あ
り
︑
頼
ん
だ
︒ 
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﹁
よ
す
よ
す
︑
お
れ
︑
猿
の
嫁
に
で
も
な
ん
で
も
い
い
か
ら
︑
さ
あ
起
き
て
︑
お
茶
で
も
飲
ん
で
︑
ご
は
ん
⾷
べ
ら
ỳ
し
Ỵ
い
﹂ 
と
⾔
ỳ
た
ら
︑
よ
か
ỳ
た
と
思
ỳ
て
︑
⼀
ば
ん
ば
ち
ỳ
娘
だ
か
ら
︑
じ
い
さ
ま
と
ば
あ
さ
ま
に
す
て
は
︑
最
⾼
の
か
わ
い
い
娘
︑
す
と
簡
単
に
ひ
き
う
け
て
︑
じ
い
さ
ま
を
い
と
お
じ
Ỵ
ん
だ
ん
︒
し
て
よ
か
ỳ
た
と
思
ỳ
た
が
︑
ま
Ữ
︑
く
れ
て
や
る
の
も
し
ん
ぺ
い
だ
が
︑
約
束
だ
か
ら
し
Ỷ
ん
ね
ự
︒
そ
し
た
ら
猿
が
︑
あ
ん
ま
り
返
事
が
ね
ự
も
ん
で
︑
た
ず
ね
て
き
て
︑ 
﹁
じ
い
さ
ま
︑
約
束
だ
ぞ
︒
娘
⼀
⼈
も
ら
ỳ
て
が
﹂ 
じ
い
さ
ま
と
ば
あ
さ
ま
は
︑
約
束
だ
か
ら
︑
し
Ỷ
う
が
ん
ね
ự
︒
泣
く
泣
く
⼀
ば
ん
ば
ち
ỳ
娘
の
あ
れ
を
嫁
に
く
れ
て
や
ỳ
た
︒
  
 
し
て
猿
は
︑
喜
び
い
さ
ん
で
︑
そ
れ
こ
そ
︑
⼭
さ
︑
⾃
分
の
す
み
か
さ
︑
連
れ
て
⾏
ỳ
て
︑
そ
し
て
︑
今
に
も
婚
礼
す
ỳ
と
︑
必
ず
︑
ん
戻
り
ỳ
て
︑
⼀
回
︑
家
家
︑
帰
ん
に
Ỵ
な
ら
ん
︒
そ
ん
で
︑
そ
の
ば
ち
の
娘
が
︑
猿
に
ゆ
ỳ
た
︒ 
﹁
せ
ỳ
か
く
︑
う
ち
さ
は
︑
必
ず
⼀
回
は
︑
⼈
戻
り
︒
そ
う
す
な
い
と
︑
ほ
ん
と
う
の
嫁
︑
婚
礼
に
は
な
ん
ね
ự
だ
よ
︒
あ
ồ
︑
も
ち
で
も
つ
い
て
︑
そ
れ
を
し
Ỷ
ỳ
て
︑
け
ự
ん
な
Ữ
ね
﹂ 
そ
ん
じ
︑
猿
も
ま
Ữ
︑
う
す
め
を
洗
濯
し
て
き
て
︑
⼆
⼈
で
も
ち
つ
い
て
︒
と
こ
ろ
が
⼊
れ
物
が
な
が
さ
れ
ち
︵
な
い
︶
︒
お
重
箱
さ
⼊
れ
ち
ự
ん
か
︒
た
い
し
た
う
る
し
の
箱
を
⾒
つ
け
て
き
て
︑
そ
れ
さ
⼊
れ
べ
ự
と
思
ỳ
た
︒ 
﹁
そ
の
お
重
箱
ち
ỵ
う
の
は
︑
う
る
し
く
さ
く
て
︑
じ
い
さ
ま
︑
ば
あ
さ
ま
︑
⼤
き
れ
ự
だ
︒
た
と
え
︑
持
ỳ
て
ỳ
て
も
く
わ
ね
﹂ 
﹁
そ
ん
じ
Ỵ
︑
な
ん
に
も
の
う
し
ね
ự
か
ら
︑
瀬
⼾
の
ど
ん
ぶ
り
さ
持
ỳ
て
く
﹂ 
﹁
お
ら
の
じ
い
さ
ま
︑
ば
あ
さ
ま
ỳ
て
ゆ
う
の
は
︑
ど
ん
ぶ
り
く
さ
く
ỳ
て
︑
と
て
も
だ
め
﹂ 
ま
げ
も
の
を
あ
れ
し
た
り
︑
い
ろ
い
ろ
や
ỳ
た
が
︑
そ
う
し
た
ら
や
ỳ
ぱ
︑
あ
り
も
く
さ
い
︑
こ
れ
も
だ
み
だ
ỳ
て
わ
け
で
︑ 
﹁
ん
じ
Ỵ
︑
め
ん
ど
く
さ
い
か
ら
︑
う
す
ご
と
持
ỳ
て
く
ỳ
か
﹂ 
﹁
あ
ồ
︑
そ
う
な
り
ば
こ
れ
は
︑
い
つ
ば
ん
︵
い
ち
ば
ん
︶
つ
き
た
て
で
︑
な
ん
ぼ
喜
ぶ
か
わ
か
ん
ね
ự
﹂ 
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で
ỳ
か
い
う
す
を
⽤
意
し
た
わ
け
で
︑
猿
に
し
Ỷ
わ
し
て
︑
そ
し
て
⼆
⼈
で
︑
花
嫁
だ
か
ら
︑
じ
い
さ
ま
ん
ち
︑
け
ự
ỳ
て
き
た
ん
だ
よ
︒
⼆
⼈
で
⼭
を
下
ỳ
て
き
た
ど
も
︑
ち
Ỷ
う
ど
早
⼾
の
川
の
き
し
ま
の
岩
の
上
に
︑
た
い
し
た
桜
花
が
川
に
沿
ỳ
て
た
︒ 
﹁
桜
花
ひ
と
枝
︑
み
や
げ
に
持
ỳ
て
ỳ
た
ら
じ
い
さ
ま
と
ば
あ
さ
ま
︑
だ
い
ん
好
き
︵
⼤
好
き
︶
だ
か
ら
︑
ど
ん
な
に
喜
ぶ
か
わ
か
ん
に
ự
﹂ 
と
︑
そ
の
娘
が
⼀
⼈
⾔
ゆ
ỳ
た
︒ 
﹁
よ
し
︑
そ
ん
な
の
︑
わ
け
ね
ự
︒
お
れ
⾏
ỳ
て
ふ
ん
だ
ỳ
て
く
る
﹂ 
そ
し
て
︑
う
す
し
Ỷ
ỳ
て
た
の
︑
降
ろ
し
て
め
ự
と
思
ỳ
た
︒ 
﹁
い
や
い
や
︑
と
ん
で
も
ね
ự
︒
そ
の
う
す
下
へ
降
ろ
し
た
さ
は
︑
⼟
臭
く
ỳ
て
︑
こ
れ
は
︑
も
ち
⾷
え
な
く
な
ỳ
ち
ま
う
﹂ 
﹁
ん
じ
Ỵ
︑
う
す
し
Ỷ
ỳ
た
ま
ん
ま
登
る
﹂ 
そ
し
て
︑
そ
の
枝
さ
︑
バ
Ỹ
ồ
と
登
ỳ
て
︑
⼿
く
ら
い
の
と
こ
ま
で
来
て
︑
右
の
辺
り
の
枝
が
あ
る
︒ 
﹁
今
ち
ồ
ỳ
と
そ
の
先
の
も
の
が
︑
⾮
常
に
枝
振
り
も
い
い
ồ
︒
⾊
も
い
い
が
ら
﹂ 
娘
が
ゆ
ỳ
た
︒
そ
の
先
へ
な
り
ま
す
と
︑
先
が
な
Ữ
細
い
︒
そ
こ
の
取
る
の
は
︑う
す
し
Ỷ
ỳ
て
ỳ
か
ら
重
み
あ
る
︒い
ỳ
ち
も
の
︵
い
つ
も
の
︶
猿
と
︑
こ
ん
だ
︑
違
う
︒
枝
︑
細
い
と
こ
い
ỳ
て
︑
折
ん
べ
ự
と
思
ỳ
た
ら
︑
⾃
分
の
せ
い
で
る
︑
そ
び
Ỵ
あ
︑
枝
と
も
折
り
て
川
ん
中
︑
ス
ポ
ồ
ン
と
落
ち
ち
ま
ỳ
た
︒
し
て
︑
流
れ
て
⾏
く
と
き
︑ 
﹃
猿
沢
へ
流
れ
る
命
は
惜
し
ま
ね
ど
︑ 
 
あ
と
の
お
姫
は
な
ん
と
な
る
ら
ん
﹄ 
ỳ
て
︑
流
れ
ち
Ỵ
う
ん
だ
ỳ
て
︒ 
   
 
 
 
三
枚
の
お
札 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
︵
早
⼾
︶
  
 
 
⼩
僧
が
ま
Ữ
︑
な
か
な
か
ゆ
う
こ
と
も
聞
か
ね
︑
い
い
こ
と
も
し
ね
ự
だ
か
ら
︑
和
尚
様
が
︑
い
い
つ
け
て
︑
よ
う
た
し
に
⼭
へ
や
ỳ
た
が
︑
道
に
迷
ỳ
て
い
ỳ
た
と
︒
そ
ん
で
︑
⽇
が
暮
れ
る
頃
に
な
ỳ
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て
︑
⾏
ỳ
た
ら
︑
⼭
姥
や
ま
ん
ば
に
で
あ
ỳ
た
︒
そ
れ
で
︑
そ
の
前
に
お
札
を
︑
⼭
の
神
様
に
も
ら
ỳ
た
︒
⼭
の
神
様
が
︑ 
﹁
お
ま
え
は
こ
れ
で
︑
道
に
迷
ỳ
た
と
き
︑
⼭
姥
が
⼭
さ
で
ỳ
か
ら
︑
逃
げ
ỳ
と
き
︑
⼭
に
な
る
お
札
︑
川
に
な
る
お
札
︑
⽕
に
な
る
お
札
︑
三
枚
く
れ
ỳ
か
ら
︑
こ
の
お
札
で
︑
お
ま
え
は
逃
げ
て
い
い
﹂ 
ち
Ỷ
う
ど
︑
⾏
ỳ
た
ら
⼭
姥
に
で
く
わ
し
て
︑ 
﹁
⼩
僧
が
︑
⼩
僧
が
︑
⼩
僧
が
︑
頭
か
ら
⾷
ỳ
ち
ま
う
ぞ
﹂ 
⼩
僧
が
恐
ろ
し
く
な
ỳ
て
逃
げ
て
き
て
︑
あ
れ
し
た
が
︑
い
ỳ
と
う
最
初
に
︑
つ
か
ま
ら
ん
と
し
た
と
き
︑ 
﹁
⼭
ん
な
れ
ồ
﹂ 
と
⾔
ỳ
て
︑
そ
の
お
札
を
⼭
姥
に
投
げ
た
ら
︑
⼭
姥
の
前
に
︑
だ
ỳ
と
⼭
が
で
き
て
︑
そ
の
⼭
ん
中
を
︑
ガ
サ
ガ
サ
ガ
サ
ガ
サ
越
え
て
︑
ま
た
そ
の
と
き
︑
ず
い
分
逃
げ
た
ど
も
︑
ま
た
逃
げ
き
ん
な
い
で
︑
き
た
か
ら
︑
今
度
は
︑ 
﹁
川
ん
な
れ
ồ
﹂ 
と
お
札
を
投
げ
︑
そ
う
し
た
ら
︑
ド
イ
ồ
ン
と
川
ん
な
ỳ
た
が
︑
⼭
姥
だ
か
ら
︑
川
ん
中
︑
ザ
バ
ザ
バ
ザ
バ
ザ
バ
し
て
︑
そ
の
間
︑
ま
ỳ
と
逃
げ
て
︑
川
を
越
え
る
う
ち
逃
げ
た
が
︑
ま
だ
つ
か
ま
り
そ
う
に
な
ỳ
て
︑
そ
う
す
ỳ
と
︑
ま
た
︑
今
に
も
つ
か
ま
る
ば
ỳ
か
り
に
な
ỳ
た
か
ら
︑ 
﹁
⽕
に
な
れ
ồ
﹂ 
と
投
げ
た
︒
そ
し
た
ら
⼀
⾯
み
な
⽕
に
な
ỳ
た
︒
そ
の
⽕
の
お
さ
ま
ん
ね
ự
う
ち
は
︑
や
ỳ
ぱ
⼭
姥
も
︑
追
ỳ
か
け
る
こ
と
で
き
ね
ự
だ
か
ら
︑
ど
ん
ど
ん
逃
げ
て
︑
よ
う
や
く
お
寺
ま
で
︑
た
ど
り
つ
い
て
︑
そ
う
し
て
︑
お
寺
の
⾨
を
叩
い
て
︑ 
﹁
和
尚
さ
ん
︑
和
尚
さ
ん
︑
⼭
姥
に
追
ỳ
か
け
ら
れ
ỳ
ち
Ỵ
︒
早
く
開
け
て
く
ろ
﹂ 
だ
が
︑
な
か
な
か
⼾
を
開
け
て
く
れ
ỳ
ち
ね
ự
︒
和
尚
さ
ん
︑ 
﹁
な
ん
だ
︑
け
ự
ỳ
て
き
た
ら
︒
よ
か
ỳ
た
の
﹂ 
く
れ
の
こ
と
あ
れ
し
て
︑ 
﹁
い
や
ồ
︑
⼭
姥
に
︑
追
い
か
け
ら
れ
て
き
ら
ỳ
ち
Ỵ
︒
早
く
⼾
を
開
け
て
く
ろ
﹂ 
﹁
ひ
ら
持
ỳ
て
ỳ
か
﹂ 
﹁
ひ
ら
も
ỳ
て
ね
ự
﹂ 
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﹁
じ
Ỵ
︑
し
Ỵ
く
す
ỳ
か
﹂ 
そ
う
や
ỳ
て
時
間
か
せ
ぎ
し
て
︑
和
尚
さ
ん
が
︒
そ
の
う
ち
に
⼭
姥
が
追
い
つ
い
て
き
て
︑
⼩
僧
は
︑
⾷
わ
れ
ち
ま
ỳ
た
︒ 
   
 
 
 
桃
太
郎 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
︵
桑
原
︶
  
 
 
じ
い
さ
ま
と
ば
あ
さ
ま
が
︑
昔
い
や
ỳ
た
と
︒
ば
あ
さ
ま
が
︑
川
へ
洗
た
く
︑
じ
い
さ
ま
が
︑
⼭
さ
し
ば
刈
り
に
⾏
ỳ
た
と
︒
ば
あ
さ
ま
が
︑
洗
だ
ぐ
し
て
い
な
が
ら
︑
川
上
み
だ
ら
︑
桃
が
流
れ
て
く
ん
だ
と
︒き
れ
ự
な
桃
が
流
れ
て
る
わ
と
思
ỳ
て
︑と
ら
ỳ
て
み
だ
ら
︑
⼤
き
な
い
い
桃
で
あ
ỳ
た
と
︒
こ
れ
は
う
ち
さ
持
ỳ
て
帰
ỳ
て
︑
お
じ
い
さ
ん
と
⼆
⼈
で
⾷
べ
よ
う
ỳ
て
︑
こ
う
考
え
て
︑
そ
れ
か
ら
︑
持
ỳ
て
帰
ỳ
て
︑
じ
い
さ
ま
⼭
が
ら
来
る
ま
で
待
ỳ
て
て
︑
じ
い
さ
ま
に
切
ら
せ
ん
べ
え
と
思
ỳ
た
だ
と
︒
ば
ん
︵
板
︶
と
包
丁
持
ỳ
て
き
て
︑
切
ら
ん
べ
え
と
思
ỳ
た
ら
︑
桃
が
さ
ỳ
く
り
と
割
れ
て
︑
中
か
ら
男
の
⼦
が
⽣
ま
れ
た
ん
だ
と
︒
そ
う
し
て
︑
桃
か
ら
⽣
ま
れ
た
か
ら
﹁
桃
太
郎
﹂
と
付
け
た
と
︒
そ
の
⼦
が
⼤
き
く
な
ỳ
て
︑ 
﹁
⻤
が
お
る
ỳ
ち
ỵ
う
島
に
︑
⻤
退
治
に
⾏
き
た
い
が
ら
︑
仕
た
く
し
て
く
れ
﹂ 
ỳ
て
︒
そ
し
て
︑
じ
い
さ
ま
と
ば
あ
さ
ま
は
︑
⻤
て
い
じ
の
仕
た
く
し
て
︑
し
Ỷ
う
ぞ
く
作
ỳ
て
く
れ
た
︒
こ
ん
だ
︑
じ
い
さ
ん
は
旗
作
ỳ
て
く
れ
で
︑
そ
れ
で
ば
あ
さ
ん
は
︑
き
び
だ
ん
ご
を
弁
当
に
つ
く
ỳ
て
︑
⽇
本
⼀
の
き
び
だ
ん
ご
ỳ
ち
ỵ
う
ん
だ
が
︒
そ
こ
さ
︑
⽝
が
出
て
︑ 
﹁
桃
太
郎
さ
ん
︑
ど
ち
ら
へ
お
い
で
に
な
り
ま
す
か
﹂ 
ỳ
て
聞
ぐ
︒ 
﹁
⻤
が
島
さ
︑
⻤
て
い
じ
に
⾏
く
﹂ 
﹁
お
伴
し
ま
し
Ỷ
う
﹂ 
ỳ
て
︑
⽝
が
つ
い
で
く
る
︒
そ
し
て
︑
少
し
先
さ
⾏
ỳ
た
ら
︑
こ
ん
だ
猿
が
出
た
と
︒
猿
も
そ
の
と
お
り
に
お
伴
し
て
︑
そ
れ
か
ら
ま
た
少
し
⾏
ỳ
た
ら
︑こ
ん
だ
猿
が
出
た
と
︒三
⼈
の
お
伴
を
⾒
つ
げ
で
︑
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⻤
が
島
さ
向
か
ỳ
た
と
︒
向
か
ỳ
て
⾏
ỳ
た
ら
︑
⻤
が
島
さ
⾏
ỳ
た
ら
︑
⻤
が
鉄
の
⾨
さ
閉
め
て
︑
寄
せ
つ
げ
ね
ự
と
︒ 
﹁
え
い
や
ồ
︒
え
い
や
ồ
﹂ 
ỳ
て
︑
⽝
は
⽝
で
も
ỳ
て
ふ
ỳ
ぱ
た
ぐ
︒
猿
は
猿
で
ひ
ỳ
か
け
た
ぐ
る
な
︒
き
じ
は
き
じ
で
あ
れ
し
て
た
だ
か
︒
そ
う
し
て
こ
ん
だ
︑
⻤
の
親
⽅
︑
⼤
将
負
げ
て
︑
桃
太
郎
に
負
げ
て
︑
そ
う
し
て
こ
ん
だ
︑
宝
物
い
ỳ
ぺ
い
だ
し
て
︑
⽝
︑
猿
︑
き
じ
が
︑
⾞
引
い
て
︑
う
ち
さ
じ
い
さ
ん
ば
あ
さ
ん
と
こ
さ
︑
み
や
げ
ば
持
ỳ
て
︑
け
ự
ỳ
て
き
た
と
︒
じ
い
さ
ん
も
ば
あ
さ
ん
も
︑
喜
ぶ
こ
と
︑
喜
ぶ
こ
と
︒ 
   
 
 
 
猿
カ
ニ
合
戦 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
︵
桑
原
︶ 
 
  
 
 
︻
途
中
か
ら
︼・
・
・
・
に
⾏
ぐ
ỳ
て
︑
仕
た
ぐ
し
た
ら
︑
カ
ニ
が
に
ぎ
り
め
し
を
ひ
ろ
ỳ
た
︒
猿
は
柿
の
種
⾒
ỳ
け
た
︒
さ
る
は
カ
ニ
の
に
ぎ
り
め
し
が
⾷
い
た
く
て
︑
そ
ん
で
︑
こ
の
柿
の
種
と
に
ぎ
り
め
し
︑す
ỳ
け
え
ろ
ỳ
て
︒カ
ニ
は
や
ỳ
ぱ
り
負
け
と
思
ỳ
た
か
ら
︑
と
ỳ
け
ự
た
︒
⾏
か
ね
え
で
︑
カ
ニ
は
柿
の
種
う
め
ん
だ
と
︒
猿
ば
ỳ
か
り
⾏
ỳ
て
こ
う
ỳ
て
︑ 
﹁
お
れ
は
植
え
で
ỳ
か
ら
﹂ 
ỳ
て
︑
け
え
ỳ
て
き
た
ら
︑
柿
の
⽊
が
お
え
で
︑ 
﹁
柿
が
な
る
﹂ 
な
ん
て
い
う
よ
う
に
な
ỳ
た
だ
と
︒猿
は
け
え
ỳ
て
き
て
︑こ
ん
だ
︑
そ
の
柿
が
ほ
し
く
な
ỳ
て
︑
カ
ニ
が
︑ 
﹁
登
れ
ね
え
が
ら
と
ỳ
て
く
れ
﹂ 
か
ら
︑
ど
ỳ
て
登
ỳ
て
︑
猿
が
う
め
え
の
み
ん
な
⾷
ỳ
て
︑
渋
い
の
カ
ニ
に
ぶ
ỳ
つ
け
た
だ
と
︒
カ
ニ
は
死
ん
で
し
ま
ỳ
た
ど
︒
そ
う
し
た
ら
︑
⼦
ガ
ニ
が
で
て
き
て
︑
泣
い
て
い
だ
と
こ
ろ
さ
︑
う
す
来
た
︒
ハ
チ
も
く
る
︒そ
う
し
て
︑そ
れ
か
ら
か
た
き
と
ỳ
て
も
ら
ỳ
た
ど
︒
ハ
チ
は
⼾
の
か
げ
に
待
ỳ
で
で
︑
猿
来
ỳ
と
さ
す
︒
う
す
は
⾼
い
と
こ
ろ
に
待
ỳ
で
で
︑
猿
が
逃
げ
で
く
る
と
こ
を
︑
お
ỳ
つ
ぶ
し
た
だ
と
︒ 
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 
そ
ん
じ
ự
︑
か
だ
ぎ
と
ỳ
て
も
ら
ỳ
た
ど
︒
猿
は
死
ん
で
し
ま
ỳ
た
ど
︒ 
               
                 
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  
 
︻
笑 
話 
︼ 
 
  
 
 
 
ば
か
む
こ
︵
⼀
︶ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
︵
⻄
⽅
︶
  
   
あ
る
う
ち
に
婿
も
ら
ỳ
た
だ
と
︒
そ
う
し
た
ら
︑
何
し
ろ
婿
が
︑
数
の
⼦
好
き
で
︑
む
か
し
固
Ữ
い
数
の
⼦
が
︑
か
め
ん
中
さ
つ
け
て
お
け
ỳ
つ
う
と
︑
や
た
ら
に
⾷
べ
て
い
る
ん
だ
と
︒
し
め
い
に
今
度
は
う
ま
く
て
︑ 
﹁
こ
れ
を
何
と
か
︑
よ
ỳ
ぱ
ら
︵
飽
き
る
ほ
ど
︶
⾷
ỳ
て
み
て
ự
﹂ 
と
思
ỳ
て
︑
と
て
も
こ
こ
で
こ
う
つ
ま
み
⾷
い
し
て
い
た
ん
で
は
︑
婿
だ
か
ら
︑ 
﹁
何
だ
ỳ
て
ま
た
︑
数
の
⼦
⾷
ỳ
た
の
か
﹂ 
と
⾔
わ
ỳ
ち
ま
ỳ
た
ら
︑
い
ら
ん
ね
え
か
ら
︑
便
所
さ
︑
か
め
ご
と
持
ỳ
て
ỳ
て
︑
便
所
で
⾷
ỳ
て
い
る
ん
だ
と
︒
と
ỳ
つ
Ữ
ま
が
便
所
さ
⾏
ỳ
た
だ
と
︒か
め
か
ぶ
ỳ
て
隠
れ
た
ん
だ
と
︒そ
う
し
た
れ
ば
︑
ま
さ
か
数
の
⼦
⾷
い
た
婿
だ
と
思
わ
な
い
か
ら
︑
し
め
い
に
と
ỳ
つ
Ữ
ま
︵
む
か
し
は
紙
な
ど
な
い
か
ら
︑
こ
も
⽯
み
た
い
の
で
尻
の
ご
ỳ
て
︵
ぬ
ぐ
ỳ
て
︶
い
た
だ
と
︶︑
そ
の
⽯
を
か
め
さ
ぶ
ỳ
つ
け
た
れ
ば
︑
パ
ỽ
と
出
た
だ
と
︒
そ
の
ば
か
婿
が
︑ 
﹁
な
ん
だ
﹂ 
と
⾔
ỳ
た
だ
と
︒ 
﹁
い
や
俺
︑
数
の
⼦
⾷
い
た
く
て
︑
か
め
ん
中
つ
ら
︵
顔
︶
突
ỳ
こ
ん
だ
ら
︑
出
て
こ
ね
え
︒
出
な
く
な
ỳ
ち
ま
ỳ
た
︒
し
Ỷ
う
が
ね
え
か
ら
隠
れ
ỳ
ち
や
ỳ
た
﹂ 
﹁
ほ
う
で
や
ỳ
た
の
か
﹂ 
﹁
何
で
︑
こ
の
か
め
ぶ
ỳ
け
え
し
た
﹂ 
し
め
え
に
︑ 
﹁
そ
ん
な
事
︑
お
互
い
に
⾔
わ
ね
え
こ
ỳ
た
︒
は
ず
か
し
い
か
ら
︑
⾔
ỳ
て
ば
れ
ỳ
と
悪
い
か
ら
﹂ 
そ
ん
な
こ
と
し
Ỵ
べ
ん
ね
ự
で
い
れ
ば
わ
か
ん
ね
ự
と
思
ỳ
た
だ
と
︒ 
﹁
鶴
は
千
年
︑
⻲
は
万
年
︑
か
め
さ
ぶ
ỳ
つ
け
た
︒
こ
も
⽯
で
尻
の
ご
ỳ
た
﹂ 
俺
︑
悪
い
事
⾔
わ
れ
ỳ
ち
ま
う
と
思
ỳ
て
︑
ば
か
婿
が
・
・
・ 
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・
・
・︻
以
下
不
明
︼ 
   
 
 
 
ば
か
む
こ
︵
⼆
︶ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
︵
⻄
⽅
︶
  
 
 
あ
る
所
で
け
ん
か
を
し
て
い
た
︒ 
﹁
こ
ん
畜
⽣
︑
こ
ん
畜
⽣
﹂ 
ỳ
て
︑
や
た
ら
に
真
中
さ
⼊
ỳ
て
︑
⼈
間
さ
ま
の
こ
と
畜
⽣
な
ど
と
⾔
ỳ
て
た
と
︒
そ
う
し
た
れ
ば
︑ 
﹁
け
ん
か
し
て
た
か
ら
︑
そ
こ
さ
⼊
ỳ
て
畜
⽣
︑
畜
⽣
ỳ
て
た
れ
ば
︑
頭
ぶ
ん
な
ぐ
れ
ỳ
ち
ま
ỳ
た
﹂ 
﹁
そ
ん
な
け
ん
か
な
ど
し
て
た
と
き
は
︑
や
め
ら
ỳ
し
Ỵ
い
︒
や
め
ら
ỳ
し
Ỵ
い
ỳ
て
︑
さ
け
る
も
ん
だ
﹂ 
と
教
え
ら
ỳ
し
Ỵ
れ
ば
︑
よ
し
と
思
ỳ
て
︑
中
さ
⼊
ỳ
て
︑
け
ん
か
を
や
め
さ
せ
る
事
を
努
⼒
し
な
い
で
︑
畜
⽣
な
ど
と
⾔
ỳ
て
つ
ら
た
た
か
れ
ち
Ỵ
う
だ
﹂ 
こ
の
け
ん
か
の
中
さ
⼊
ỳ
て
︑ 
﹁
や
め
て
く
ん
て
ồ
︑
や
め
て
く
ん
て
ồ
﹂ 
ỳ
て
⾔
ỳ
た
れ
ば
︑
そ
こ
さ
⾓つの
で
突
か
れ
ち
ま
ỳ
て
︑
ひ
で
え
怪
我
し
て
き
た
︒ 
   
 
 
 
利
⼝
な
嫁 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
︵
⻄
⽅
︶
  
 
 
あ
る
⽇
︑
お
ば
あ
さ
ん
が
昔
⼈
で
︑
な
か
な
か
頑
固
で
︑
と
て
も
他
の
⼈
に
も
⼝
や
か
ま
し
く
︑家
の
嫁
に
も
⾔
い
て
ự
こ
と
⾔
ỳ
て
︑
⼤
い
ば
り
で
い
た
だ
と
︒
そ
う
し
て
そ
ば
の
⼈
は
︑ 
﹁
あ
の
⻤
婆
︑
ほ
ん
に
よ
く
ね
ự
﹂ 
と
み
ん
な
に
⾔
わ
れ
る
よ
う
に
な
ỳ
ち
ま
ỳ
た
と
︒ 
 
家
に
︑
あ
つ
⼦
と
い
う
嫁
さ
ま
が
い
た
︒
お
ば
ん
ち
Ỵ
が
︑ 
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﹁
お
ら
の
嫁
は
︑
ど
ん
な
気
持
ち
で
い
る
ん
だ
べ
︒
俺
よ
り
他
の
⼿
は
⻤
婆
な
ん
て
⾔
ỳ
て
る
け
ど
︑ 
﹃
お
に
ん
ば
な
ど
と
⼈
は
⾔
う
ら
ん
﹄ 
上
の
句
つ
け
て
み
ろ
︑
あ
つ
⼦
﹂ 
そ
の
嫁
さ
ま
︑
な
か
な
か
愛
き
Ỷ
う
が
い
い
︑ 
﹃
仏
に
も
ま
さ
る
⼼
知
ら
ず
し
て 
お
に
ん
ば
な
ど
と
⼈
は
⾔
う
ら
ん
﹄ 
﹁
仏
様
に
も
ま
さ
る
よ
う
な
お
ば
ん
ち
Ỵ
な
れ
ど
︑
⻤
婆
な
ど
と
よ
く
も
⾔
う
こ
と
﹂ 
と
嫁
さ
ま
が
⾔
ỳ
た
と
︒
そ
れ
か
ら
本
当
の
仏
様
み
た
い
な
い
い
お
ば
ん
ち
Ỵ
に
な
ỳ
た
と
︒
そ
の
歌
⼀
つ
で
な
お
ỳ
ち
ま
ỳ
た
と
︒ 
      
 
 
と
ん
て
ん
か
ん
て
ん
と
ん
か
ら
り
ん 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
︵
⻄
⽅
︶
  
 
 
と
ỳ
つ
Ữ
ま
が
⼭
さ
⾏
ỳ
た
れ
ば
︑
地
べ
た
に
か
ぼ
ち
Ỵ
な
ど
い
ỳ
ぺ
ự
ồ
な
ỳ
て
い
る
ん
だ
と
︒
そ
の
つ
る
さ
︑
こ
ん
な
⼩
せ
え
が
ん
さ
︑
よ
く
も
か
ぼ
ち
Ỵ
な
ど
な
ỳ
て
い
る
︒
そ
ば
に
⾼
ự
所
み
た
れ
ば
︑
い
が
な
ど
が
じ
Ỵ
が
じ
Ỵ
が
あ
る
栗
の
⽊
が
い
ỳ
ぺ
い
な
ỳ
て
い
る
︒
こ
ん
な
⼤
⽊
さ
︑
⼩
せ
え
実
が
な
ỳ
て
い
る
︒
こ
ん
な
地
べ
た
の
⽊
さ
︑
か
ぼ
ち
Ỵ
が
な
ỳ
て
い
る
︒
な
ん
だ
︑
と
て
も
お
か
し
い
と
思
ỳ
た
だ
と
︒
な
ん
だ
世
の
⽊
は
︑
地
べ
た
な
ど
こ
ん
な
か
ぼ
ち
Ỵ
が
な
ỳ
て
い
る
︒
か
た
ỳ
ぽ
は
︑
あ
ん
な
⼤
⽊
さ
⼩
せ
え
が
な
ỳ
て
い
る
︒
そ
の
か
わ
り
い
く
つ
も
な
ỳ
て
い
る
け
ど
︒
上
の
⽅
か
ら
︑
い
が
が
つ
い
た
栗
が
︑
そ
の
⼈
の
頭
さ
落
ち
た
と
︒ 
﹁
こ
ん
な
⼩
せ
え
栗
落
ち
た
か
ら
こ
そ
痛
く
も
し
な
か
ỳ
た
が
︑
こ
ん
な
か
ぼ
ち
Ỵ
落
ち
た
ら
︑
俺
頭
く
ら
く
ら
ỳ
と
死
ん
じ
ま
う
︒
は
あ
よ
か
ỳ
た
﹂ 
 
と
ん
て
ん
か
ん
て
ん
︑
と
ん
か
ら
り
ん 
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 
 
 
⻑
い
話 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
︵
⻄
⽅
︶
  
 
 
あ
る
⽇
な
あ
︑
参
り
に
⾏
く
べ
と
思
ỳ
た
ら
︑
⽯
蔵
か
ら
へ
び
が
出
て
き
た
だ
と
︒ 
﹁
あ
ら
ら
︑
へ
び
出
や
る
の
﹂ 
⾒
て
た
れ
ば
︑
そ
の
へ
び
の
⻑
ự
ồ
こ
と
︒
や
あ
︑
⼀
尺
出
て
も
︑
⼆
尺
出
て
も
な
ん
ぼ
︑
と
て
も
明
⽇
ま
で
も
︑
あ
さ
ỳ
て
ま
で
も
⻑
ự
ồ
こ
と
︒ 
 
⽶
蔵
の
中
さ
イ
ナ
ゴ
が
い
て
︑⼀
粒
く
わ
え
て
は
ま
た
外
さ
出
て
︑
ま
た
⾷
ỳ
ち
ま
う
と
家
さ
⼊
ỳ
て
︑
そ
れ
を
⼀
俵
も
⼆
俵
も
︑
⼀
年
ぐ
れ
え
か
か
ん
べ
︒ 
     
 
き
り
も
は
り
も
な
い
話 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
︵
⻄
⽅
︶
  
 
 
あ
る
と
こ
ろ
に
︑じ
い
さ
ま
と
ば
あ
さ
ま
が
い
て
︑じ
い
さ
ま
は
︑
げ
た
の
緒
を
た
て
た
ỳ
け
な
︒
げ
た
の
緒
を
た
て
る
に
は
︑
き
り
ね
え
と
た
て
ら
ん
ね
︒ば
あ
さ
ま
は
︑針
仕
事
を
す
べ
と
思
ỳ
た
れ
ば
︑
針
が
な
か
ỳ
た
ん
だ
と
︒
き
り
も
は
り
も
ね
え
話
し
語
ん
な
︒ 
   
 
 
 
ば
か
嫁 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
︵
⻄
⽅
︶
  
   
ば
か
で
嫁
に
い
か
れ
な
い
娘
が
い
て
や
ỳ
た
と
︒
そ
れ
が
嫁
に
い
か
れ
る
こ
と
に
な
ỳ
て
︑
し
ỵ
う
げ
ん
の
と
き
︑
へ
た
ỳ
ち
Ỵ
と
︵
屁
を
た
れ
た
と
︶
︑
そ
ん
で
困
ỳ
た
と
思
ỳ
て
た
ん
だ
︒
そ
し
た
ら
︑
そ
こ
に
気
の
き
い
た
⼈
が
い
て
︑
世
話
す
る
⼈
に
︑
こ
れ
は
︑
い
べ
ỳ
て
い
う
た
い
へ
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ん
い
い
屁
だ
ỳ
て
︑
嫁
に
い
ỳ
て
家
に
い
ね
え
で
は
し
Ỷ
う
ね
え
ん
で
︑
い
る
か
ら
︑
い
べ
︑
い
べ
ỳ
て
い
ỳ
て
い
い
屁
だ
ỳ
て
︑
そ
し
た
ら
感
⼼
し
た
ん
だ
と
︒
そ
の
娘
ば
か
だ
か
ら
︑
へ
た
ỳ
ち
Ỵ
︑
ほ
め
ら
れ
ỳ
か
ら
︑ 
﹁
お
ら
︑
ま
だ
⼤
き
い
へ
た
ỳ
ち
Ỵ
﹂ 
と
い
ỳ
た
と
︒
そ
れ
で
し
ỵ
う
げ
ん
︑
や
め
ち
ま
ỳ
た
と
︒ 
   
 
 
 
お
な
ら
と
ど
ろ
棒 
 
 
 
 
 
 
 
 
              
︵
⻄
⽅
︶
  
 
 
ど
ろ
ぼ
う
が
⼊
ỳ
た
と
︒
寝
て
る
⼈
が
な
あ
︑
ど
ろ
ぼ
う
来
た
の
は
わ
か
ん
ね
え
ん
だ
と
︒
そ
す
と
︑
へ
ỳ
た
ỳ
ち
Ỵ
︵
屁
を
し
た
︶
︒
そ
し
た
ら
こ
ん
だ
︑
ど
ろ
ぼ
う
が
た
ま
げ
て
︑
盗と
ん
べ
と
思
ỳ
た
が
や
め
た
ん
だ
と
︒
そ
ん
で
ま
た
⾒
て
ỳ
と
︑
誰
も
眠
ỳ
て
い
て
起
き
て
い
る
⼈
が
い
ね
え
ん
だ
と
︒
そ
ん
で
ま
た
⼿
を
か
け
て
盗
ん
べ
と
思
う
と
︑
へ
た
ỳ
ち
Ỵ
︒
そ
ん
で
こ
ん
だ
︑
ど
ろ
ぼ
う
は
な
ん
で
か
ん
で
欲
し
く
て
し
Ỷ
う
ね
え
ん
で
︑
⾒
て
ỳ
と
︑
だ
ồ
れ
も
起
き
て
る
⼈
が
い
ね
え
ん
だ
と
︒
こ
ん
だ
は
⼤
丈
夫
と
思
ỳ
て
荷
物
つ
く
ỳ
た
ら
︑
そ
の
へ
ỳ
た
れ
︑
は
し
ご
へ
た
ỳ
ち
Ỵ
と
︒
ダ
ン
ジ
Ỿ
ベ
︑
ダ
ン
ジ
Ỿ
ベ
と
屁
た
ỳ
ち
Ỵ
と
︒
そ
う
し
た
ら
︑
ど
ろ
ぼ
う
が
荷
物
置
い
て
い
ỳ
た
な
ん
て
話
あ
る
ん
だ
と
︒ 
   
 
 
ま
め
三
つ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
︵
⻄
⽅
︶ 
  
 
 
あ
ỳ
た
ど
ồ
︒ 
昔
︑
お
め
ự
た
ち
み
て
ự
な
⼦
め
ら
い
た
ど
ồ
︒ 
 
あ
る
と
き
︑
外
で
遊
ん
で
い
た
ら
︑
ま
め
三
つ
拾
ỳ
た
ん
だ
ど
︒
そ
う
し
た
ら
︑
う
ち
さ
持
ỳ
て
き
て
︑ 
﹁
お
ồ
か
︑
お
ồ
か
︑
こ
れ
で
な
ん
か
作
ỳ
て
く
れ
ろ
﹂ 
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ỳ
て
⾔
ỳ
た
ら
︑ 
﹁
よ
う
し
︑
ま
め
三
つ
だ
か
ら
︑
⼀
つ
は
味
噌
⾖
に
し
よ
う
︒
⼀
つ
は
︑
じ
Ỵ
が
な
ỳ
と
う
⾖
に
煮
ん
べ
え
︒
さ
て
も
う
⼀
つ
は
︑
何
に
し
た
ら
よ
か
ん
べ
な
Ữ
﹂ 
つ
ỳ
て
︑
⼦
供
も
⾔
ỳ
た
ら
⼦
供
が
︑ 
﹁
こ
う
せ
ん
︵
⻨
こ
が
し
︶
︑
こ
う
せ
ん
﹂ 
﹁
よ
ỳ
し
︑
じ
Ỵ
︑
こ
う
せ
ん
つ
く
ỳ
て
く
れ
て
み
Ỷ
︒
で
も
︑
ふ
る
い
ね
ự
か
ら
︑
こ
ま
ỳ
た
な
あ
﹂ 
ỳ
て
⾔
う
と
︑ 
﹁
じ
Ỵ
︑
隣
の
ど
こ
ど
こ
の
う
ち
⾏
ỳ
て
借
り
て
く
ん
べ
ự
﹂ 
と
⼦
供
が
⾔
う
だ
ど
︒ 
﹁
隣
の
あ
そ
こ
へ
⾏
く
と
︑
あ
そ
こ
の
だ
れ
だ
れ
が
︑
お
ら
え
に
も
︑
こ
う
せ
ん
ほ
し
い
か
ら
ỳ
て
⾔
わ
れ
ỳ
と
︑
く
れ
ね
ự
わ
け
に
い
か
ね
ự
︒
し
た
か
ら
︑
あ
そ
こ
︑
だ
め
だ
﹂ 
だ
ど
︑ 
﹁
隣
の
ど
こ
ど
こ
あ
ん
ち
Ỵ
ん
う
ち
さ
⾏
ỳ
て
こ
う
﹂ 
す
と
︑ 
﹁
隣
り
の
あ
そ
こ
の
だ
れ
だ
れ
あ
ん
ち
Ỵ
ん
ち
さ
⾏
く
ど
︑
あ
そ
こ
に
も
︑
⼦
め
ら
い
ỳ
ぺ
い
い
て
︑
お
ら
え
に
も
︑
こ
う
せ
ん
ほ
し
い
ỳ
て
⾔
う
と
︑
く
ん
に
ự
わ
け
に
い
か
ね
ự
か
ら
︑
す
と
︑
あ
そ
こ
も
だ
め
だ
﹂ 
そ
し
て
︑
⼦
供
た
ち
の
⾃
分
の
友
だ
ち
の
よ
う
な
家
何
軒
も
︑
こ
う
近
所
あ
る
こ
と
︑
⾔
う
わ
け
だ
す
︒
そ
う
す
ỳ
と
ど
こ
へ
⾏
ỳ
て
も
友
だ
ち
だ
か
ら
︑
み
な
⼦
供
だ
わ
さ
︒
そ
う
す
ỳ
と
︑
ど
こ
へ
⾏
ỳ
て
も
そ
の
⼀
つ
ぶ
の
ま
め
で
作
ỳ
た
こ
う
せ
ん
だ
か
ら
︑
何
軒
も
何
軒
も
や
る
ほ
ど
ね
ự
わ
け
だ
︒
そ
ん
で
︑ 
﹁
困
ỳ
た
な
Ữ
﹂ 
ỳ
て
⼦
供
が
⾔
ỳ
て
ỳ
と
︑ 
﹁
あ
あ
︑
い
い
こ
と
が
あ
る
︒
う
ち
の
お
と
ỳ
つ
Ữ
ん
が
︑
ふ
ん
ど
し
は
﹂ 
﹁
あ
あ
︑
あ
の
ふ
ん
ど
し
は
︑
だ
い
ぶ
古
く
な
ỳ
て
め
も
あ
ら
く
な
ỳ
て
か
ら
︑
ん
じ
Ỵ
︑
ふ
ん
ど
し
で
こ
う
せ
ん
を
ふ
る
う
べ
ự
﹂ 
そ
し
て
︑⼦
供
と
親
が
話
し
ま
と
ま
ỳ
て
︑い
よ
い
よ
ふ
ん
ど
し
で
︑
そ
の
こ
う
せ
ん
を
ふ
る
お
う
か
と
思
ỳ
た
ら
︑
お
と
ỳ
つ
Ữ
ん
が
︑
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お
ồ
き
い
屁
た
ỳ
ち
Ỵ
ỳ
た
べ
な
︒
そ
の
こ
う
せ
ん
が
︑
ふ
ỳ
と
ん
で
い
ỳ
ち
ま
ỳ
た
ん
だ
と
︒ 
 
ざ
ỳ
と
昔
︑
さ
け
え
も
う
し
た
︒ 
   
 
 
 
み
Ỷ
う
が
の
話 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
︵
⻄
⽅
︶
  
 
 
旅
⼈
が
︑
旅
館
さ
泊
ま
ỳ
て
︑
そ
の
旅
館
の
⼈
さ
︑
欲
が
深
く
ỳ
て
︑
何
か
忘
れ
物
し
て
ぐ
と
い
い
と
思
ỳ
て
︑
み
Ỷ
う
が
︵
み
Ỷ
う
が
は
物
忘
れ
す
ん
だ
と
︶お
汁
に
み
Ỷ
う
が
︑お
か
ず
に
み
Ỷ
う
が
︑
み
ん
な
出
し
た
ん
だ
と
︒
し
た
ら
︑
今
度
︑
宿
賃
さ
払
う
の
忘
れ
ち
Ỵ
ỳ
て
︑
追
ỳ
か
け
る
に
︑ 
﹁
と
し
の
ぐ
る
ぐ
る
︑
⾝
の
五
⼗
︑
す
ま
の
男
し
Ỷ
ỳ
た
ふ
る
す
き
さ
ん
︑
⾏
き
会
わ
ね
ự
か
ỳ
た
だ
ん
べ
か
﹂︿
注
﹀ 
ỳ
て
︑
⼈
に
聞
い
て
⼀
⽇
中
追
ỳ
か
け
た
ん
だ
と
︒ 
 
︿
注
﹀
と
し
は
五
⼗
く
れ
ự
で
︑
⾝
は
ぐ
る
ぐ
る
で
︑
す
ま
の
ふ
る
す
き
さ
ん
し
Ỷ
ỳ
た
男
に
⾏
き
会
わ
な
か
ỳ
た
か
︒ 
   
 
 
 
⾦
持
ち
に
な
る
⽅
法 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
︵
桧
原
︶
  
 
 
 
﹇
そ
の
⼀
﹈ 
 
⼤
き
な
池
が
あ
ỳ
て
︑
⽊
が
⽣
え
で
て
︑
そ
し
て
そ
の
⽊
さ
登
ỳ
て
︑ ﹁⼩
指
離
せ
ồ
﹂ 
ち
ỳ
て
︑
⼦
供
を
離
す
︒
そ
ん
で
︑ 
﹁
く
す
り
指
離
せ
ồ
︒
中
指
離
せ
ồ
﹂ 
ỳ
て
︒
そ
し
て
こ
う
お
さ
え
て
た
ら
︑
こ
れ
︵
親
指
と
⼈
指
し
指
︶
さ
え
離
さ
な
い
と
⾦
持
ち
に
な
ん
だ
ỳ
て
︒
⼦
供
も
捨
て
⼈
情
も
義
理
も
か
か
も
皆
捨
て
て
︑
こ
の
⼿
を
離
さ
な
い
ỳ
つ
う
と
︑
丸
だ
か
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ら
⾦
持
ち
に
な
る
ỳ
て
︒ 
 
 
 
 
﹇
そ
の
⼆
﹈ 
 
⾦
持
ち
に
な
る
ỳ
て
︑
ひ
と
り
の
⼈
は
︑ 
﹁
お
れ
は
梅
漬
け
⾷
べ
て
⾦
持
ち
に
な
る
﹂ 
ỳ
て
︒
し
た
ら
塩
な
め
た
⼈
が
負
け
た
ん
だ
ỳ
て
︒ 
い
く
ら
か
な
め
れ
ば
減
る
ん
だ
ỳ
て
︒
梅
漬
け
は
種
ま
で
し
Ỵ
ぶ
ỳ
て
︑種
な
め
で
は
ひ
ろ
ỳ
と
出
す
︑な
め
で
は
ひ
ろ
ỳ
と
出
す
し
て
︑
こ
ん
だ
ご
飯
︑
⾷
べ
る
に
も
︑
梅
漬
け
を
思
い
出
す
と
⼝
か
ら
す
ỳ
か
い
︵
す
ỳ
ぱ
い
︶
⽔
が
出
ỳ
か
ら
︑
そ
ん
に
お
か
ず
が
い
ら
な
か
ỳ
た
ん
だ
ỳ
て
︒
そ
ん
で
梅
漬
け
⾷
べ
た
ん
が
⾦
持
ち
に
な
ỳ
た
ん
だ
ỳ
て
︒ 
      
 
 
 
ば
か
婿
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
︵
桧
原
︶
  
   
昔
︑
ば
か
婿
が
婿
に
い
ỳ
て
︑
遠
い
⼭
さ
⾏
ぐ
の
に
︑ 
﹁
カ
ナ
カ
ナ
ゼ
ミ
が
鳴
い
た
ら
帰
ỳ
て
く
る
ん
だ
ぞ
﹂ 
ỳ
て
︑
⾔
わ
れ
ち
Ỵ
ỳ
て
︑
⼭
さ
⾏
ỳ
た
ら
す
ぐ
に
︑
キ
Ỿ
ỽ
キ
Ỿ
ỽ
キ
Ỿ
ỽ
キ
Ỿ
ỽ
ỳ
て
︑
カ
ナ
カ
ナ
ゼ
ミ
が
鳴
い
た
ん
だ
ỳ
て
︒ 
﹁
こ
り
Ỵ
Ữ
︑
も
う
⽇
暮
れ
だ
ん
べ
﹂ 
と
思
ỳ
で
︑
⾏
く
ど
︑
す
ぐ
に
帰
ỳ
て
来
た
ん
だ
ỳ
て
︒
そ
ん
で
ば
か
婿
の
よ
う
だ
ỳ
て
︒ 
   
 
 
 
ば
か
婿 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
︵
滝
⾕
︶
  
 
 
お
茶
を
飲
む
と
き
に
︑
あ
ん
ま
り
熱
い
と
き
に
は
︑
た
く
わ
ん
よ
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う
け
︑
か
き
ま
ぜ
て
飲
む
と
︑
ほ
ら
︑
た
く
わ
ん
は
冷
た
い
で
し
Ỷ
︒
だ
か
ら
︑
か
き
ま
ぜ
て
飲
む
と
湯
が
さ
め
ỳ
か
ら
︑
そ
う
し
て
飲
め
よ
ỳ
て
教
え
ら
れ
て
い
ỳ
た
︒ 
 
ち
Ỷ
ỳ
と
た
り
な
い
む
こ
さ
ん
が
︑
こ
ん
ど
︑
ふ
ろ
へ
は
い
ん
べ
と
思
ỳ
た
ら
︑
あ
ん
ま
り
熱
く
ỳ
て
︑
そ
い
で
こ
ん
ど
︑
お
ふ
ろ
の
中
へ
︑
た
く
わ
ん
持
ỳ
て
ỳ
て
︑
か
き
ま
わ
し
て
︑
は
い
ỳ
た
だ
よ
︒ 
           
 
 
 
︻ 
伝 
説 
・ 
⼿ 
ま 
り 
唄 
︼
  
 
︽
こ
こ
に
は
﹁
伝
説
﹂
と
﹁
⼿
ま
り
唄
﹂
等
を
載
せ
ま
す
︒﹁
伝
説
﹂ 
は
︑
話
に
よ
ỳ
て
は
︑
⼀
部
あ
る
い
は
全
⾯
的
に
書
き
換
え
て
︑
読
み
易
く
し
た
も
の
も
あ
り
ま
す
︒︾ 
   
 
 
 
カ
シ
Ỿ
猫
の
伝
説 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
︵
⼊
間
⽅
︶
  
 
 
 
 
︵
⼀
︶ 
 
昔
︑
⼭
の
ふ
も
と
の
⼤
岐
︵
昭
和
村
︶
と
い
う
部
落
に
︑
じ
い
さ
ま
と
ば
あ
さ
ま
が
⼆
⼈
だ
け
で
暮
ら
し
て
い
た
︒
あ
る
と
き
︑
じ
い
さ
ま
は
峠
を
越
え
て
下
中
津
川
に
⽤
⾜
し
に
⾏
ỳ
た
が
︑
夜
遅
く
な
ỳ
て
も
じ
い
さ
ま
は
な
か
な
か
帰
ỳ
て
こ
な
か
ỳ
た
︒
家
で
は
︑
ば
あ
さ
ま
と
飼
ỳ
て
い
た
雄
の
と
ら
猫
だ
け
が
︑
じ
い
さ
ま
の
帰
り
を
待
ỳ
て
い
た
︒
ば
あ
さ
ま
は
じ
い
さ
ま
の
帰
り
が
あ
ん
ま
り
遅
い
の
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で
︑
疲
れ
て
こ
く
り
こ
く
り
と
い
ね
む
り
を
は
じ
め
た
︒
そ
う
し
た
と
こ
ろ
が
︑こ
の
猫
が
⼗
才
く
ら
い
に
な
ỳ
た
古
い
猫
だ
ỳ
た
の
で
︑
ば
あ
さ
ま
に
話
し
か
け
た
︒ 
﹁
じ
い
さ
ま
の
帰
ỳ
て
く
る
の
は
遅
い
し
︑
ば
あ
さ
ま
と
俺
ば
ỳ
か
り
で
退
屈
だ
な
あ
﹂ 
そ
う
す
る
と
︑
い
ね
む
り
を
し
て
い
た
ば
あ
さ
ま
が
︑ 
﹁
猫
々
︑
何
を
﹂ 
﹁
あ
ん
ま
り
退
屈
だ
か
ら
︑
な
ん
か
お
も
し
ろ
い
こ
と
し
て
聞
か
せ
ỳ
か
﹂ 
と
猫
が
⾔
ỳ
た
︒
そ
し
た
ら
︑
ば
あ
さ
ま
が
︑ 
﹁
猫
︑
何
が
で
き
る
ん
だ
﹂ 
と
聞
い
た
︒
す
る
と
猫
が
︑ 
﹁
俺
が
こ
れ
か
ら
浄
瑠
璃
を
語
ỳ
て
聞
か
せ
ỳ
か
ら
︑
俺
が
浄
瑠
璃
を
語
ỳ
た
ỳ
て
こ
と
を
︑
誰
に
も
他
の
⼈
に
は
語
ỳ
て
は
な
ん
ね
え
ぞ
﹂ 
と
⼝
⽌
め
を
し
て
︑
ば
あ
さ
ま
と
約
束
し
て
浄
瑠
璃
を
語
ỳ
た
︒
そ
う
し
た
ら
と
こ
ろ
が
︑
猫
は
浄
瑠
璃
の
声
も
な
か
な
か
い
い
し
︑
ば
あ
さ
ま
も
今
ま
で
眠
ỳ
て
い
た
⽬
も
さ
め
て
し
ま
ỳ
て
︑
い
ỳ
し
Ỷ
う
け
ん
め
い
に
な
ỳ
て
猫
の
浄
瑠
璃
を
聞
い
て
い
た
︒ 
 
そ
う
し
て
い
る
う
ち
に
︑
下
中
津
川
の
⽅
へ
買
い
出
し
に
⾏
ỳ
た
じ
い
さ
ま
が
︑
い
つ
の
ま
に
か
帰
ỳ
て
き
た
ら
︑
ば
あ
さ
ま
と
猫
だ
け
し
か
い
な
い
は
ず
の
家
の
中
が
あ
ん
ま
り
に
ぎ
や
か
だ
ỳ
た
︒
そ
こ
で
じ
い
さ
ま
は
こ
ỳ
そ
り
と
⼊
⼝
の
障
⼦
を
引
い
た
と
こ
ろ
か
ら
中
を
の
ぞ
い
て
⾒
た
が
︑
誰
も
⼈
影
が
な
い
︒
だ
が
︑
あ
ん
ま
り
い
い
声
だ
ỳ
た
た
め
に
じ
い
さ
ま
は
︑ 
﹁
こ
り
Ỵ
︑
確
か
に
俺
の
い
な
い
う
ち
に
︑
ば
あ
さ
ま
は
浄
瑠
璃
語
り
を
と
め
て
お
い
た
に
違
い
ね
え
﹂ 
と
思
ỳ
て
︑
そ
こ
の
⼾
を
あ
け
た
︒
⼾
を
あ
け
た
ら
︑
中
で
は
今
ま
で
に
ぎ
や
か
だ
ỳ
た
の
が
︑
ひ
ỳ
そ
り
と
語
り
が
と
だ
え
て
し
ま
ỳ
て
︑
そ
し
て
中
へ
⼊
ỳ
て
み
れ
ば
誰
も
⼈
影
は
な
い
︒
猫
と
ば
あ
さ
ま
だ
け
だ
ỳ
た
︒ 
 
そ
こ
で
じ
い
さ
ま
は
︑ 
﹁
誰
か
と
め
て
お
い
た
ん
じ
Ỵ
な
い
か
﹂ 
と
ば
あ
さ
ま
を
責
め
た
︒
す
る
と
ば
あ
さ
ま
が
︑ 
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﹁
誰
も
と
ま
ỳ
て
い
な
い
﹂ 
﹁
い
や
と
ま
ỳ
て
い
た
︒
今
︑
外
で
聞
い
て
い
た
ら
︑
い
い
声
で
浄
瑠
璃
を
語
ỳ
て
い
た
︒
誰
か
と
ま
ỳ
て
い
た
﹂ 
ば
あ
さ
ま
は
あ
ん
ま
り
じ
い
さ
ま
に
責
め
ら
れ
る
の
で
︑
前
の
猫
と
の
約
束
を
忘
れ
た
の
で
は
な
い
が
︑ 
﹁
こ
の
猫
が
語
ỳ
た
﹂ 
と
⾔
ỳ
て
︑
猫
の
⽅
を
指
さ
し
し
た
︒
す
る
と
⽬
を
つ
ぶ
ỳ
て
炉
端
で
寝
て
い
た
猫
が
︑
ば
あ
さ
ま
の
の
ど
に
か
み
つ
い
て
︑
ば
あ
さ
ま
を
殺
し
て
し
ま
ỳ
た
︒
そ
こ
で
じ
い
さ
ま
は
︑ 
﹁
こ
れ
は
と
ん
で
も
ね
え
猫
だ
﹂ 
と
い
う
わ
け
で
︑
あ
た
り
の
⼾
を
閉
め
き
ỳ
て
︑
槍
を
持
ち
出
し
て
猫
を
突
こ
う
と
し
た
が
︑猫
は
裏
板
で
も
な
ん
で
も
⾶
び
あ
が
ỳ
て
︑
と
う
と
う
障
⼦
を
破
ỳ
て
逃
げ
出
し
た
︒
そ
し
て
そ
の
猫
が
逃
げ
出
し
て
住
み
つ
い
た
の
が
志
津
倉
⼭
だ
︒ 
そ
し
て
︑そ
の
猫
が
志
津
倉
⼭
に
住
み
つ
い
て
か
ら
と
い
う
も
の
は
︑
こ
の
地
⽅
で
は
葬
式
の
と
き
︑
鐃
秡
に
Ỷ
う
は
ち
と
い
ỳ
て
︑
か
ね
を
鳴
ら
し
な
が
ら
墓
場
ま
で
野
辺
の
送
り
を
す
る
わ
け
だ
が
︑
⾏
く
途
中
に
そ
れ
を
な
ら
し
て
い
く
と
︑
今
ま
で
晴
れ
て
い
た
空
も
曇
ỳ
て
し
ま
い
︑
猫
が
来
て
お
棺
を
さ
ら
ỳ
て
⼭
へ
持
ỳ
て
い
く
と
い
う
︒
そ
の
た
め
に
こ
の
地
⽅
で
は
葬
式
の
と
き
鐃
秡
を
な
ら
さ
ず
に
こ
ỳ
そ
り
と
野
辺
の
送
り
を
し
た
と
い
う
︒ 
 
 
 
 
 
︵
⼆
︶ 
 
⼤
⾕
川
の
ほ
と
り
に
⼭
桜
の
⽊
が
⽣
え
て
お
り
︑
そ
の
そ
ば
に
桜
橋
と
い
う
橋
が
か
か
ỳ
て
い
た
︒ 
 
昔
︑
あ
る
⼈
が
そ
の
桜
橋
の
と
こ
ろ
ま
で
⿂
釣
り
に
川
を
上
ỳ
て
き
た
︒
そ
う
し
た
と
こ
ろ
︑
桜
の
⽊
の
上
の
⽅
か
ら
何
か
声
が
か
か
ỳ
た
︒
そ
こ
で
上
を
ひ
Ỷ
ỳ
と
⾒
た
ら
︑
そ
れ
こ
そ
⼀
⽃
樽
く
ら
い
も
あ
り
そ
う
な
で
ỳ
か
い
猫
が
桜
の
⽊
の
上
に
い
て
︑ 
﹁
⿂
は
釣
れ
た
か
い
﹂ 
と
⾔
ỳ
て
声
を
か
け
た
︒
そ
れ
を
⾒
て
今
ま
で
釣
ỳ
て
い
た
い
わ
な
の
び
く
を
投
げ
出
し
て
ほ
う
ほ
う
の
て
い
で
逃
げ
帰
ỳ
た
︒ 
  
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 
 
 
 
︵
三
︶ 
 
昔
︑
ひ
で
り
続
き
で
⾬
が
ぜ
ん
ぜ
ん
降
ら
な
く
な
る
と
︑
志
津
倉
⼭
の
す
ぐ
前
の
⾬
乞
い
岩
へ
︑
こ
の
地
⽅
の
⼈
が
全
部
集
ま
ỳ
て
⾬
乞
い
を
や
ỳ
た
︒ 
 
あ
る
と
き
は
︑
こ
の
⼆
つ
ば
か
り
向
こ
う
の
⼤
⾕
と
い
う
部
落
の
和
尚
さ
ん
も
来
て
︑
⾬
乞
い
岩
で
お
経
を
あ
げ
た
り
し
た
︒
そ
う
し
た
ら
︑
今
ま
で
何
⼗
⽇
も
⾬
が
降
ら
な
か
ỳ
た
の
が
︑
そ
こ
で
⾬
乞
い
を
し
た
た
め
に
︑
⾬
が
ポ
ト
ポ
ト
降
り
だ
し
雷
も
落
ち
て
き
た
︒
昔
の
こ
と
だ
か
ら
︑
和
尚
さ
ま
は
⾐
の
す
そ
を
腰
に
は
さ
ん
で
わ
ら
じ
ば
き
し
て
駆
け
⾜
で
⼤
⾕
の
寺
へ
逃
げ
こ
ん
だ
︒
そ
う
し
た
ら
猫
が
⼤
⾕
の
寺
ま
で
追
い
か
け
て
い
ỳ
た
︒ 
 
和
尚
さ
ま
は
そ
れ
こ
そ
猫
に
荒
ら
さ
れ
て
は
⼤
変
だ
と
い
う
わ
け
で
︑
本
堂
へ
⾏
ỳ
て
灯
明
を
あ
げ
て
お
経
を
あ
げ
た
︒
そ
う
し
た
ら
猫
は
︑
寺
の
窓
を
切
ỳ
た
り
︑
外
に
あ
る
盆
栽
を
奪
ỳ
た
り
だ
い
ぶ
荒
ら
し
て
︑
ま
た
志
津
倉
へ
も
ど
ỳ
た
︒ 
  
 
 
 
 
︵
四
︶ 
 
弘
法
⼤
師
が
⾼
野
⼭
を
開
⼭
す
る
前
に
︑
ど
こ
が
い
い
か
と
⾺
に
乗
ỳ
て
全
国
を
⾏
脚
し
た
︒
そ
の
お
り
に
︑
こ
の
志
津
倉
⼭
に
も
⽴
ち
寄
ỳ
た
と
い
わ
れ
︑
志
津
倉
⼭
の
⾬
乞
い
岩
に
は
︑
そ
の
と
き
の
ひ
ず
め
の
跡
が
あ
る
︒ 
 
そ
う
し
た
と
こ
ろ
が
︑こ
こ
は
⼤
変
条
件
も
か
な
ỳ
て
い
る
の
で
︑
こ
こ
に
寺
を
開
こ
う
か
と
思
ỳ
た
が
︑
た
だ
︑
⽅
向
が
北
向
き
な
の
で
こ
れ
で
は
ま
ず
い
と
い
う
わ
け
で
︑
こ
こ
を
あ
き
ら
め
て
⾼
野
⼭
に
移
ỳ
た
︒ 
 
そ
の
お
り
に
弘
法
⼤
師
が
⾺
に
乗
ỳ
て
こ
の
あ
た
り
を
調
べ
て
い
る
と
︑
カ
シ
Ỿ
猫
が
弘
法
⼤
師
に
い
た
ず
ら
を
し
た
︒
と
こ
ろ
が
弘
法
⼤
師
は
普
通
の
凡
⼈
で
は
な
く
て
⼤
変
偉
い
⼈
だ
ỳ
た
の
で
︑
カ
シ
Ỿ
猫
は
︑
こ
し
あ
ぶ
ら
の
伺
で
し
た
た
か
打
た
れ
た
︒
そ
し
て
お
経
を
や
ỳ
て
戒
め
ら
れ
た
か
ら
︑
猫
も
そ
れ
こ
そ
今
ま
で
の
過
去
を
悔
い
た
︒
弘
法
⼤
師
の
前
で
︑ 
﹁
ま
ỳ
た
く
俺
は
⼈
の
た
め
に
今
ま
で
悪
い
こ
と
ば
か
り
し
て
︑
ほ
ん
と
う
に
申
し
わ
け
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
︒
こ
れ
か
ら
は
罪
ほ
ろ
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ぼ
し
に
︑
し
か
ば
ね
を
と
ỳ
て
⾷
べ
ま
せ
ん
︒
ひ
で
り
に
も
し
ま
せ
ん
︒
い
い
こ
と
を
や
り
ま
す
﹂ 
と
⼤
き
く
後
悔
し
て
い
い
猫
に
な
ỳ
た
︒ 
 
そ
れ
か
ら
と
い
う
も
の
は
︑
葬
式
を
や
る
に
も
ひ
ỳ
そ
り
出
す
こ
と
も
な
い
︒
そ
し
て
ひ
で
り
に
も
な
ら
な
か
ỳ
た
︒
し
か
も
神
通
⼒
に
よ
ỳ
て
こ
の
地
⽅
を
や
く
病
や
え
き
病
と
か
そ
う
い
ỳ
た
も
の
か
ら
守
ỳ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
︒ 
 
そ
し
て
︑
⽊
を
削
ỳ
て
こ
け
し
の
よ
う
な
も
の
を
作
り
︑
そ
れ
を
さ
わ
ỳ
た
り
持
ỳ
た
り
す
る
と
⼦
ど
も
が
健
康
に
育
つ
と
い
う
︒ 
 
ま
た
︑
昭
和
村
の
⽅
で
は
今
で
も
︑
祝
い
事
と
か
め
で
た
い
事
が
あ
ỳ
て
歌
を
出
す
べ
き
な
の
に
︑
誰
も
歌
な
ど
出
さ
な
い
で
ひ
ỳ
そ
り
し
て
い
る
宴
会
を
﹁
間
⽅
葬
式
の
よ
う
だ
﹂
と
い
う
そ
う
だ
︒ 
     
    
 
 
 
狗ぐ
ひ
ん
様
の
空
⽊
が
え
し
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
︵
⼊
間
⽅
︶
  
   
天
狗
と
い
う
の
は
︑
主
に
季
節
か
ら
い
う
と
︑
五
⽉
の
末
ご
ろ
か
ら
だ
い
た
い
六
⽉
の
末
こ
ろ
ま
で
の
梅
⾬
の
こ
ろ
に
来
た
ん
だ
な
︒
そ
の
こ
ろ
⼭
へ
⾏
く
と
︑
天
狗
の
空
⽊
が
え
し
の
⾳
を
聞
く
こ
と
が
あ
る
︒
そ
う
い
う
の
を
聞
く
⽇
ỳ
て
い
う
の
は
︑
ど
う
い
う
⽇
か
と
い
う
と
︑
あ
ん
ま
り
晴
れ
た
⽇
は
そ
う
い
う
⾳
は
し
な
い
︒
曇
ỳ
て
い
て
⼭
に
霧
の
か
か
ỳ
た
よ
う
な
︑
そ
の
と
き
は
佁
で
切
る
⾳
だ
け
が
す
る
︒
パ
カ
ン
︑
パ
カ
ン
と
︒
⽊
が
倒
れ
る
と
き
に
︑
メ
リ
メ
リ
メ
リ
メ
リ
と
今
に
も
倒
れ
る
か
と
思
え
る
よ
う
な
⾳
が
す
る
︒
⾳
は
す
る
ん
だ
が
︑
あ
と
バ
サ
ン
と
地
⾯
に
つ
い
た
⾳
ま
で
は
聞
こ
え
な
い
︒ 
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 
 
 
天
狗
の
空
⽊
が
え
し 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
︵
⼊
間
⽅
︶
  
   
⼩
屋
を
建
て
て
み
ん
な
⼭
へ
⾏
ỳ
た
︒ 
 
あ
る
夜
︑
五
︑
六
⼈
の
男
た
ち
が
⼭
へ
⾏
ỳ
て
⽕
を
た
い
て
い
る
と
き
︑
い
た
ず
ら
し
て
ほ
だ
ち
︵
⽕
の
つ
い
て
い
る
薪
︶
を
ぶ
ん
投
げ
た
︒
そ
れ
が
お
も
し
ろ
く
て
︑
ほ
だ
ち
を
ぶ
ん
投
げ
︑
ぶ
ん
投
げ
し
て
い
る
と
︑
天
狗
様
が
お
こ
ỳ
て
⼩
屋
を
ぐ
ら
ぐ
ら
揺
ら
し
た
︒
男
た
ち
は
︑ 
﹁
と
て
も
い
が
ん
な
く
て
︵
い
ら
れ
な
く
て
︶
︑
な
じ
Ỷ
う
す
ん
べ
﹂ 
な
ど
と
⾔
ỳ
て
さ
わ
い
で
い
る
︒
空
⽊
が
え
し
だ
か
︑
ワ
リ
ỽ
ồ
ワ
リ
ỽ
ồ
︑ド
タ
ン
ド
タ
ン
ỳ
て
い
う
︑く
ず
れ
る
よ
う
な
⾳
が
し
て
︑
と
て
も
お
ỳ
か
な
く
て
い
ら
れ
な
か
ỳ
た
︒ 
    
 
 
⻤
⼦
⺟
神
の
由
来 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
︵
⻄
⽅
︶
  
 
 
昔
︑
あ
る
⼥
が
と
て
も
た
く
さ
ん
⼦
供
を
持
ỳ
て
い
た
が
︑
⾃
分
の
⼦
供
ば
か
り
か
わ
い
が
ỳ
て
︑
他
⼈
の
⼦
供
は
ぶ
ỳ
た
り
は
た
い
た
り
︑
し
ま
い
は
殺
し
て
し
ま
ỳ
た
り
し
た
︒
お
釈
迦
様
が
そ
れ
を
⾒
て
︑ 
﹁
そ
ん
な
こ
と
で
い
い
の
だ
ろ
う
か
﹂ 
と
︑
そ
の
⼥
の
⼦
供
を
⼀
⼈
隠
し
た
︒
そ
う
す
る
と
⼥
は
︑ 
﹁
我
が
⼦
が
い
な
く
な
ỳ
た
︒
ど
こ
へ
⾏
ỳ
た
﹂ 
と
ま
る
で
き
つ
ね
み
た
い
に
な
ỳ
て
捜
し
た
︒
そ
こ
で
お
釈
迦
様
は
⼥
に
さ
と
し
た
︒ 
﹁
お
ま
え
は
⼈
の
⼦
供
は
何
で
も
な
い
と
思
ỳ
て
い
る
け
れ
ど
︑
⾃
分
の
⼦
供
⼀
⼈
な
く
し
た
だ
け
で
︑
そ
れ
ほ
ど
泣
き
わ
め
い
て
捜
し
て
い
る
で
は
な
い
か
︒
と
ん
で
も
な
い
こ
と
だ
︒
私
は
お
ま
え
の
⼼
を
直
し
た
い
と
思
ỳ
て
⼦
供
を
隠
し
た
の
だ
﹂ 
そ
こ
で
⼥
は
考
え
た
︒ 
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﹁
な
る
ほ
ど
せ
つ
な
か
ろ
う
︒
こ
う
し
て
今
ま
で
何
⼈
も
⼈
の
⼦
を
殺
し
て
し
ま
ỳ
た
が
︑
悪
か
ỳ
た
︒
ほ
ん
と
う
に
と
ん
で
も
な
い
罪
を
犯
し
て
し
ま
ỳ
た
︒
申
し
わ
け
な
い
﹂ 
と
反
省
し
た
︒
そ
し
て
⻤
⼦
⺟
神
と
い
う
神
に
ま
つ
ら
れ
た
︒
そ
れ
が
今
の
⻄
⽅
の
⻤
⼦
⺟
神
だ
と
い
う
こ
と
だ
︒ 
   
 
 
 
幡
随
院
⻑
兵
衛
ば
ん
ず
い
い
ん
ち
Ỷ
う
べ
え
と
椿
の
⽊ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
︵
⻄
⽅
︶
  
 
 
幡
随
院
⻑
兵
衛
と
い
う
⼈
が
⾦
を
い
ỳ
ぱ
い
た
め
こ
ん
だ
が
︑
盗
ま
れ
て
は
な
ら
な
い
と
夜
も
眠
れ
な
か
ỳ
た
︒
家
の
中
へ
置
い
て
お
け
ば
悪
い
者
が
い
る
だ
ろ
う
と
思
ỳ
て
︑
最
後
に
考
え
つ
い
た
の
が
椿
の
⽊
の
下
を
深
く
掘
ỳ
て
埋
め
る
こ
と
だ
ỳ
た
︒
あ
り
ỳ
た
け
の
宝
物
や
銭
を
埋
め
て
安
⼼
し
た
と
思
ỳ
た
ら
︑
翌
朝
起
き
て
み
る
と
椿
の
花
が
き
れ
い
に
咲
い
て
︑
中
に
は
宝
物
も
銭
も
ひ
と
つ
も
な
か
ỳ
た
と
︒ 
 
と
ん
て
ん
か
ん
て
ん
と
ん
か
ら
り
ん
︒ 
   
 
 
 
弘
法
様
の
⾐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
︵
⻄
⽅
︶
  
 
 
弘
法
様
が
村
の
よ
う
す
を
⾒
る
た
め
に
︑
托
鉢
た
く
は
つ
を
し
て
⼀
軒
⼀
軒
家
を
ま
わ
ỳ
て
い
た
︒ 
﹁
は
あ
︑
何
で
も
そ
ん
な
関
係
ね
え
﹂ 
と
⾔
ỳ
て
︑
何
も
く
れ
な
い
家
も
あ
る
し
︑ 
﹁
や
あ
や
あ
︑
い
ら
ỳ
し
Ỵ
い
﹂ 
と
⾔
ỳ
て
︑
む
か
え
て
く
れ
る
家
も
あ
ỳ
て
い
ろ
い
ろ
だ
ỳ
た
︒ 
 
そ
ん
な
お
り
︑
弘
法
様
が
ボ
ロ
ボ
ロ
の
着
物
を
着
て
︑
あ
る
家
へ
⽴
ち
寄
ỳ
た
︒
そ
の
家
で
は
坊
様
の
服
が
あ
ん
ま
り
粗
末
な
の
で
︑
家
に
も
⼊
れ
ず
︑
何
も
や
ら
な
い
で
追
い
か
え
し
て
し
ま
ỳ
た
︒ 
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 
そ
の
翌
⽇
︑
弘
法
様
が
今
度
は
い
い
⾐
を
着
て
そ
こ
の
家
へ
⾏
ỳ
た
︒
す
る
と
︑ 
﹁
こ
ん
な
⽴
派
な
和
尚
様
︑
た
い
し
た
和
尚
様
だ
︒
こ
ỳ
ち
の
⽅
へ
⼊
ら
ỳ
し
Ỵ
い
﹂ 
と
⾔
ỳ
て
︑
い
た
れ
り
つ
く
せ
り
の
ご
ち
そ
う
を
し
た
︒
そ
う
し
た
ら
弘
法
様
は
出
さ
れ
た
茶
や
お
吸
い
物
を
み
ん
な
⾐
に
か
け
て
し
ま
ỳ
た
︒
家
の
者
が
驚
い
て
い
る
と
︑
弘
法
様
は
︑ 
﹁
昨
⽇
来
た
乞
⾷
和
尚
は
︑
実
は
私
で
あ
ỳ
た
の
だ
︒
今
⽇
は
袈
裟
⾐
を
着
か
え
て
き
た
た
め
に
︑
こ
れ
だ
け
の
ご
ち
そ
う
が
出
た
︒
私
は
こ
の
ご
ち
そ
う
を
⾷
う
だ
け
の
価
値
は
な
い
︒
こ
の
⾐
が
⾷
う
価
値
が
あ
る
の
だ
﹂ 
と
⾔
ỳ
て
︑
ご
ち
そ
う
を
み
ん
な
⾐
に
か
け
て
し
ま
ỳ
た
そ
う
だ
︒ 
     
 
 
 
化
粧
清
⽔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
︵
⻄
⽅
︶
  
 
 
昔
︑
弘
法
様
が
あ
ち
こ
ち
巡
回
し
て
い
る
と
き
に
︑
の
ど
が
か
わ
い
て
︑そ
こ
に
あ
ỳ
た
清
⽔
の
⽔
を
飲
も
う
と
し
た
︒そ
う
し
た
ら
︑
い
た
ず
ら
⼦
ら
が
ダ
ダ
ỽ
ダ
ỽ
と
清
⽔
に
⼊
ỳ
て
か
き
ま
わ
し
て
泥
だ
ら
け
に
し
て
し
ま
ỳ
た
︒
弘
法
様
は
せ
ỳ
か
く
き
れ
い
な
⽔
を
飲
み
た
い
と
思
ỳ
た
の
に
︑
泥
だ
ら
け
に
さ
れ
て
し
ま
ỳ
た
の
で
︑
お
こ
ỳ
て
︑ 
﹁
こ
の
や
ろ
う
︑
い
た
ず
ら
に
も
ほ
ど
が
あ
る
﹂ 
と
⾔
う
と
︑
し
ま
い
に
こ
の
や
ろ
う
が
蛙
に
な
ỳ
て
し
ま
ỳ
た
と
い
う
こ
と
だ
︒ 
     
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 
 
 
⼤
⼈
お
お
ひ
と
の
⾜
跡 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
︵
⻄
⽅
︶
  
 
 
⻄
⽅
の
柿
平
と
い
う
と
こ
ろ
に
︑
⼤
き
な
ほ
ん
と
う
に
⾕
み
た
い
な
所
が
あ
る
︒
⼤
⼈
の
⾜
の
跡
で
あ
る
そ
う
だ
︒
⼤
⼈
と
い
う
の
は
外
国
の
⽅
か
ら
⽇
本
に
来
て
︑
⽇
本
を
ド
ồ
ン
ド
ồ
ン
と
歩
い
た
そ
う
だ
︒
そ
の
跡
が
⼤
⼈
の
⾜
跡
だ
と
い
う
こ
と
だ
︒ 
 
 
 
 
難 
船 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
︵
⻄
⽅
︶
  
 
 
難
船
し
て
い
た
と
き
に
︑
今
に
も
転
覆
し
そ
う
で
あ
ỳ
た
︒
み
ん
な
︑ ﹁南
無
阿
弥
陀
仏
︒
助
け
て
え
﹂ 
な
ど
と
⾔
ỳ
て
い
た
が
︑
あ
る
少
⼥
が
︑
助
け
て
と
か
南
無
阿
弥
陀
仏
な
ど
と
⾔
ỳ
て
も
死
ぬ
も
の
は
死
ぬ
︒
ど
う
せ
死
ぬ
な
ら
ば
と
思
ỳ
て
︑
甲
板
に
⽴
ỳ
て
思
い
き
り
歌
を
歌
ỳ
た
︒
あ
ら
ん
限
り
の
声
を
た
て
て
歌
ỳ
た
︒
そ
う
す
る
と
向
こ
う
に
助
け
船
が
来
た
︒
そ
の
時
は
真
ỳ
暗
な
夜
だ
ỳ
た
が
︑
南
無
阿
弥
陀
仏
の
声
な
ど
は
聞
こ
え
て
こ
な
い
で
︑
歌
だ
け
が
聞
こ
え
て
き
た
そ
う
だ
︒
何
⼗
⼈
も
の
⼈
が
︑
こ
の
少
⼥
の
た
め
に
助
け
ら
れ
た
︒
そ
れ
が
ど
こ
か
に
ま
つ
ら
れ
て
い
る
︒ 
   
 
 
 
猫
の
伝
説 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
︵
⻄
⽅
︶
  
 
 
今
か
ら
三
五
〇
年
近
く
前
︑四
国
か
ら
こ
こ
に
来
た
坊
様
が
い
た
︒
そ
の
坊
様
は
猫
を
連
れ
て
き
た
︒
⼤
き
な
猫
だ
ỳ
た
︒
猫
は
⼈
語
を
話
す
︒
こ
の
寺
が
建
ỳ
て
⼀
代
⽬
か
ら
⼆
代
⽬
の
間
︑
⼆
〇
〇
年
間
無
住
だ
ỳ
た
︒
超
然
と
⼊
ỳ
て
き
た
坊
様
が
︑
三
年
位
居
て
︑
ま
た
帰
ỳ
て
い
ỳ
た
︒
こ
れ
が
禅
宗
の
寺
の
⼀
つ
の
修
⾏
だ
ỳ
た
︒ 
 
超
然
と
⼊
ỳ
て
き
た
四
国
の
坊
様
が
こ
こ
に
来
て
︑
猫
と
暮
ら
し
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て
い
た
と
き
︑
猫
が
⾔
ỳ
た
︒ 
﹁
今
ね
︑
こ
の
村
の
庄
屋
さ
ん
の
娘
が
死
ぬ
か
ら
︑
そ
の
と
き
︑
俺
は
松
の
⽊
の
上
に
お
棺
を
引
き
上
げ
る
︒
そ
の
と
き
坊
さ
ん
︑
あ
ん
た
が
⼀
⽣
懸
命
お
経
を
読
む
と
ま
た
降
ろ
す
か
ら
︒
き
ỳ
と
村
の
⼈
た
ち
は
︑
あ
ん
た
が
⼤
し
た
和
尚
様
だ
ỳ
て
い
う
わ
け
で
︑
た
い
へ
ん
な
物
く
れ
る
か
ら
︒
⼆
⼈
で
⿂
買
ỳ
て
⾷
う
べ
な
﹂ 
そ
う
い
う
約
束
を
し
て
︑
⼆
︑
三
⽇
た
ỳ
た
︒
い
ỳ
ぺ
ん
に
わ
か
に
か
き
曇
ỳ
て
雷
が
鳴
る
︒
そ
の
⾬
の
中
か
ら
お
棺
が
ず
る
ず
る
と
上
ỳ
た
︒
坊
様
は
︑ 
﹁
こ
の
と
き
だ
︒
猫
の
約
束
し
て
く
れ
た
の
は
﹂ 
と
︑
⽔
晶
の
数
珠
を
た
た
き
な
が
ら
︑
⼀
⽣
懸
命
お
経
を
読
ん
だ
︒
と
こ
ろ
が
︑
猫
に
と
ỳ
て
⽔
晶
ỳ
て
い
う
の
は
⼤
毒
な
ん
だ
︒
⽔
晶
数
珠
を
た
た
い
て
お
経
を
読
ん
だ
か
ら
︑
お
棺
が
す
る
す
る
降
り
て
き
た
︒
そ
れ
で
︑
⿂
や
何
か
を
買
ỳ
て
お
寺
に
も
ど
ỳ
て
猫
を
呼
ん
だ
ら
︑
い
く
ら
呼
ん
で
も
い
な
い
︒ 
﹁
ど
う
し
た
ん
だ
ろ
う
な
あ
︒﹂ 
と
思
ỳ
て
い
る
と
︑ 
﹁
う
⼁
ん
︑
う
⼁
ん
﹂ 
と
う
な
り
声
が
す
る
︒ 
﹁
ど
う
し
た
ん
だ
﹂ 
と
⾔
う
と
︑ 
﹁
あ
ん
た
が
︑
喜
ん
で
⽔
晶
の
数
珠
で
俺
の
こ
と
ぶ
ỳ
た
か
ら
︑
俺
助
か
ん
ね
え
﹂ 
﹁
そ
ん
な
こ
と
⾔
わ
ね
え
で
︑
⿂
買
ỳ
て
き
た
か
ら
⼀
緒
に
⾷
わ
ん
べ
﹂ 
と
⾔
ỳ
た
が
︑
猫
は
︑ 
﹁
だ
め
だ
﹂ 
と
⾔
ỳ
て
死
ん
で
し
ま
ỳ
た
︒
そ
の
坊
様
は
悲
し
ん
で
︑
猫
を
抱
い
て
い
た
が
︑
⼀
週
間
ぐ
ら
い
た
ỳ
て
︑
⼤
き
な
猫
が
だ
ん
だ
ん
⼩
さ
く
な
ỳ
て
︑
固
く
か
た
ま
ỳ
た
︒
そ
れ
が
残
さ
れ
て
い
る
︒ 
    
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 
 
 
兵
六
観
⾳ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
︵
⻄
⽅
︶
  
 
 
昔
︑
観
⾳
堂
の
す
ぐ
そ
ば
に
︑
兵
六
と
い
う
お
じ
い
さ
ん
が
住
ま
ỳ
て
い
た
︒
そ
の
兵
六
じ
い
さ
ん
は
︑
い
つ
も
観
⾳
様
を
信
仰
し
て
い
た
︒
⻄
⽅
と
柳
津
の
⿇
⽣
部
落
で
境
界
あ
ら
そ
い
を
し
た
︒
そ
し
て
︑
ど
ち
ら
も
訴
え
を
お
こ
し
た
︒
そ
の
と
き
︑
兵
六
じ
い
さ
ん
が
証
⼈
と
し
て
捕
ら
え
ら
れ
た
︒
ら
ち
が
あ
か
な
い
の
で
︑
こ
れ
を
打
ち
⾸
に
す
る
と
い
う
わ
け
で
︑
縄
で
し
ば
ろ
う
と
す
る
が
︑
し
ば
ỳ
て
も
し
ば
ỳ
て
も
プ
ツ
ン
プ
ツ
ン
と
切
れ
て
し
ま
う
︒そ
れ
を
⾒
て
︑
何
か
不
思
議
が
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
︑
と
き
放
さ
れ
た
︒
そ
こ
で
兵
六
じ
い
さ
ん
が
︑ 
﹁
打
ち
⾸
を
免
れ
た
の
は
観
⾳
様
の
お
か
げ
﹂ 
と
お
参
り
に
⾏
く
と
︑
観
⾳
様
の
肩
か
ら
胸
に
か
け
て
ス
パ
ỽ
と
切
れ
た
跡
が
あ
ỳ
た
︒
そ
れ
か
ら
︑
そ
の
観
⾳
様
は
兵
六
観
⾳
と
呼
ば
れ
︑
信
仰
も
あ
つ
く
︑
う
や
ま
わ
れ
て
い
る
︒ 
 
 
 
 
お
鈴
の
壇 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
︵
⻄
⽅
︶
  
 
 
そ
の
昔
︑
戦
い
の
た
め
に
追
わ
れ
︑
逃
げ
て
き
た
姫
が
⽮
⽟
に
あ
た
ỳ
て
死
ん
だ
︒
そ
の
姫
の
名
は
鈴
姫
と
い
う
︒
彼
⼥
が
死
ん
だ
場
所
が
︑
今
の
⼩
学
校
の
と
こ
ろ
だ
と
い
わ
れ
て
い
る
︒
そ
の
死
ん
だ
⽇
は
︑
天
気
が
荒
れ
た
さ
び
し
い
⽇
だ
ỳ
た
ら
し
い
︒
そ
れ
で
今
で
も
そ
の
地
域
で
葬
式
が
あ
る
⽇
は
天
気
が
必
ず
荒
れ
る
と
い
う
︒ 
﹁
葬
式
が
あ
ỳ
か
ら
︑
お
鈴
の
壇
の
松
に
破
れ
提
灯
が
さ
が
ん
ぞ
﹂ 
と
村
の
⼈
々
は
⾔
う
と
い
う
こ
と
だ
︒ 
     
  
⼦
供
の
好
き
な
観
⾳
様 
                       
 
 
 
 
︵
⻄
⽅
︶
  
 
 
こ
の
観
⾳
様
は
︑
兵
六
観
⾳
の
従
者
︑
御
前
⽴
三
体
で
兵
六
観
⾳
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を
守
ỳ
て
い
る
︒ 
 
⼦
供
が
夜
泣
き
を
す
る
と
︑
こ
の
観
⾳
様
を
借
り
て
き
て
︑
⼀
緒
に
床
の
中
へ
⼊
れ
て
や
る
と
必
ず
泣
か
な
く
な
る
︒
泣
か
な
く
な
る
と
︑
着
物
を
つ
く
ỳ
て
お
礼
に
お
返
し
を
す
る
︒
ま
た
︑
体
の
弱
い
⼦
に
も
ご
利
益
が
あ
り
︑
⼀
緒
に
寝
か
せ
る
と
必
ず
丈
夫
に
な
る
︒
今
で
も
こ
れ
は
⾏
わ
れ
て
い
る
︒ 
 
⼦
供
が
好
き
な
観
⾳
様
な
の
で
︑
⼦
供
が
観
⾳
堂
で
遊
ん
で
い
て
も
決
し
て
け
が
を
す
る
こ
と
は
な
い
︒
そ
こ
で
よ
く
こ
の
辺
の
⼈
は
⼦
供
が
う
る
さ
い
と
︑ 
﹁
観
⾳
様
さ
⾏
け
﹂ 
と
⾔
う
︒
⼦
供
好
き
な
観
⾳
様
だ
か
ら
︑
⼾
を
閉
め
て
お
か
れ
る
の
が
嫌
い
だ
と
い
わ
れ
て
い
る
︒ 
     
 
 
 
⼿
ま
り
唄 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
︵
⻄
⽅
︶
  
 
お
ぼ
こ
お
ぼ
こ
は
よ
い
お
ぼ
こ 
と
な
り
の
お
ぼ
こ
も
よ
い
お
ぼ
こ 
も
め
ん
が
ỳ
ぱ
で
茶
の
こ
そ
で 
野
に
も
⼭
に
も
寝
て
み
た
が 
松
葉
に
さ
さ
れ
て
⽬
が
さ
め
た 
こ
こ
は
ど
こ
よ
と
思
た
れ
ば 
か
み
が
た
か
い
ど
街
道
の
も
り
の
下 
も
り
か
ら
つ
づ
い
て
し
な
の
ま
ち 
し
な
の
ま
ち
か
ら
何
も
ろ
た 
で
ん
で
ん
た
い
こ
に
し
Ỷ
う
の
笛 
    
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 
 
 
⼿
ま
り
唄 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
︵
桧
原
︶
  
 
⼀
番
初
め
は
宇
都
宮 
⼆
ま
た
⽇
光
東
照
宮 
三
ま
た
佐
倉
の
惣
五
郎 
四
ま
た
信
濃
の
善
光
寺 
五
つ
は
出
雲
の
⼤
社 
六
つ
村
々
鎮
守
様 
七
つ
成
⽥
の
不
動
様 
⼋
つ
⼋
幡
の
⼋
幡
宮 
九
つ
⾼
野
の
⾦
剛
様 
⼗
は
東
京
ち
ỵ
う
れ
ん
き
Ỷ 
こ
れ
よ
り
⼼
願
か
け
た
な
ら 
ナ
ミ
コ
の
病
い
も
治
る
だ
ろ
う 
タ
ケ
オ
が
戦
に
⾏
く
と
き
は 
ナ
ミ
コ
は
⽩
い
ハ
ン
ケ
チ
で 
雪
降
り
な
が
ら
の
ね
え
あ
な
た 
早
く
帰
ỳ
て
ち
Ỷ
う
だ
い
ね 
ゴ
Ỽ
ゴ
Ỽ
ゴ
Ỽ
と
鳴
る
汽
⾞
は 
ナ
ミ
コ
と
タ
ケ
オ
の
別
れ
汽
⾞ 
⼆
度
と
会
わ
れ
ぬ
汽
⾞
の
別 
泣
い
て
⾎
を
吐
く
ホ
ト
ト
ギ
ス 
   
 
 
 
砂
⽟
唄 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
︵
桧
原
︶
  
 
⼀
列
談
判
破
裂
し
て 
⽇
露
戦
争
は
じ
ま
ỳ
た 
さ
ỳ
さ
と
逃
げ
る
は
ロ
シ
ア
の
兵 
死
ん
で
も
尽
く
す
は
⽇
本
の
兵 
五
万
の
兵
を
引
き
連
れ
て 
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六
⼈
残
し
て
皆
殺
し 
七
⽉
⼋
⽇
の
戦
い
は 
ハ
ル
ピ
ン
ま
で
も
攻
め
落
と
し 
ク
ロ
パ
ト
キ
ン
の
⾸
を
取
り 
東
郷
⼤
将
バ
ồ
ン
バ
ン
バ
ồ
ン
ザ
イ 
            
 
 
︻
⺠ 
話
 
そ
の
⼆
︼ 
 
︽
こ
こ
に
載
せ
る
話
は
︑
川
井
地
区
の
⻑
⾕
川
⺠
夫
⽒
が
三
島
町
内
で
採
集
し
︑
記
録
し
て
お
か
れ
た
も
の
で
す
︒
な
お
︑
話
は
⻑
⾕
川
⽒
が
朗
読
し
た
も
の
を
テ
ồ
プ
に
録
⾳
し
︑
そ
れ
を
再
び
⽂
字
に
直
し
ま
し
た
︒︾ 
   
 
 
 
お
初
と
紋
次
郎 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
︵
川
井
︶
  
 
 
む
か
し
む
か
し
の
お
話
で
す
が
︑
お
初
と
紋
次
郎
の
恋
物
語
︑
そ
し
て
⼼
中
し
て
︑
そ
の
亡
霊
と
か
が
真
夜
中
︑
村
の
中
を
右
往
左
往
し
て
︑
村
⼈
み
ん
な
を
寒
が
ら
せ
た
と
い
う
昔
話
を
︑
⼤
造
じ
い
さ
ま
と
千
代
ば
あ
さ
ま
の
⼩
さ
い
と
き
に
聞
い
て
あ
ỳ
た
こ
と
を
思
い
出
し
て
作
⽂
に
し
て
み
た
い
︒ 
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 
紋
次
郎
の
と
な
り
の
家
に
︑
お
初
は
⼦
供
の
こ
ろ
︑
⼦
守
に
た
の
ま
れ
て
来
て
あ
ỳ
た
そ
う
だ
な
あ
︒
お
初
と
紋
次
郎
は
︑
年
た
つ
ご
と
に
︑
⼆
⼈
は
よ
い
若
者
に
な
ỳ
た
そ
う
だ
な
あ
︒
そ
し
て
⼆
⼈
は
い
つ
か
ら
か
︑
仲
の
良
い
︑
互
い
に
恋
し
合
え
る
仲
に
な
ỳ
て
い
て
あ
ỳ
た
ら
し
い
で
す
な
︒
⼆
⼈
は
だ
れ
に
も
わ
か
ら
な
い
よ
う
に
︑
か
く
れ
た
恋
愛
の
仲
︑
い
つ
ま
で
も
離
れ
な
い
ぞ
と
い
う
仲
の
良
い
若
者
で
あ
ỳ
た
ら
し
い
の
だ
な
あ
︒ 
 
と
こ
ろ
で
お
初
は
⼗
七
︑
⼋
に
も
な
り
︑
花
嫁
に
な
る
年
ご
ろ
と
な
ỳ
た
の
で
︑
村
の
あ
る
じ
い
が
︑ 
﹁
お
ら
家
に
花
嫁
に
欲
し
い
﹂ 
と
︑
お
初
の
実
家
に
た
の
み
︑
そ
し
て
仲
⼈
を
た
の
み
︑
花
嫁
に
も
ら
う
よ
う
に
し
た
そ
う
だ
な
あ
︒
そ
の
こ
ろ
︑
花
嫁
︑
花
婿
は
︑
本
⼈
よ
り
は
両
親
と
仲
⼈
と
の
相
談
で
縁
談
が
決
ま
ỳ
た
そ
う
だ
か
ら
な
あ
︒
深
い
恋
愛
の
仲
︑
お
初
と
紋
次
郎
は
離
れ
た
く
は
な
か
ỳ
た
が
︑
そ
の
昔
の
習
慣
を
知
ỳ
た
⼆
⼈
で
は
︑
ど
う
す
る
こ
と
も
で
き
な
か
ỳ
た
の
で
し
Ỷ
う
な
あ
︒ 
 
お
初
は
泣
く
泣
く
実
家
に
も
ど
り
︑
む
り
に
も
︑
や
む
な
く
花
嫁
に
⾏
く
よ
り
仕
⽅
は
な
か
ỳ
た
の
で
し
Ỷ
う
な
あ
︒
⼆
⼈
は
離
れ
た
⽇
か
ら
苦
悶
し
た
こ
と
で
し
Ỷ
う
な
あ
︒
紋
次
郎
は
︑
そ
の
⽇
か
ら
何
と
か
し
て
お
初
に
会
い
た
い
と
思
ỳ
た
こ
と
と
思
わ
れ
る
な
あ
︒
お
初
だ
ỳ
て
も
あ
れ
ほ
ど
の
恋
愛
の
仲
︑
無
慈
悲
に
も
嫁
に
や
ら
れ
た
の
だ
か
ら
︑
快
い
は
ず
は
な
い
と
思
わ
れ
る
な
あ
︒ 
 
お
初
と
紋
次
郎
は
︑ま
た
と
会
え
る
⽇
を
待
ち
な
が
ら
︑そ
の
⽇
︑
そ
の
⽇
を
過
ご
し
た
こ
と
と
察
せ
ら
れ
る
な
あ
︒
そ
し
て
村
の
上かみ
と
下しも
に
い
る
よ
う
な
も
の
︑
そ
の
う
ち
に
い
つ
ど
こ
で
か
会
う
こ
と
が
で
き
ら
し
い
の
だ
な
あ
︒
そ
れ
も
そ
れ
こ
そ
︑
だ
れ
に
も
︑
お
じ
い
さ
ま
に
も
⾒
つ
け
ら
れ
ま
い
と
し
て
︑
ふ
た
り
は
ま
た
︑
い
つ
か
会
う
の
を
楽
し
み
に
し
て
別
れ
て
︑
そ
の
あ
と
も
⼈
⽬
忍
ん
で
会
ỳ
て
い
た
ら
し
い
の
だ
な
あ
︒
そ
し
て
︑
そ
の
う
ち
に
お
じ
い
さ
ま
に
⾒
つ
け
ら
れ
︑
お
じ
い
さ
ま
か
ら
だ
れ
か
が
聞
い
た
の
か
︑
だ
れ
と
い
う
と
は
な
し
に
︑ふ
た
り
の
こ
と
が
う
わ
さ
に
な
ỳ
た
そ
う
だ
な
あ
︒ 
 
紋
次
郎
は
︑
次
男
坊
で
あ
ỳ
た
そ
う
だ
が
な
あ
︒
お
初
は
り
ỳ
ぱ
な
嫁
ご
さ
ま
︒
⼈
⽬
忍
ん
で
の
出
会
い
も
︑
ど
こ
ま
で
も
続
く
わ
け
は
な
か
ỳ
た
だ
ろ
う
︒
紋
次
郎
の
家
で
は
︑
さ
ほ
ど
で
も
な
か
ỳ
た
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か
も
し
れ
な
い
が
︑
お
初
の
⽅
で
は
︑
ほ
れ
た
は
れ
た
の
う
わ
さ
を
聞
い
た
ら
︑
何
よ
り
か
⼤
騒
ぎ
に
な
ỳ
た
だ
ろ
う
と
推
察
し
ま
す
︒
お
初
・
紋
次
郎
も
こ
の
こ
と
が
⼤
げ
さ
に
な
れ
ば
︑
ど
う
に
も
な
ら
ず
︑
そ
う
こ
う
し
て
い
る
う
ち
に
︑
お
初
と
紋
次
郎
は
︑
そ
の
姿
を
消
し
て
し
ま
ỳ
た
そ
う
だ
な
あ
︒ 
 
お
初
の
家
で
は
︑ 
﹁
ど
こ
に
逃
げ
て
い
ỳ
た
か
な
あ
・
・
・
紋
次
郎
は
ど
う
し
た
か
な
あ
・
・
・
﹂ 
 
近
所
の
⼈
も
︑
親
類
の
⼈
々
も
︑
そ
し
て
村
の
⼈
々
も
⼤
騒
ぎ
に
な
ỳ
た
ら
し
い
の
だ
な
あ
︒
そ
し
て
︑
だ
れ
か
が
⼤
川
に
⼼
中
し
た
の
で
は
な
い
か
と
⾔
う
⼈
も
い
て
︑
そ
れ
で
は
と
い
う
の
で
︑
⼤
川
の
下
の
⽅
を
捜
し
た
そ
う
だ
な
︒ 
 
そ
し
た
ら
︑
今
の
川
井
新
道
の
下
の
川
の
中
に
あ
る
︑
か
み
い
し
と
い
う
⼤
き
な
川
の
と
こ
ろ
に
死
体
を
う
め
て
い
る
の
を
だ
れ
か
が
⾒
つ
け
た
そ
う
だ
な
あ
︒
⼼
中
が
⾒
つ
か
る
と
︑
あ
る
⼈
は
急
い
で
村
に
来
て
︑
み
ん
な
に
伝
え
た
こ
と
で
し
Ỷ
う
な
あ
︒
そ
し
て
︑
だ
れ
か
が
⼼
中
を
引
ỳ
張
ỳ
て
み
た
ら
︑
ふ
た
り
は
つ
な
が
ỳ
て
い
て
あ
ỳ
た
そ
う
だ
な
あ
︒
お
初
は
あ
お
む
け
に
な
ỳ
て
い
て
︑
紋
次
郎
は
う
つ
ぶ
せ
に
な
ỳ
て
い
て
︑
ひ
も
で
⼆
⼈
は
し
ỳ
か
り
と
結
ば
れ
て
い
て
あ
ỳ
た
と
の
こ
と
だ
な
あ
︒
お
初
と
紋
次
郎
は
死
ん
で
も
離
れ
ま
い
と
し
て
︑
ひ
も
で
結
ん
だ
こ
と
で
し
Ỷ
う
な
あ
︒ 
 
村
の
⼈
た
ち
は
︑
お
初
と
紋
次
郎
を
ど
う
し
て
運
ん
で
き
た
も
の
や
ら
︑
⼀
⼈
の
死
⼈
を
何
⼈
か
で
か
つ
い
で
来
た
も
の
や
ら
︑
だ
れ
か
が
し
Ỷ
ỳ
て
来
た
も
の
や
ら
な
あ
︒
そ
れ
は
⼤
変
で
︑
⼤
変
で
あ
ỳ
た
だ
ろ
う
な
あ
︒
紋
次
郎
の
家
で
は
︑
紋
次
郎
を
家
に
⼊
れ
て
︑
お
棺
に
⼊
れ
て
︑
あ
し
た
︑
和
尚
さ
ま
に
来
て
も
ら
ỳ
て
︑
親
類
も
み
ん
な
集
ま
ỳ
て
︑
普
通
の
葬
式
を
し
て
︑
野
辺
送
り
を
し
た
と
の
こ
と
で
す
︒ 
 
お
初
の
家
で
は
︑ 
﹁
お
ら
家
に
嫁
に
来
た
も
の
を
⾊
男
と
無
理
⼼
中
を
し
た
の
だ
か
ら
・
・
・
﹂ 
と
⾔
ỳ
て
︑
お
初
の
な
き
が
ら
を
外
に
お
い
て
︑
家
の
中
に
は
⼊
れ
な
か
ỳ
た
そ
う
だ
な
あ
︒ 
 
そ
の
翌
⽇
︑
和
尚
さ
ま
に
た
の
み
︑
ほ
う
む
ỳ
て
も
ら
い
︑
お
寺
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の
上
の
墓
場
に
埋
葬
し
た
そ
う
だ
な
あ
︒
お
初
の
葬
式
に
つ
い
て
︑
親
類
の
あ
る
⼈
は
︑ 
﹁
⼼
中
す
る
ほ
ど
︑
紋
次
郎
に
恋
し
て
い
る
の
だ
か
ら
︑
お
初
を
紋
次
郎
の
と
こ
ろ
に
埋
め
て
も
ら
ỳ
た
ら
﹂ 
と
⾔
う
⼈
も
あ
ỳ
た
と
か
の
こ
と
︒ 
﹁
お
初
は
︑
お
ら
が
家
の
嫁
だ
も
の
︑
⼈
の
家
の
墓
場
に
な
ん
か
埋
め
ら
れ
る
か
﹂ 
と
⾔
ỳ
て
︑
話
に
も
な
ら
な
か
ỳ
た
と
の
こ
と
︒
お
初
の
葬
式
の
⽇
は
︑
ひ
ど
い
⾬
降
り
で
︑
夜
お
そ
く
ま
で
降
ỳ
て
い
て
あ
ỳ
た
と
か
の
こ
と
だ
な
あ
︒
そ
し
て
お
初
の
葬
式
も
終
わ
り
︑
親
類
の
あ
る
⼈
が
︑
夜
も
遅
く
な
ỳ
て
帰
り
︑
⾬
の
中
を
急
い
で
い
た
ら
︑
⾒
え
る
か
⾒
え
な
い
か
く
ら
い
の
先
を
︑
⿊
い
⼤
き
な
坊
主
が
先
に
な
ỳ
て
⾏
く
姿
が
⾒
え
た
そ
う
だ
な
あ
︒ 
﹁
は
て
な
︑
こ
の
夜
ふ
け
に
だ
れ
か
な
あ
︒
ま
た
こ
の
⼤
⾬
振
り
に
・
・
・
﹂ 
と
思
ỳ
た
瞬
間
︑
そ
の
坊
主
は
先
い
ỳ
た
り
︑
そ
し
て
消
え
た
よ
う
に
わ
か
ら
な
く
な
ỳ
て
し
ま
ỳ
た
そ
う
だ
と
の
こ
と
だ
な
あ
︒ 
﹁
は
て
な
︑
今
の
は
何
だ
け
な
﹂ 
そ
の
⼈
は
お
初
の
な
き
が
ら
も
紋
次
郎
の
な
き
が
ら
も
︑
思
案
し
て
お
ỳ
た
と
の
こ
と
だ
な
あ
︒
そ
の
と
き
︑
は
ỳ
と
何
か
を
ぴ
ん
と
き
た
ら
し
い
の
だ
︒
そ
う
し
た
ら
︑
背
筋
が
ゾ
ỽ
ồ
と
し
て
頭
の
⽑
が
⼀
本
ず
つ
⽴
ỳ
た
よ
う
に
︑
⾜
の
つ
ま
先
ま
で
寒
け
が
し
て
︑
ザ
ワ
ザ
ワ
ザ
ワ
ザ
ワ
︑
何
と
も
⾔
え
る
こ
と
の
で
き
な
い
さ
み
し
さ
に
な
ỳ
て
あ
ỳ
た
と
の
こ
と
だ
な
あ
︒ 
 
急
い
で
我
が
家
に
帰
ろ
う
と
し
て
も
︑
⾜
が
進
ま
ず
︑
で
も
そ
の
う
ち
に
︑
帰
ỳ
て
み
た
そ
う
だ
が
︑
寝
つ
か
れ
な
か
ỳ
た
ら
い
の
だ
な
あ
︒ 
﹁
あ
れ
が
お
初
の
魂
の
亡
霊
か
な
あ
﹂ 
と
思
ỳ
て
な
あ
︒
そ
の
あ
と
⼩
⾬
の
降
る
晩
と
か
︑
し
と
し
と
と
⼤
⾬
の
降
る
夜
ふ
け
に
は
︑
⿊
い
坊
主
を
あ
の
⼈
も
⾒
た
と
か
︑
こ
の
⼈
も
⾒
た
と
か
︑
村
で
は
︑
化
け
物
話
に
も
ち
き
り
に
な
ỳ
た
そ
う
だ
な
あ
︒ 
 
そ
し
て
ま
た
︑
上
の
⽅
に
か
す
か
に
何
物
だ
か
わ
か
ら
な
い
︑
得
体
の
知
れ
な
い
も
の
が
動
い
て
︑
フ
ワ
ア
ỽ
と
い
ỳ
た
と
か
︒
下
の
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⽅
に
⾏
く
の
を
⾒
た
と
か
︑
い
や
は
や
⼤
変
な
騒
ぎ
で
あ
ỳ
た
と
の
こ
と
だ
な
あ
︒
⾬
の
降
る
夜
ふ
け
の
晩
な
ど
は
︑
⽔
端
の
家
で
は
︑
真
夜
中
に
︑
ピ
シ
Ỿ
ピ
シ
Ỿ
ピ
シ
Ỿ
ピ
シ
Ỿ
と
何
物
か
が
わ
ら
ぞ
う
り
を
は
い
て
通
り
を
歩
く
よ
う
な
⾳
が
し
て
︑
そ
れ
を
聞
く
と
寂
し
く
な
ỳ
て
寒
け
が
し
て
︑
そ
の
晩
は
眠
れ
な
か
ỳ
た
と
の
こ
と
だ
な
あ
︒ 
 
お
初
と
紋
次
郎
が
⼼
中
を
し
て
︑
葬
式
が
す
ん
だ
そ
の
後
は
︑
何
物
だ
か
︑
だ
れ
も
が
得
体
の
し
れ
な
い
も
の
に
︑
お
び
え
に
お
び
え
て
︑
村
⼈
み
ん
な
が
ど
う
に
も
こ
ら
え
き
れ
ず
に
︑
お
初
と
紋
次
郎
の
親
類
の
⼈
々
も
お
初
の
家
に
集
ま
り
︑ 
﹁
こ
の
化
け
物
騒
ぎ
を
何
と
か
し
な
き
Ỵ
な
る
ま
い
﹂ 
と
相
談
を
し
た
そ
う
だ
な
あ
︒
あ
れ
や
こ
れ
や
の
お
話
も
様
々
あ
ỳ
た
そ
う
だ
が
な
あ
︒相
談
の
末
︑お
初
を
墓
場
よ
り
掘
り
お
こ
し
て
︑
紋
次
郎
の
そ
ば
に
埋
め
て
や
ỳ
た
ら
と
い
う
声
も
出
て
︑
そ
れ
も
な
か
な
か
ま
と
ま
ら
ず
︑
様
々
な
お
話
の
末
︑ 
﹁
や
ỳ
ぱ
り
こ
の
世
で
は
︑
結
ば
れ
ね
⼆
⼈
で
⼼
中
し
た
の
だ
か
ら
︑
⼆
⼈
を
集
め
た
ら
︑
お
初
が
お
寺
の
上
の
墓
場
か
ら
︑
上
の
墓
場
へ
⾏
ỳ
た
り
︑
紋
次
郎
が
お
寺
の
上
の
墓
場
に
通
わ
な
く
な
る
の
で
は
な
い
か
﹂ 
と
︑
だ
れ
か
が
本
気
で
説
得
し
た
の
で
︑
み
ん
な
も
し
ぶ
し
ぶ
な
が
ら
︑ ﹁ま
あ
ま
あ
︑
そ
ん
な
こ
と
で
も
す
る
ほ
か
な
い
か
﹂ 
と
⾔
う
⼈
も
あ
ỳ
て
︑
い
よ
い
よ
お
初
を
お
寺
の
上
の
墓
場
よ
り
︑
掘
り
お
こ
し
て
︑
上
の
墓
場
に
運
ん
で
き
て
︑
紋
次
郎
の
そ
ば
に
埋
め
る
こ
と
に
両
親
︑
親
類
︑
み
ん
な
の
相
談
が
決
ま
ỳ
た
そ
う
だ
な
あ
︒ 
 
つ
ぎ
の
⽇
︑
両
⽅
の
親
類
が
集
ま
ỳ
て
︑
い
や
い
や
な
が
ら
も
仕
⽅
な
く
︑
お
寺
の
上
の
墓
場
ま
で
⾏
き
︑
お
初
を
掘
り
お
こ
し
て
︑
か
つ
い
で
上
の
墓
場
に
⾏
き
︑
和
尚
さ
ま
を
た
の
み
︑
ね
ん
ご
ろ
に
紋
次
郎
の
そ
ば
に
埋
葬
し
て
く
れ
た
と
の
こ
と
で
す
な
あ
︒ 
 
そ
の
後
︑
だ
れ
が
⾬
降
り
の
真
夜
中
を
歩
い
て
も
︑
⿊
い
坊
主
と
か
︑
得
体
の
知
れ
な
い
何
物
を
⾒
る
こ
と
が
で
き
な
か
ỳ
た
と
の
こ
と
だ
な
あ
︒
お
初
と
紋
次
郎
は
こ
の
世
で
は
仲
良
く
で
き
な
か
ỳ
た
が
︑
極
楽
と
か
で
仲
良
く
し
て
い
る
こ
と
だ
ろ
う
な
あ
︒
村
は
そ
の
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後
穏
や
か
に
な
ỳ
た
と
の
こ
と
だ
な
あ
︒ 
 
そ
の
昔
︑
お
初
と
紋
次
郎
が
⼼
中
し
て
︑
真
夜
中
に
村
の
中
を
︑
そ
の
魂
と
か
亡
霊
と
か
が
︑
あ
ỳ
ち
こ
ỳ
ち
に
⾏
ỳ
た
り
し
て
︑
村
⼈
を
寒
が
ら
せ
た
化
け
物
話
を
︑
お
ら
あ
が
⼦
供
の
こ
ろ
︑
冬
の
夜
⻑
に
⾚
々
と
⽕
の
燃
え
て
い
る
囲
炉
裏
端
で
︑
⼿
で
し
ぐ
さ
を
し
な
が
ら
︑
何
回
か
︑
じ
い
さ
ま
ば
あ
さ
ま
に
聞
い
て
あ
ỳ
た
お
話
を
思
い
出
し
て
作
⽂
に
書
い
て
み
た
︒
ち
Ỷ
ỳ
と
変
わ
ỳ
た
⼼
中
の
昔
話
の
実
話
で
︑
墓
場
に
は
今
な
お
⽯
塔
も
は
ỳ
き
り
⽴
ỳ
て
い
ま
す
︒
⽯
塔
の
右
に
は
︑﹁
弘
化
三
年
⼋
⽉
⼆
⼗
六
⽇
 
紋
次
郎
﹂︑
⽯
塔
の
左
側
に
は
︑﹁
弘
化
三
年
⼋
⽉
⼆
⼗
六
⽇
 
お
初
﹂
と
あ
る
︒
今
も
な
お
︑
お
年
寄
と
話
を
し
ま
す
と
︑
う
す
う
す
な
が
ら
も
︑
こ
の
⼼
中
話
を
語
ỳ
て
く
れ
る
⼈
も
い
ま
す
︒ 
     
 
 
 
ほ
と
と
ぎ
す 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
︵
川
井
︶
  
 
 
昔
む
か
し
︑
あ
る
と
こ
ろ
で
ひ
ど
い
不
作
が
続
い
て
︑
⼤
変
な
⼈
が
餓
死
し
た
そ
う
だ
な
あ
︒
あ
る
家
で
は
︑
ふ
た
親
が
死
ん
で
し
ま
ỳ
て
︑男
の
兄
弟
ふ
た
り
が
⽣
き
残
ỳ
て
い
て
あ
ỳ
た
そ
う
だ
な
あ
︒
そ
し
て
︑せ
な
︵
兄
︶
の
⽅
が
体
が
弱
く
て
寝
て
い
て
あ
ỳ
た
そ
う
だ
な
あ
︒
さ
て
い
︵
弟
︶
の
⽅
は
丈
夫
で
︑
毎
⽇
の
よ
う
に
近
く
の
⼭
や
遠
い
⼭
に
⼭
芋
掘
り
に
⾏
ỳ
て
き
て
︑
そ
れ
を
煮
て
⼆
⼈
で
⾷
ỳ
て
い
た
そ
う
だ
が
︑
せ
な
に
は
芋
の
う
ま
い
の
を
く
れ
て
︑
さ
て
い
は
ガ
リ
ガ
リ
で
し
た
︒
あ
ỳ
く
め
と
い
う
も
の
の
上
の
細
い
と
こ
ろ
を
⾷
ỳ
て
い
た
そ
う
だ
な
あ
︒ 
と
ろ
こ
で
︑
せ
な
は
そ
の
さ
て
い
に
︑
毎
⽇
そ
の
度
ご
と
に
感
謝
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
の
だ
が
︑
利
⼝
で
な
か
ỳ
た
ら
し
い
せ
な
は
︑
逆
に
さ
て
い
に
︑ 
﹁
お
れ
に
は
︑
こ
ん
な
に
も
う
ま
い
⼭
芋
を
⾷
わ
せ
て
い
る
の
だ
か
ら
︑
さ
て
い
は
ま
だ
ま
だ
う
ま
い
⼭
芋
を
う
ん
と
⾷
ỳ
て
い
る
に
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ち
が
い
な
い
﹂ 
と
悪
い
⼼
を
お
こ
し
︑
せ
な
は
そ
の
さ
て
い
の
腹
の
中
を
⾒
た
く
な
ỳ
て
︑
あ
る
晩
︑
さ
て
い
の
寝
し
ず
ま
ỳ
た
の
を
待
ỳ
て
︑
包
丁
で
の
ど
を
切
ỳ
て
殺
し
て
し
ま
い
︑
そ
し
て
の
ど
を
裂
き
︑
腹
を
裂
い
て
︑
腹
の
中
を
せ
な
は
⾒
た
そ
う
だ
な
あ
︒ 
 
と
こ
ろ
が
ど
う
で
し
Ỷ
う
︑
せ
な
の
悪
い
⼼
が
思
ỳ
て
い
た
の
と
ま
る
ỳ
き
り
反
対
で
︑
さ
て
い
の
の
ど
も
腹
の
中
も
あ
ỳ
く
め
ば
ỳ
か
り
だ
ỳ
た
そ
う
だ
な
あ
︒
そ
れ
で
利
⼝
で
な
か
ỳ
た
せ
な
で
は
あ
ỳ
た
が
︑
ハ
ỽ
と
気
が
つ
い
て
︑ 
﹁
さ
て
い
は
⾃
分
で
は
う
ま
く
な
い
と
こ
ろ
を
⾷
ỳ
て
い
て
︑
お
れ
に
は
芋
の
良
い
と
こ
ろ
の
う
ま
い
と
こ
ろ
を
く
れ
た
の
だ
な
あ
﹂ 
と
気
が
つ
い
て
︑
さ
て
い
に
は
す
ま
な
か
ỳ
た
と
涙
を
流
し
︑
泣
き
な
が
ら
︑
な
き
が
ら
に
す
が
り
つ
い
て
︑
泣
い
て
泣
い
て
と
う
と
う
泣
き
死
ん
で
し
ま
ỳ
た
と
の
こ
と
で
す
︒ 
 
そ
し
て
︑
そ
の
末
︑
亡
霊
と
な
ỳ
て
し
ま
ỳ
て
︑
そ
の
亡
霊
が
ほ
と
と
ぎ
す
の
⿃
に
な
ỳ
て
鳴
き
だ
し
て
︑
今
も
昼
も
夜
も
鳴
き
通
し
て
︑
⼋
千
⼋
声
鳴
か
な
い
と
何
も
⾷
う
こ
と
が
で
き
な
い
そ
う
で
︑
そ
し
て
ま
た
鳴
き
声
も
包
丁
で
さ
て
い
を
殺
し
た
の
で
︑
そ
れ
を
泣
く
度
に
思
い
出
し
て
︑ 
﹁
ホ
ウ
チ
ἀ
ウ
カ
ケ
タ
カ
︑
オ
ト
ウ
ト
コ
イ
シ
ヤ
﹂ 
と
鳴
く
の
だ
よ
と
語
ỳ
て
く
だ
さ
り
︑
ほ
と
と
ぎ
す
は
限
り
な
く
鳴
か
な
く
て
は
な
ら
ぬ
の
で
︑
⼝
か
ら
⾎
を
吐
き
吐
き
鳴
い
て
い
る
の
で
︑
⼝
の
中
が
真
ỳ
⾚
に
な
ỳ
て
い
る
の
だ
な
あ
︒ 
 
そ
し
て
ま
た
︑
ほ
と
と
ぎ
す
は
命
の
限
り
︑
⼋
千
⼋
声
を
毎
⽇
毎
晩
鳴
か
な
く
て
は
な
ら
ぬ
の
で
︑⾃
分
の
卵
を
⾃
分
の
巣
で
抱
い
て
︑
⼦
供
を
か
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
そ
う
で
︑
よ
そ
の
⿃
の
巣
の
中
に
卵
を
産
み
落
と
し
て
育
て
て
も
ら
う
の
だ
そ
う
で
す
と
の
こ
と
で
し
た
︒ 
 
ま
た
︑
ほ
と
と
ぎ
す
は
じ
ね
ん
じ
Ỷ
︵
や
ま
い
も
︶
を
思
い
出
し
て
︑
⼭
芋
の
芽
の
出
る
季
節
に
渡
ỳ
て
く
る
の
だ
そ
う
で
す
︒
ま
た
︑
畑
の
上
の
⻑
芋
も
そ
の
こ
ろ
の
季
節
に
実
が
で
る
よ
う
だ
な
あ
と
の
こ
と
で
す
︒
そ
し
て
ほ
と
と
ぎ
す
は
︑
そ
の
季
節
に
渡
ỳ
て
き
て
︑
夜
も
昼
も
⼝
か
ら
⾎
を
吐
く
ほ
ど
︑ 
﹁
ホ
ウ
チ
ἀ
ウ
カ
ケ
タ
カ
︑
オ
ト
ウ
ト
コ
イ
シ
ヤ
﹂ 
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と
鳴
き
鳴
き
︑
と
ん
で
歩
か
な
く
て
は
な
ら
ぬ
の
だ
と
︑
九
⼗
何
歳
に
も
な
ỳ
た
ば
あ
や
は
︑
⾚
々
と
⽕
の
燃
え
て
い
る
囲
炉
裏
端
で
熱
い
お
茶
を
飲
み
な
が
ら
︑
ゆ
ỳ
く
り
ゆ
ỳ
く
り
と
語
ỳ
て
く
だ
さ
ỳ
た
昔
話
で
す
︒
ば
あ
や
は
⼦
供
の
こ
ろ
︑
年
寄
に
聞
か
さ
れ
た
ほ
と
と
ぎ
す
の
昔
話
の
よ
う
だ
が
︑
そ
の
昔
の
ば
あ
や
も
︑
ま
た
そ
の
昔
の
ば
あ
や
に
聞
い
て
語
り
つ
が
れ
た
ほ
と
と
ぎ
す
の
昔
話
の
よ
う
だ
︒ 
 
そ
し
て
︑
そ
の
昔
の
世
に
だ
れ
か
が
︑
た
い
し
た
想
像
⼒
の
豊
か
な
お
じ
い
さ
ん
か
お
ば
あ
さ
ん
が
い
て
︑
ほ
と
と
ぎ
す
の
昔
話
を
こ
し
ら
え
て
く
だ
さ
ỳ
た
よ
う
に
思
わ
れ
て
︑
あ
り
が
た
い
と
感
謝
し
な
が
ら
書
い
て
み
ま
し
た
︒ 
   
 
 
 
鉄
砲
ぶ
ち
︵
撃
ち
︶
の
昔
話 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
︵
川
井
︶
  
 
 
む
か
Ữ
ồ
し
︑
あ
る
と
こ
ろ
に
き
つ
ね
や
ム
ジ
ナ
︵
タ
ヌ
キ
︶
や
マ
ミ
︵
ア
ナ
グ
マ
︶
や
⼭
⿃
︑
ウ
サ
ギ
を
と
ỳ
て
︑
じ
Ỷ
う
ず
な
鉄
砲
ぶ
ち
の
若
者
が
い
て
あ
ỳ
た
そ
う
だ
な
あ
︒ 
 
と
こ
ろ
で
あ
る
冬
の
こ
と
︑
な
か
な
か
し
つ
こ
い
古
き
つ
ね
が
い
て
︑
今
⽇
は
ぶ
ỳ
て
や
ろ
う
と
思
ỳ
て
︑
あ
の
き
つ
ね
の
住
む
⽳
の
あ
た
り
を
う
ま
く
遠
ま
わ
り
し
た
り
︑ま
た
姿
を
⾒
せ
ま
い
と
し
て
︑
こ
ỳ
ち
で
は
う
ま
く
古
き
つ
ね
と
知
恵
く
ら
べ
を
し
て
︑
ま
た
今
⽇
も
き
つ
ね
に
負
け
て
︑
頭
を
か
し
げ
な
が
ら
︑
も
ỳ
ぱ
ら
雪
の
中
を
か
ん
じ
き
を
さ
げ
て
歩
き
疲
れ
て
︑
ぽ
そ
ら
ぽ
そ
ら
と
帰
ỳ
て
く
る
の
で
あ
ỳ
た
と
の
こ
と
だ
な
あ
︒ 
 
そ
れ
で
鉄
砲
ぶ
ち
は
︑古
き
つ
ね
に
知
恵
く
ら
べ
で
負
け
る
の
で
︑
今
度
は
き
つ
ね
の
歩
く
林
の
中
に
︑
き
つ
ね
の
好
物
を
置
い
て
︑
そ
し
て
︑
そ
れ
を
い
く
晩
か
隠
れ
て
︑
そ
し
て
毎
晩
同
じ
と
こ
ろ
に
⾷
い
物
を
お
い
て
き
た
そ
う
で
す
︒ 
 
こ
れ
も
や
ỳ
ぱ
り
鉄
砲
ぶ
ち
と
古
き
つ
ね
の
知
恵
く
ら
べ
で
あ
ỳ
た
そ
う
だ
な
︒
さ
き
の
こ
ろ
は
︑
い
く
晩
か
は
鉄
砲
ぶ
ち
の
く
れ
た
え
さ
を
古
き
つ
ね
は
︑
⾷
わ
な
か
ỳ
た
そ
う
だ
な
あ
︒
気
を
つ
け
て
通
る
か
ら
︑
⾒
て
い
て
︑
そ
れ
も
き
つ
ね
の
⾜
跡
で
わ
か
る
そ
う
で
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し
た
︒ 
 
そ
の
う
ち
に
古
き
つ
ね
は
︑
好
き
な
焼
ね
ず
み
を
⾷
ỳ
た
そ
う
だ
な
あ
︒
そ
れ
も
︑
い
く
晩
か
焼
ね
ず
み
を
く
れ
た
そ
う
だ
︒
そ
し
て
︑
き
つ
ね
の
⾜
跡
を
⾒
る
に
︑
格
別
不
思
議
が
ら
ず
に
⾷
ỳ
て
い
ỳ
た
よ
う
で
あ
ỳ
た
と
の
こ
と
︒
そ
こ
で
鉄
砲
ぶ
ち
は
︑
お
き
だ
め
し
と
い
ỳ
て
︑
き
つ
ね
の
⾷
ỳ
た
え
さ
の
焼
ね
ず
み
は
︑
同
じ
場
所
に
お
い
て
︑
鉄
砲
を
雪
の
中
に
う
め
こ
ん
で
︑
焼
ね
ず
み
を
⻑
い
⽷
で
し
ば
り
︑
そ
の
⻑
い
⽷
を
鉄
砲
の
引
き
⾦
に
し
ば
り
︑
そ
の
焼
き
ね
ず
み
を
⾷
お
う
と
し
て
︑
⼝
に
く
わ
え
て
ヤ
ン
コ
ラ
引
ỳ
ぱ
る
と
︑
引
き
⾦
が
ひ
け
て
︑
鉄
砲
ぶ
ち
の
⽕
縄
に
⽕
薬
が
点
⽕
し
て
︑
鉄
砲
の
⽟
が
ツ
ツ
イ
ノ
ツ
ラ
と
は
ず
れ
れ
ば
︑
か
ら
だ
に
あ
た
る
よ
う
に
し
て
お
い
た
そ
う
だ
な
あ
︒
と
こ
ろ
で
︑
古
き
つ
ね
は
︑
⽕
薬
の
⽕
ど
め
の
⽅
と
か
を
知
ỳ
て
い
た
と
⾒
え
て
︑
毎
晩
鉄
砲
に
つ
け
て
お
い
た
⽷
を
じ
Ỷ
う
ず
に
と
ỳ
て
︑
⽕
薬
に
は
点
⽕
せ
ず
︑
焼
き
ね
ず
み
だ
け
⾷
わ
れ
て
し
ま
う
朝
が
何
回
か
あ
ỳ
た
そ
う
だ
な
あ
︒そ
し
て
︑
鉄
砲
ぶ
ち
は
古
き
つ
ね
と
の
知
恵
く
ら
べ
に
負
け
て
︑ 
﹁
も
う
や
め
よ
う
か
な
あ
﹂ 
と
思
ỳ
た
ら
し
い
の
だ
な
あ
︒ 
そ
し
て
あ
る
晩
︑
鉄
砲
ぶ
ち
の 
甚
七
は
ど
ぶ
ろ
く
酒
を
飲
ん
で
︑ 
⼣
飯
を
⾷
ỳ
て
︑
眠
け
を
さ
し
て 
い
た
と
き
︑
ま
た
燭
台
の
松
の
実
の
明
か
り
も
︑
と
ぎ
れ
そ
う
に
な
ỳ
た
と
き
︑
だ
れ
か
⼊
⼝
か
ら
う
す
い
声
で
︑ 
﹁
お
ば
ん
に
な
り
ま
し
た
﹂ 
と
⾔
ỳ
て
︑
⼾
を
少
し
開
け
て
︑
鉄
砲
ぶ
ち
の
甚
七
の
⽅
を
⾒
た
そ
う
だ
︒
ま
た
︑
甚
七
も
聞
き
慣
れ
な
い
声
な
の
で
︑
う
す
ぐ
ら
い
と
こ
ろ
で
は
あ
る
が
︑
だ
れ
か
と
思
ỳ
て
よ
く
⾒
た
ら
︑
お
寺
の
和
尚
さ
ま
で
あ
ỳ
た
と
の
こ
と
︒
甚
七
は
︑ 
﹁
和
尚
さ
ま
︑
こ
ん
な
に
遅
く
ど
う
し
ま
し
た
﹂ 
と
⾔
ỳ
た
と
︑い
つ
も
だ
と
家
に
⼊
ỳ
て
︑ど
ぶ
ろ
く
酒
を
飲
ん
で
︑
⻑
話
の
和
尚
さ
ま
が
︑
こ
う
⾔
う
の
だ
わ
い
︒
そ
し
て
︑
和
尚
さ
ま
の
姿
は
︑
よ
Ỗ
く
は
そ
の
と
き
は
⾒
え
な
か
ỳ
た
わ
い
︒
そ
し
て
︑
和
尚
さ
ま
の
話
に
は
︑ 
﹁
甚
七
さ
ん
よ
︑
お
前
は
近
ご
ろ
︑
き
つ
ね
と
り
に
夢
中
に
な
ỳ
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て
い
る
そ
う
だ
が
︑き
つ
ね
と
り
は
や
め
な
さ
い
な
あ
︒甚
七
さ
ん
︑
そ
れ
で
は
な
あ
︑ 
ま
た
来
る
よ
︑
早
く
お
休
み
な
さ
い
﹂ 
と
⾔
ỳ
て
⼾
を
閉
め
て
︑
和
尚
さ
ま
は
⾏
ỳ
て
し
ま
ỳ
て
あ
ỳ
た
ỳ
け
な
あ
︒ 
 
そ
し
て
ま
た
あ
と
で
︑
感
づ
い
た
こ
と
だ
が
︑
⼊
る
と
き
も
出
る
と
き
も
︑
⾜
を
踏
む
⾳
も
︑
雪
を
払
い
の
け
る
⾳
も
し
な
か
ỳ
た
ỳ
け
な
あ
︒
そ
の
と
き
︑
格
別
気
に
も
し
な
か
ỳ
た
け
な
あ
︒
甚
七
は
鉄
砲
の
お
き
だ
め
し
の
こ
と
で
︑
ま
た
明
⽇
の
朝
に
も
︑ 
﹁
あ
の
古
き
つ
ね
め
︑
焼
き
ね
ず
み
を
横
ど
り
し
て
︑
⾷
ỳ
て
し
ま
ỳ
て
お
く
な
べ
な
あ
﹂ 
と
思
い
な
が
ら
寝
た
そ
う
だ
︒
そ
の
う
ち
に
朝
に
な
り
︑
鉄
砲
ぶ
ち
の
甚
七
は
︑け
さ
も
鉄
砲
の
お
き
だ
め
し
の
え
さ
の
焼
き
ね
ず
み
は
︑
き
つ
ね
に
⾷
わ
れ
た
ろ
う
と
思
ỳ
た
り
︑
も
し
か
し
て
今
朝
は
き
つ
ね
が
死
ん
で
い
る
か
と
思
い
な
が
ら
も
︑う
す
暗
い
う
ち
に
起
き
て
︑
朝
⾯
も
洗
わ
な
い
で
︑
か
ん
じ
き
を
か
け
て
⾏
ỳ
て
み
た
ら
︑
お
き
だ
め
し
の
鉄
砲
の
先
に
︑
き
つ
ね
が
死
ん
で
い
る
の
が
こ
ỳ
ち
か
ら
⾒
え
た
の
で
︑ 
﹁
今
朝
は
き
つ
ね
め
︑
畜
⽣
お
れ
に
負
け
た
な
﹂ 
と
思
ỳ
て
急
ぎ
⾜
で
︑
き
つ
ね
の
と
こ
ろ
に
⾏
ỳ
て
み
た
ら
︑
い
や
は
や
そ
れ
は
そ
れ
は
⼤
変
な
こ
と
な
ỳ
て
し
ま
ỳ
た
が
︑
腰
を
抜
か
し
て
︑
が
ỳ
か
り
し
て
し
ま
ỳ
た
ỳ
け
な
あ
︒
⼣
べ
来
て
い
た
村
の
お
寺
の
和
尚
様
が
死
ん
で
い
て
あ
ỳ
た
の
で
し
た
︒ 
﹁
何
で
こ
ん
な
こ
と
に
な
ỳ
た
の
か
な
あ
︒
⼣
べ
︑
き
つ
ね
は
き
つ
ね
ぶ
ち
は
や
め
ろ
と
⾔
わ
れ
て
あ
ỳ
た
ỳ
け
か
な
あ
﹂ 
と
思
い
だ
し
た
り
︑ 
﹁
こ
れ
で
は
⼤
変
だ
︒
ま
ず
は
お
寺
に
⾏
ỳ
て
︑
お
か
あ
さ
ん
に
あ
や
ま
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
﹂ 
と
思
ỳ
て
︑
急
ぎ
⾜
で
お
寺
に
⾏
き
︑
ま
だ
う
す
暗
い
の
で
︑
お
寺
の
お
ỳ
か
さ
ん
は
起
き
た
ば
ỳ
か
り
で
あ
ỳ
た
が
︑
甚
七
は
朝
の
あ
い
さ
つ
も
せ
ず
︑
ふ
る
え
る
よ
う
な
声
で
︑ 
﹁
お
ỳ
か
さ
ん
︑
お
ỳ
か
さ
ん
︑
お
れ
は
⼤
変
な
事
を
し
て
し
ま
ỳ
た
ぞ
︒
和
尚
さ
ん
を
殺
し
て
し
ま
ỳ
た
ぞ
﹂ 
と
両
⼿
を
あ
わ
さ
ん
ば
か
り
に
︑
頭
を
う
な
だ
れ
て
⽞
関
で
が
ỳ
か
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り
し
て
い
た
ら
︑
お
ỳ
か
さ
ん
は
︑ 
﹁
ま
だ
︑
和
尚
さ
ん
は
起
き
な
い
の
よ
﹂ 
と
⾔
ỳ
て
く
れ
ま
し
た
︒
和
尚
様
は
︑
早
々
と
⽞
関
で
騒
ぐ
⼈
声
が
す
る
の
で
起
き
て
き
て
︑
甚
七
の
話
を
聞
く
と
︑ 
﹁
あ
あ
︑
あ
あ
︑
そ
う
か
︑
そ
う
か
︒
天
道
様
が
出
る
と
︑
も
と
の
き
つ
ね
に
な
る
か
ら
﹂ 
と
和
尚
様
は
笑
顔
で
話
し
て
く
れ
た
と
の
こ
と
で
す
︒ 
 
甚
七
は
︑
お
寺
に
和
尚
様
が
い
た
の
で
︑
お
き
だ
め
し
し
て
鉄
砲
で
ぶ
ち
殺
し
た
和
尚
様
と
両
⽅
で
︑気
持
ち
が
ど
う
し
て
よ
い
や
ら
︑
何
と
も
⾔
う
こ
と
が
き
な
い
⼼
境
に
な
ỳ
て
あ
ỳ
た
と
の
こ
と
だ
な
あ
︒
お
寺
の
⽞
関
で
甚
七
は
︑
し
ば
し
ぼ
う
然
と
し
て
︑
何
も
⾔
わ
ず
に
仁
王
⽴
ち
な
ỳ
て
い
て
あ
ỳ
た
と
語
ỳ
た
と
の
こ
と
︒ 
 
甚
七
は
お
寺
の
⽞
関
に
ど
の
く
ら
い
⽴
ỳ
て
い
た
の
か
な
あ
︒
そ
の
う
ち
に
我
に
か
え
り
︑
和
尚
さ
ん
と
お
ỳ
か
さ
ん
に
ど
の
よ
う
な
あ
い
さ
つ
を
し
た
の
だ
ろ
う
か
︒
う
す
暗
か
ỳ
た
朝
も
し
ỳ
か
り
昼
間
の
明
る
さ
に
な
ỳ
た
の
で
︑
何
だ
か
気
味
悪
い
気
持
ち
で
︑
今
度
は
ゆ
ỳ
く
り
ゆ
ỳ
く
り
と
︑
鉄
砲
で
お
き
だ
め
し
を
ふ
み
と
め
た
と
こ
ろ
に
⾏
ỳ
て
み
た
ら
︑
あ
の
先
ほ
ど
⾒
て
驚
い
た
お
寺
の
和
尚
様
は
︑
や
ỳ
ぱ
り
和
尚
様
の
⾔
う
通
り
︑
⼤
き
な
古
き
つ
ね
が
死
ん
で
い
て
あ
ỳ
た
と
の
こ
と
︒
そ
の
き
つ
ね
は
し
ỳ
ぽ
を
半
分
ほ
ど
⽩
い
⽑
に
な
ỳ
て
い
て
︑
⻑
い
背
も
腹
も
⽑
が
⽩
く
な
ỳ
て
い
て
︑
き
つ
ね
と
り
の
じ
Ỷ
う
ず
な
甚
七
で
さ
え
︑
⼤
き
い
き
つ
ね
は
打
ỳ
た
こ
と
の
な
い
と
語
ỳ
て
あ
ỳ
た
と
の
こ
と
で
す
︒ 
 
甚
七
は
ま
た
そ
の
明
⽇
お
寺
に
⾏
き
︑
茶
の
間
に
⼊
り
こ
み
︑
囲
炉
裏
に
あ
た
ỳ
て
︑
お
ỳ
か
さ
ん
の
出
し
て
く
れ
る
熱
い
お
茶
を
ご
ち
そ
う
に
な
り
な
が
ら
︑
和
尚
さ
ま
に
し
ん
み
り
と
昨
⽇
の
朝
の 
出
来
事
を
お
話
し
す
る
と
と
も
に
︑
こ
の
後
は
︑
き
つ
ね
ぶ
ち
は
や
め
る
と
お
話
し
て
あ
ỳ
た
と
語
ỳ
て
あ
ỳ
た
と
の
こ
と
で
す
︒ 
      
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 
 
 
お
お
ほ
ら
ふ
き
の
昔
話 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
︵
川
井
︶
  
 
 
む
か
し
︑
こ
の
村
に
四
⼈
の
お
お
ほ
ら
ふ
き
の
若
者
が
い
て
あ
ỳ
た
そ
う
だ
な
あ
︒
こ
こ
で
ち
Ỷ
ỳ
と
話
は
横
道
に
そ
れ
ま
す
が
︑
雪
の
う
ん
と
深
い
と
こ
ろ
か
ら
︑ 
⼀
に 
お
の
か
わ
 
⼆
に
 
︻
・
・
・
原
本
空
欄
で
不
明
・
・
・
︼ 
三
に 
た
か
も
り
 
し
ỳ
た
ら
ふ 
と
い
う
順
に
︑
雪
の
深
さ
も
話
題
の
⼀
つ
に
な
ỳ
て
い
て
あ
ỳ
た
そ
う
だ
な
あ
︒
そ
れ
で
村
の
⽐
べ
て
も
︑
雪
の
深
さ
に
な
ぞ
ら
え
て
︑ 
⼀
に 
い
い
ち
に
 
⼆
に 
じ
さ
く 
三
に 
さ
い
ち
に
 
四
に 
た
ろ
べ
え 
と
⾔
ỳ
て
︑
こ
ろ
は
ち
の
名
⼈
と
し
て
︑
話
題
に
な
ỳ
て
い
て
あ
ỳ
た
そ
う
だ
な
あ
︒ 
 
と
こ
ろ
で
い
い
ち
が
夏
の
暑
い
と
き
に
︑
ひ
と
り
で
⽥
の
草
と
り
を
し
て
い
た
そ
う
だ
な
あ
︒
そ
し
て
⼋
つ
時どき
︑
今
の
⼗
時
頃
そ
こ
を
通
り
か
か
た
あ
る
い
い
ち
の
仲
間
の
若
者
が
︑ 
﹁
お
い
︑
い
い
ち
︑
⽥
の
草
か
い
︒
こ
の
暑
い
の
に
⽥
の
草
と
り
⼤
変
だ
な
あ
︒⼋
つ
時
だ
︑休
ん
で
ほ
ら
で
も
ふ
い
て
み
な
い
か
い
﹂ 
と
⾔
ỳ
た
ら
︑ 
﹁
今
⽇
は
こ
こ
の
⽥
ん
ぼ
︑
み
ん
な
⽥
の
草
を
と
ら
な
く
て
は
な
ら
ぬ
の
に
︑
ほ
ら
ふ
き
の
話
で
は
な
い
わ
い
﹂ 
と
⾔
ỳ
て
︑
腰
を
の
ば
し
て
︑
⽴
ỳ
た
か
と
思
ỳ
た
ら
︑
い
い
ち
は
仲
間
の
者
に
︑ 
﹁
お
前
は
︑
け
さ
か
ら
家
に
⾏
ỳ
て
い
な
い
の
か
﹂ 
と
聞
い
た
︒
そ
う
し
た
ら
仲
間
の
者
が
︑ 
﹁
お
れ
は
朝
早
く
家
を
出
か
け
て
︑
⼀
仕
事
し
て
︑
今
別
の
と
こ
ろ
に
⾏
く
と
こ
ろ
だ
よ
﹂ 
と
⾔
う
と
︑
ほ
ら
ふ
き
い
い
ち
は
︑ 
﹁
あ
あ
︑
そ
れ
で
は
お
前
は
わ
か
る
ま
い
が
︑
お
前
の
お
か
あ
が
腹
病
み
だ
ỳ
て
︑
み
ん
な
急
い
で
家
に
⾏
ỳ
た
ぞ
﹂ 
と
︑
そ
れ
も
い
か
に
も
本
当
ら
し
い
︑
お
ỳ
か
あ
の
腹
病
み
を
聞
い
て
︑ ﹁そ
う
か
︑
そ
れ
で
は
急
い
で
⾏
ỳ
て
み
ỳ
か
な
あ
﹂ 
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と
仲
間
の
者
が
⾔
ỳ
た
の
で
︑い
い
ち
は
腹
の
中
で
笑
い
な
が
ら
も
︑
⽥
の
草
と
り
を
始
ま
ỳ
た
ỳ
け
ど
︑
仲
間
の
者
は
︑
い
い
ち
に
だ
ま
さ
れ
た
と
は
知
ら
ず
︑
家
に
帰
ỳ
て
み
た
れ
ば
︑
お
か
あ
さ
ん
も
み
ん
な
も
︑ 
﹁
よ
い
と
こ
ろ
に
来
た
︒
今
︑
⼋
つ
時
に
休
み
に
き
て
︑
お
茶
を
飲
ん
で
い
た
と
こ
ろ
だ
﹂ 
と
⾔
ỳ
て
あ
ỳ
た
と
の
こ
と
︒
い
い
ち
の
仲
間
の
者
は
︑ 
﹁
ほ
ら
ふ
き
い
い
ち
が
︑
⽥
の
草
を
と
ỳ
て
い
た
の
で
︑
お
れ
が
今
ご
ろ
⼋
つ
時
だ
か
ら
休
ん
で
︑
ほ
ら
で
も
ふ
い
て
み
な
い
か
と
⾔
ỳ
た
ら
︑
今
⽇
は
ほ
ら
ふ
き
の
話
で
は
な
い
︒
本
気
で
⽥
の
草
を
と
ら
な
く
て
は
な
ら
ぬ
か
ら
︑
と
⾔
ỳ
て
い
た
が
︑
お
か
あ
が
腹
病
み
だ
と
︑
よ
く
も
こ
ん
な
ほ
ら
を
ふ
き
や
が
ỳ
た
な
あ
﹂ 
と
み
ん
な
に
お
話
を
し
て
︑ 
﹁
本
当
に
お
か
あ
︑
腹
病
み
で
な
く
て
︑
よ
か
ỳ
た
わ
い
﹂ 
と
み
ん
な
で
笑
ỳ
た
と
の
こ
と
だ
な
あ
︒ 
 
ほ
ら
ふ
き
の
四
⼈
は
何
に
つ
け
か
ん
に
つ
け
︑
と
き
ど
き
⼤
き
な
ほ
ら
を
ふ
い
て
︑お
ど
ろ
か
せ
た
り
笑
わ
せ
た
り
し
て
い
た
そ
う
で
︑
そ
の
こ
ろ
の
⼈
気
者
で
あ
ỳ
た
そ
う
だ
な
あ
︒
た
い
し
た
と
ん
ち
が
あ
ỳ
て
︑
利
⼝
な
若
者
で
あ
ỳ
た
そ
う
だ
な
あ
︒ 
    
 
 
 
桶
背
負
狐
お
け
せ
お
い
き
つ
ね 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
︵
川
井
︶
  
 
 
む
か
し
︑
化
け
狐
が
い
て
︑
桶
を
し
Ỷ
ỳ
た
姿
に
化
け
て
⼈
を
だ
ま
す
の
が
と
ỳ
て
も
じ
Ỷ
う
ず
で
あ
ỳ
た
の
で
︑
み
ん
な
は
こ
の
化
け
狐
を
桶
背
負
狐
と
い
ỳ
て
い
た
そ
う
だ
な
あ
︒
こ
の
化
け
狐
の
な
わ
ば
り
は
︑
今
と
な
ỳ
て
は
昔
話
だ
が
︑
川
井
か
ら
宮
下
へ
⾏
く
の
に
は
︑
川
井
の
上
の
原
を
通
り
︑
⼤
登
か
ら
流
れ
て
く
る
⼩
沢
に
お
り
て
︑
ま
た
登
ỳ
て
︑
⼤
登
の
平
に
出
て
︑
そ
こ
を
通
ỳ
て
下
り
道
に
な
ỳ
た
こ
ろ
に
六
地
蔵
が
あ
ỳ
て
︑
そ
こ
を
降
り
る
と
︑
や
に
ỵ
う
だ
に
に
な
ỳ
て
︑
そ
の
⼤
登
か
ら
流
れ
て
く
る
堀
の
⼩
沢
の
あ
た
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り
か
ら
六
地
蔵
︑
⼋
⽊
ノ
原
界
隈
が
こ
の
化
け
狐
の
な
わ
ば
り
で
︑
そ
し
て
こ
の
辺
は
古
い
雑
⽊
林
で
あ
ỳ
た
︒
秋
の
⽊
の
葉
の
散
る
こ
ろ
は
︑
歩
く
と
カ
サ
カ
サ
︑
カ
サ
カ
サ
し
て
︑
そ
の
昔
は
う
る
さ
い
ほ
ど
で
あ
ỳ
た
の
こ
と
で
す
な
あ
︒ 
 
川
井
の
⼈
が
宮
下
へ
⽤
⾜
し
に
⾏
ỳ
た
り
︑買
い
物
に
⾏
ỳ
た
り
︑
お
祭
り
に
⾏
ỳ
て
夜
に
な
ỳ
て
帰
り
み
や
げ
や
⿂
の
買
い
物
を
持
ỳ
て
く
る
と
︑
桶
背
負
狐
は
︑
待
ち
伏
せ
を
し
て
い
て
︑
あ
の
⼿
こ
の
⼿
と
通
り
を
通
る
⼈
を
︑
バ
カ
に
し
て
は
持
ỳ
て
き
た
も
の
を
と
ỳ
て
は
⾷
ỳ
て
い
た
そ
う
だ
な
あ
︒
そ
れ
で
︑
こ
の
桶
背
負
狐
に
バ
カ
さ
れ
た
と
こ
ろ
を
通
る
の
に
︑
夜
は
︑
で
き
る
だ
け
さ
け
る
よ
う
に
し
て
い
た
と
の
こ
と
で
す
な
あ
︒
み
ん
な
こ
の
地
⽅
の
⼈
は
︑
化
け
⽅
の
じ
Ỷ
う
ず
な
古
狐
を
︑
お
ỳ
か
な
が
ỳ
て
い
た
ら
し
い
の
だ
な
あ
︒ 
 
そ
し
て
あ
る
年
︑
⽇
照
り
が
続
い
て
昼
間
︑
畑
仕
事
を
す
る
と
︑
は
く
ら
ん
︵
⽇
射
病
︶
に
な
ỳ
て
困
ỳ
た
夏
が
あ
ỳ
た
そ
う
で
す
な
あ
︒
と
こ
ろ
で
︑
朝
五
郎
お
や
じ
は
︑
昼
間
畑
を
す
る
と
服
が
焼
け
つ
く
ほ
ど
暑
い
か
ら
︑
朝
暗
い
う
ち
に
︑
⼤
登
か
ら
流
れ
て
く
る
堀
の
近
く
の
畑
が
あ
ỳ
た
の
で
︑
そ
の
畑
に
⾏
ỳ
て
︑
そ
ば
伏
せ
と
い
ỳ
て
︑
そ
ば
を
ま
く
畑
を
し
た
そ
う
だ
な
あ
︒
そ
し
て
朝
五
郎
の
か
あ
さ
ま
は
⾚
ん
坊
を
し
Ỷ
ỳ
て
︑
後
か
ら
⾏
く
こ
と
に
話
し
合
い
を
し
て
お
い
た
そ
う
だ
な
あ
︒
朝
五
郎
は
︑
こ
の
畑
に
来
て
本
気
で
そ
ば
⼲
し
を
し
て
い
た
ら
︑
す
ぐ
わ
き
の
雑
⽊
林
の
中
で
⼩
さ
な
⾳
が
カ
サ
ỽ
と
し
た
そ
う
だ
な
あ
︒
そ
の
と
き
︑
朝
五
郎
お
や
じ
は
︑
ま
さ
か
桶
背
負
狐
で
は
あ
る
ま
い
と
は
思
ỳ
た
が
︑
畑
を
本
気
で
や
り
な
が
ら
横
⽬
で
き
つ
ね
に
感
づ
か
れ
な
い
よ
う
に
し
て
︑
そ
ỳ
ち
の
⽅
を
チ
ラ
ỽ
と
⾒
た
ら
︑
案
の
ご
と
く
本
物
の
古
き
つ
ね
が
い
て
あ
ỳ
た
と
の
こ
と
だ
な
あ
︒ 
﹁
は
て
︑
ど
ん
な
こ
と
を
す
る
の
か
な
あ
︒
ま
さ
か
お
れ
の
こ
と
を
化
か
す
の
で
は
あ
る
ま
い
か
﹂ 
と
は
思
い
な
が
ら
も
畑
を
や
ỳ
て
い
て
︑
横
⽬
で
離
さ
な
い
よ
う
に
し
て
︑
古
き
つ
ね
の
⽅
を
⾒
て
い
た
ら
︑
後
ろ
⾜
だ
け
で
⽴
ỳ
て
︑
前
⾜
で
⼤
き
な
朴ほお
の
⽊
の
葉
ỳ
ぱ
を
拾
ỳ
て
︑
か
た
を
お
こ
し
て
︑
背
中
に
パ
フ
ỽ
と
や
ỳ
た
ら
︑
簑みの
に
な
ỳ
て
あ
ỳ
た
と
か
︒ 
 
そ
の
次
に
︑
⼆
枚
⽬
の
朴
の
⽊
の
葉
ỳ
ぱ
を
腹
を
お
こ
し
て
︑
パ
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フ
ỽ
と
背
中
に
や
ỳ
た
ら
︑
朝
ご
は
ん
の
⼊
ỳ
た
く
ら
い
の
弁
当
か
ご
に
な
ỳ
た
と
の
こ
と
︒ 
 
次
は
三
枚
⽬
の
朴
の
葉
ỳ
ぱ
を
捨
ỳ
て
パ
フ
ỽ
と
頭
に
あ
て
た
ら
︑
⽇
照
り
が
さ
に
な
ỳ
た
と
か
な
あ
︒
朝
五
郎
お
や
じ
は
畑
を
や
り
な
が
ら
も
︑
そ
ỳ
ち
に
気
を
と
ら
れ
︑
本
気
で
⾒
て
い
た
ら
し
い
の
だ
な
あ
︒ 
﹁
は
あ
て
︑
ど
う
す
の
か
な
あ
︒
ま
さ
か
︑
お
れ
の
と
こ
ろ
に
来
る
の
で
あ
る
ま
い
か
﹂ 
と
は
思
ỳ
た
り
︑
来
る
の
か
と
も
思
ỳ
た
り
し
て
︑
あ
の
化
け
狐
が
来
た
と
し
て
も
︑
お
れ
は
化
か
さ
れ
て
は
い
ら
れ
な
い
と
思
ỳ
て
︑
化
け
狐
の
⽅
に
気
を
と
ら
れ
な
が
ら
も
︑ 
狐
に
感
づ
か
れ
ま
い
と
し
て
︑ 
複
雑
な
気
持
ち
で
畑
な
え
を 
し
て
い
た
そ
う
だ
な
あ
︒ 
 
と
こ
ろ
が
︑
ど
う
で
し
Ỷ
う
︒ 
そ
の
化
け
狐
が
︑
朝
五
郎
の
か
あ 
さ
ま
の
お
⽶
そ
ỳ
く
り
に
化
け
て
︑
朝
五
郎
お
や
じ
を
前
に
し
て
︑ 
﹁
お
と
ỳ
つ
あ
ん
︑
今
来
た
ぞ
﹂ 
と
⾔
ỳ
た
の
で
︑
朝
五
郎
お
や
じ
は
古
狐
の
化
け
る
と
こ
ろ
を
し
ỳ
か
り
⾒
て
い
た
の
で
︑ 
﹁
こ
ん
ち
く
し
Ỷ
う
︒
お
⽶
に
こ
ん
な
に
も
よ
く
化
け
や
が
ỳ
た
な
あ
﹂ 
と
は
思
ỳ
て
も
︑
感
⼼
し
た
と
こ
ろ
も
あ
ỳ
た
ら
し
い
の
だ
︒
そ
の
こ
ろ
は
︑
ま
だ
う
す
暗
か
ỳ
た
ら
し
い
の
だ
な
あ
︒
お
⽶
に
化
け
た
古
狐
︑
本
当
に
朝
五
郎
が
感
⼼
し
た
の
で
︑ 
﹁
あ
ồ
あ
︑
そ
れ
は
⼤
変
で
あ
ỳ
た
な
あ
︒
か
ご
を
と
る
か
ら
後
ろ
向
け
﹂ 
と
朝
五
郎
お
や
じ
は
⾔
ỳ
た
ら
︑
化
け
狐
は
朝
五
郎
お
や
じ
の
腹
の
中
も
わ
か
ら
な
い
で
︑
後
ろ
を
向
い
た
そ
う
だ
な
あ
︒
朝
五
郎
お
や
じ
は
︑ 
﹁
あ
の
化
け
狐
が
︑
も
し
お
れ
の
と
こ
ろ
に
来
た
ら
︑
畜
⽣
め
︑
草
刈
り
で
殺
し
て
や
る
か
ら
﹂ 
と
思
ỳ
て
い
た
ら
し
い
の
だ
︒ 
 
そ
れ
を
本
当
に
お
⽶
に
そ
ỳ
く
り
に
化
け
て
き
て
︑
⾃
分
の
前
で
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後
ろ
を
向
い
た
の
だ
も
の
︑
朝
五
郎
お
や
じ
︑
そ
こ
を
す
か
さ
ず
︑
化
け
た
か
ご
の
⽅
は
⼿
は
い
か
ず
︑く
わ
の
⼿
の
⽅
に
⼿
が
い
ỳ
て
︑
く
わ
の
⼿
を
つ
か
む
が
早
い
か
古
狐
の
頭
に
い
ỳ
た
の
が
早
い
か
︑
朝
五
郎
お
や
じ
は
⼒
い
ỳ
ぱ
い
で
︑
た
た
き
の
め
し
た
の
こ
と
だ
︒
朝
五
郎
の
腕
に
︑
古
狐
は
負
け
て
た
お
れ
て
横
に
な
ỳ
て
し
ま
ỳ
た
と
の
こ
と
だ
な
あ
︒ 
 
と
こ
ろ
が
古
狐
の
桶
背
負
狐
は
お
⽶
か
あ
さ
ま
に
︑
ま
あ
じ
Ỷ
う
ず
に
化
け
た
の
で
︑
朝
五
郎
お
や
じ
は
︑
狐
が
化
け
た
の
は
︑
そ
ば
畑
を
な
い
な
が
ら
⾒
て
い
た
が
︑
い
ざ
殺
し
て
み
た
ら
︑ 
﹁
も
し
や
お
⽶
で
は
・
・
・
﹂ 
と
思
ỳ
た
り
し
て
︑
お
か
し
な
気
持
ち
で
し
り
も
ち
を
つ
い
た
り
し
て
︑
動
く
こ
と
も
畑
を
す
る
気
持
ち
に
も
な
れ
な
か
ỳ
た
と
の
こ
と
だ
な
あ
︒ 
 
ま
だ
明
る
く
は
な
ら
な
か
ỳ
た
が
︑
そ
の
う
ち
に
家
か
ら
お
⽶
か
あ
さ
ま
が
朝
五
郎
お
や
じ
と
⾃
分
の
朝
ご
は
ん
を
か
ご
に
⼊
れ
て
し
Ỷ
ỳ
て
い
た
と
こ
ろ
が
︑
お
や
じ
が
畑
を
や
ら
ず
に
し
り
を
つ
い
て
動
か
ず
︑
何
か
本
気
で
⾒
て
い
た
の
で
︑ 
﹁
今
︑
来
た
ぞ
﹂ 
と
お
⽶
か
あ
さ
ま
が
声
を
か
け
た
ら
︑
お
や
じ
は
ホ
ỽ
と
我
が
気
に
か
え
り
︑ 
﹁
お
⽶
︑
こ
こ
に
来
て
み
ろ
﹂ 
と
⼩
声
で
⾔
ỳ
た
の
で
︑ 
﹁
何
か
お
か
し
い
な
あ
﹂ 
と
思
ỳ
て
︑
お
や
じ
の
と
こ
ろ
に
⾏
ỳ
て
み
た
ら
︑
⼤
変
だ
︑
お
れ
が
ひ
と
り
殺
さ
れ
て
い
た
の
で
︑
お
⽶
は
⼤
声
も
出
な
か
ỳ
た
ら
し
い
の
だ
︒
朝
五
郎
お
や
じ
と
お
⽶
か
あ
さ
ま
は
向
こ
う
と
こ
ỳ
ち
に
い
て
︑
お
話
す
る
気
⼒
も
な
く
︑
朝
五
郎
お
や
じ
は
︑
し
り
も
ち
の
ま
ま
︑
し
ば
し
ぼ
う
然
と
し
て
い
た
ら
し
い
の
だ
な
あ
︒ 
 
そ
う
し
て
︑
ど
の
く
ら
い
の
時
が
た
ỳ
た
の
か
は
︑
は
か
り
し
れ
ぬ
が
︑
い
つ
か
夜
が
あ
け
て
︑
明
る
く
な
ỳ
て
︑
夏
の
天
道
様
は
︑
⾚
々
と
東
の
⼭
か
ら
顔
を
出
し
た
と
思
ỳ
た
ら
︑
あ
れ
ほ
ど
じ
Ỷ
う
ず
に
お
⽶
か
あ
さ
ま
に
化
け
て
い
た
桶
背
負
狐
も
︑
太
い
太
い
し
ỳ
ぽ
の
先
か
ら
︑
狐
の
正
体
に
な
り
︑
天
道
様
が
出
て
し
ま
う
と
︑
も
と
の
古
狐
に
な
ỳ
て
し
ま
ỳ
た
と
の
こ
と
だ
な
あ
︒
そ
の
時
は
じ
め
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て
︑
朝
五
郎
お
や
じ
も
お
⽶
か
あ
さ
ま
も
笑
顔
に
な
り
︑ 
﹁
畜
⽣
め
︑
本
当
に
じ
Ỷ
ず
に
化
け
や
が
ỳ
た
な
あ
﹂ 
と
朝
五
郎
お
や
じ
は
⼤
声
も
出
せ
ず
︑
⼩
声
で
⾔
ỳ
た
ら
し
い
の 
だ
な
あ
︒
そ
う
し
て
︑
古
い
化
け
狐
の
桶
背
負
狐
も
︑
み
ん
な
の
と
こ
ろ
を
化
か
し
て
い
た
が
︑
く
わ
ỳ
株
⼀
つ
に
や
ら
れ
て
し
ま
ỳ
た
と
の
こ
と
だ
︒ 
 
朝
五
郎
お
や
じ
は
︑
村
⼀
番
で
︑
腕
ỳ
ぷ
し
の
強
い
⼒
持
ち
で
あ
ỳ
た
と
の
こ
と
だ
な
あ
︒
そ
の
腕
で
や
ら
れ
た
だ
も
の
︑
そ
の
あ
と
⼆
⼈
は
︑
く
わ
で
で
き
る
だ
け
深
く
⽳
を
掘
ỳ
て
や
り
︑
⼆
⼈
で
狐
を
た
が
ỳ
て
︑
南
無
阿
弥
陀
仏
を
何
回
も
何
回
も
唱
え
な
が
ら
も
︑
静
か
に
⽳
の
中
へ
⼊
れ
て
︑
両
⼿
を
合
わ
せ
て
︑
極
楽
へ
⾏
く
よ
う
に
︑
拝
ん
で
や
ỳ
た
と
の
こ
と
だ
な
あ
︒
あ
れ
ほ
ど
の
化
け
狐
も
く
わ
ỳ
株
に
は
負
け
て
︑
こ
の
世
の
幕
を
し
め
た
と
の
昔
話
で
す
な
︒ 
 
  
 
                
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三
島
町
の
⺠
話
︵
話
者
と
題
名
︶ 
 
︽
題
名
の
下
の
数
字
は
︑
掲
載
し
た
ペ
ồ
ジ
を
表
し
ま
す
︒
ペ
ồ
ジ
数
の
な
い
話
は
︑
断
⽚
的
で
あ
ỳ
た
り
︑
重
複
し
た
り
︑
テ
ồ
プ
の
不
備
の
た
め
⽂
字
化
で
き
な
ỳ
か
ỳ
た
り
し
て
︑
載
せ
る
こ
と
が
で
き
な
か
ỳ
た
話
で
す
︒ 
な
お
︑
括
弧
内
は
話
者
の
住
居
地
区
名
で
︑
昭
和
五
四
年
七
⽉
現
在
の
も
の
で
す
︒︾ 
           
 
 
 
五
⼗
嵐
ミ
ヨ
ノ
︵
⻄
⽅
︶ 
﹁
⽠
⼦
姫
﹂
 
 
 
 
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
 
 
九 
﹁
⽻
⾐
﹂
 
 
 
 
 
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
 
⼀
⼀ 
﹁
信
⼼
の
話
﹂
 
 
 
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
 
⼀
⼆ 
﹁
盆
花
﹂
 
 
 
 
 
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
 
⼀
四 
﹁
⼆
つ
ま
な
こ
の
話
﹂  
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・  
⼀
五 
﹁
お
ỳ
ぱ
の
⽪
﹂
 
 
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
 
⼀
七 
﹁
ほ
と
と
ぎ
す
﹂
 
 
 
 
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
 
⼀
⼋ 
﹁
む
か
し
の
好
き
な
殿
様
﹂
 
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
 
⼀
⼋ 
﹁
さ
る
む
か
し
﹂
 
 
 
 
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
 
⼀
九 
﹁
五
⽉
の
節
句
の
話
﹂
 
 
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
 
⼆
⼀ 
﹁
さ
る
と
か
に
﹂
 
 
 
 
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
 
⼆
四 
﹁
古
か
め
﹂
 
 
 
 
 
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
 
⼆
五 
﹁
ば
か
む
こ
︵
⼀
︶﹂
 
  
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
 
六
⼀ 
﹁
ば
か
む
こ
︵
⼆
︶﹂     
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
 
六
⼆ 
﹁
利
⼝
な
よ
め
﹂        
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
 
六
⼆ 
﹁
と
ん
て
ん
か
ん
て
ん 
と
ん
か
ら
り
ん
﹂・
・
・
・
・
・
 
六
三 
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﹁
⻑
い
話
﹂
 
 
 
 
 
 
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
 
六
四 
﹁
き
り
も
は
り
も
な
い
話
﹂  
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・  
六
四 
﹁
⻤
⼦
⺟
神
の
由
来
﹂
 
 
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
 
七
四 
﹁
幡
随
院
⻑
兵
衛
と
椿
の
⽊
﹂
 
・
・
・
・
・
・
・
・
・
 
七
五 
﹁
弘
法
様
の
⾐
﹂
 
 
 
 
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
 
七
五 
﹁
化
粧
清
⽔
﹂
 
 
 
 
 
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
 
七
六 
﹁
⼤
⼈
の
⾜
跡
﹂
 
 
 
 
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
 
七
七 
﹁
難
船
﹂
 
 
 
 
 
 
 
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
 
七
七 
﹁
吾
妻
の
ゆ
わ
れ
﹂ 
﹁
す
ỳ
ぱ
ご
の
話
﹂ 
﹁
股
が
り
⼤
根
﹂ 
﹁
⻤
退
治
﹂ 
﹁
⾦
持
ち
に
な
る
⽅
法
﹂ 
﹁
天
狗
の
空
⽊
が
え
し
﹂ 
 
 
 
 
五
⼗
嵐
キ
ヨ
︵
⻄
⽅
︶ 
﹁
さ
る
む
か
し
﹂ 
 
 
 
 
遠
藤
太
禪
︵
⻄
⽅
︶ 
﹁
猫
の
伝
説
﹂
 
 
 
 
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
 
七
七 
 
 
 
 
⼆
瓶
な
か
︵
⻄
⽅
︶ 
﹁
み
Ỷ
う
が
の
話
﹂
 
 
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
 
六
七 
 
 
 
 
⼩
柴
モ
ト
︵
⻄
⽅
︶ 
﹁
び
わ
法
師
と
⼤
蛇
﹂
 
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
 
三
七 
﹁
ヘ
ビ
婿
⼊
り
﹂
 
 
 
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
 
三
⼋ 
﹁
か
さ
地
蔵
﹂
 
 
 
 
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
 
三
九 
﹁
や
き
め
し
か
ぶ
り
﹂
 
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
 
四
〇 
﹁
兄
弟
⼆
⼈
と
⼭
姥
﹂
 
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
 
四
⼀ 
﹁
ば
か
嫁
﹂
 
 
 
 
 
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
 
六
四 
﹁
お
な
ら
と
ど
ろ
棒
﹂
 
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
 
六
五 
﹁
化
け
猫
の
話
﹂ 
 
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 
 
 
⼩
平
の
ぶ
︵
⻄
⽅
︶ 
﹁
兵
六
観
⾳
﹂
 
 
 
 
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
 
七
九 
﹁
お
鈴
の
壇
﹂
 
 
 
 
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
 
七
九 
﹁
⼦
供
の
好
き
な
観
⾳
様
﹂
 
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
 
七
九 
 
 
 
 
⼩
堀
良
助
︵
⻄
⽅
︶ 
﹁
さ
る
む
か
し
﹂
 
 
 
 
 
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
 
三
〇 
﹁
だ
ん
ご
む
か
し
﹂ 
 
 
 
 
⼩
松
イ
セ
︵
⻄
⽅
︶ 
﹁
化
け
物
の
話
﹂
 
 
 
 
 
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
 
⼆
七 
﹁
さ
る
む
か
し
﹂ 
﹁
侍
の
話
﹂ 
     
 
⼩
松
テ
ツ
ノ
︵
⻄
⽅
︶ 
﹁
さ
る
む
か
し
﹂ 
 
 
 
 
⼩
松
ト
ラ
ヨ
︵
⻄
⽅
︶ 
﹁
花
咲
但
﹂
 
 
 
 
 
 
 
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
 
⼆
六 
﹁
⼿
ま
り
唄
﹂
 
 
 
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
 
⼋
〇 
﹁
地
蔵
浄
⼟
﹂ 
 
 
 
 
佐
藤
新
⼀
郎
︵
⻄
⽅
︶ 
﹁
き
つ
ね
と
か
わ
う
そ
﹂
 
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
 
三
三 
   
 
 
五
⼗
嵐
徳
次
︵
⻄
⽅
︶ 
﹁
⻤
む
か
し
﹂
 
 
 
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
 
⼆
⼋ 
 
 
 
 
話
者
不
明
︵
⻄
⽅
︶ 
﹁
疫
病
神
﹂
 
 
 
 
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
 
三
⼆ 
﹁
だ
ん
ご
殿
﹂
 
 
 
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
 
三
四 
﹁
ま
め
三
つ
﹂
 
 
 
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
 
六
五 
  
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 
 
 
佐
久
間
孝
⼀
︵
早
⼾
︶ 
﹁
猿
婿
⼊
﹂
 
 
 
 
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
 
五
三 
﹁
三
枚
の
お
札
﹂
 
 
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
 
五
六 
﹁
⼭
姥
﹂ 
 
 
 
 
⽬
⿊
亨
︵
滝
原
︶ 
﹁
⼈
喰
い
神
様
﹂
 
 
 
 
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
 
五
⼀ 
﹁
桃
太
郎
﹂ 
﹁
さ
る
か
に
合
戦
﹂ 
 
 
 
 
話
者
不
明
︵
滝
原
︶ 
﹁
猿
む
か
し
﹂ 
﹁
き
つ
ね
に
ば
か
さ
れ
た
話
﹂ 
 
 
 
話
者
不
明
︵
滝
⾕
︶ 
﹁
み
そ
う
台
﹂
 
 
 
 
 
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
 
五
⼆ 
﹁
密
造
酒
の
話
﹂
 
 
 
 
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
 
五
⼆ 
﹁
ば
か
む
こ
﹂
 
 
 
 
 
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
 
六
⼋ 
 
 
 
 
⻑
⾕
川
ト
キ
ワ
︵
桑
原
︶ 
﹁
桃
太
郎
﹂
 
 
 
 
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
 
五
⼋ 
 
 
 
 
話
者
不
明
︵
桑
原
︶ 
﹁
猿
カ
ニ
合
戦
﹂
 
 
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
 
五
九 
﹁
ど
う
ろ
く
神
﹂ 
 
 
 
 
杉
本
ミ
ツ
エ
︵
桧
原
︶ 
﹁
猿
婿
⼊
り
﹂
 
 
 
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
 
四
⼆ 
﹁
⽠
姫
﹂
 
 
 
 
 
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
 
四
四 
﹁
三
枚
の
お
札
﹂
 
 
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・  
四
六 
﹁
股
が
り
⼤
根
﹂
 
 
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・  
四
⼋ 
﹁
⾷
わ
ず
⼥
房
﹂
 
 
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
 
四
⼋ 
﹁
⼤
男
と
⼥
の
⼦
﹂
 
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
 
四
九 
﹁
カ
ワ
ウ
ソ
と
キ
ツ
ネ
﹂
 
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
 
五
〇 
﹁
⾦
持
ち
に
な
る
⽅
法
﹂
 
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
 
六
七 
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﹁
ば
か
む
こ
﹂
 
 
 
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
 
六
⼋ 
﹁
⼿
ま
り
唄
﹂
 
 
 
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
 
⼋
⼀ 
﹁
砂
⽟
唄
﹂
 
 
 
 
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
 
⼋
⼀ 
﹁
猿
か
に
合
戦
﹂ 
﹁
⻤
退
治
﹂ 
﹁
ば
か
婿
﹂ 
 
 
 
 
久
保
⽥
歌
吉
︵
⼊
間
⽅
︶ 
﹁
天
狗
の
空
⽊
が
え
し
﹂
 
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
 
七
四 
 
 
 
 
久
保
⽥
耕
才
︵
⼊
間
⽅
︶ 
﹁
カ
シ
Ỿ
猫
の
伝
説
﹂
 
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
 
六
九 
﹁
狗
ひ
ん
様
の
空
⽊
が
え
し
﹂
 
・
・
・
・
・
・
・
・
・
 
七
三 
 
 
 
 
⻑
⾕
川
⺠
夫
︵
川
井
︶ 
﹁
お
初
と
紋
次
郎
﹂
 
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
 
⼋
⼆ 
﹁
ほ
と
と
ぎ
す
﹂
 
 
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
 
⼋
七 
﹁
鉄
砲
ぶ
ち
の
昔
話
﹂
 
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
 
⼋
九 
﹁
お
お
ほ
ら
ふ
き
の
昔
話
﹂
 
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
 
九
三 
﹁
桶
背
負
狐
﹂
 
 
 
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
 
九
四 
   
 
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編
集
後
記 
 
 
三
島
町
の
⺠
話
集
が
出
来
上
が
ỳ
た
︒
こ
の
⺠
話
集
は
報
告
書
の
資
料
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
が
︑私
た
ち
⺠
話
分
科
会
と
し
て
は
︑
核
と
し
て
考
え
て
い
る
︒ 
 
⺠
話
ブ
ồ
ム
と
⾔
わ
れ
な
が
ら
︑
⺠
話
を
語
ỳ
て
く
れ
る
⼈
が
ど
ん
ど
ん
少
な
く
な
ỳ
て
い
る
現
在
に
お
い
て
︑
こ
れ
だ
け
の
⺠
話
を
聞
く
こ
と
が
で
き
た
私
た
ち
は
︑運
が
良
か
ỳ
た
と
⾔
え
る
だ
ろ
う
︒
そ
れ
は
も
ち
ろ
ん
︑
三
島
町
の
⼈
た
ち
の
協
⼒
の
お
か
げ
で
︑
そ
の
真
⼼
に
報
い
る
と
い
う
意
味
で
も
︑
こ
の
⺠
話
集
は
⼤
切
な
も
の
だ
ろ
う
︒ 
毎
年
⼀
回
の
本
調
査
に
臨
ん
で
分
科
会
員
の
中
に
共
通
し
て
あ
る
も
の
は
︑﹁
⼀
話
で
も
多
く
の
⺠
話
を
聞
き
た
い
﹂
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
︒
そ
し
て
⺠
話
を
採
集
す
る
こ
と
は
︑
⺠
話
分
科
会
の
第
⼀
の
活
動
と
⾔
え
る
︒
そ
う
い
う
点
で
︑
今
回
の
調
査
は
︑
ほ
ぼ
成
功
と
⾔
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒ 
 
最
後
に
な
り
ま
し
た
が
︑
⺠
話
集
を
作
成
す
る
に
あ
た
り
︑
三
島
町
の
み
な
さ
ん
に
⼤
変
お
世
話
に
な
り
ま
し
た
︒
こ
の
場
を
借
り
て
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
︒
ま
た
︑
⺠
話
集
の
印
刷
に
協
⼒
し
て
く
だ
さ
ỳ
た
⽅
々
︑
本
当
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
︒ 
              
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⺠
話
分
科
会
名
簿 
 
⼈
⽂
学
部
４
年
 
 
鈴
⽊
久
志 
教
育
学
部
４
年
 
 
⽥
⼝
静
枝 
⼯
学
部
 
３
年
 
 
渡
辺
登
志
哉 
教
育
学
部
３
年
 
 
⾼
橋
恵
美
⼦ 
⼈
⽂
学
部
２
年
 
 
浜
野
喜
代
江 
看
護
学
部
２
年
 
 
徳
沢
⽅
⼦ 
教
育
学
部
２
年
 
 
⼿
塚
康
⼦ 
                
他 
⼆
名 
       
 
                
﹃
ち
り
り
ん
ぽ
り
り
ん
こ
が
ね
の
花
﹄ 
︵
福
島
県
⼤
沼
郡
三
島
町
の
⺠
話
︶ 
昭
和
五
四
年
⼗
⼀
⽉
⼀
⽇
発
⾏ 
発
⾏
者
 
千
葉
⼤
学
⽇
本
⽂
化
研
究
会
⺠
話
分
科
会 
発
⾏
所
 
千
葉
⼤
学
⽇
本
⽂
化
研
究
会 
リ
ポ
ジ
ト
リ
公
開
⽤
覆
刻
版 
﹃
ち
り
り
ん
ぽ
り
り
ん
こ
が
ね
の
花
﹄ 
 
 
  
 
︵
福
島
県
⼤
沼
郡
三
島
町
の
⺠
話
︶ 
︻
覆
刻
版
発
⾏
者
︼ 
千
葉
⼤
学
︵
旧
︶
⽇
本
⽂
化
研
究
会
⺠
俗
資
料
編
纂
室 
代
表
 
⽇
本
⽂
化
研
究
会
初
代
会
⻑
 
加
部
恒
雄 
︻
覆
刻
版
発
⾏
⽇
︼
⼆
〇
⼀
九
年
九
⽉
⼀
⽇ 
